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LA « R H E T O R I C A NOVA» D E RAMÓN L L U L L (*) 
1.—Les obres que mere ixen un lloc en la historia l i t e rar ia son les 
que t eñen estil, és a dir aquel les en les quals forma i con t ingu t s 'a-
corden í n t i m a m e n t en l lur express ió . Pero , fins a qu in p u n t aques t 
estil b ro l la a u t o m a t i c a m e n t , o és fill de la reflexió i del t rebal l cons-
cient? I, anan t mes cnl la ; pe r on passa la l ínia que separa la c reac ió , 
que no vol dir improvisac ió , d 'a l lb que despec t ivament a n o m e n e m 
pasticcio? 
La l i t e ra tura ca ta lana medieva l té el seu est i l . El té en la poes ia , 
r a p i d a m e n t degenerada en man ie r i sme . El té en la prosa , du ran t mes 
t emps espontan ia i p r ivada d 'art if ici , fins que la influencia de l ' a r t 
d ic ta tor ia i del c i ce ron ian i sme van t reba l lan t - la de fora end ins i la 
desequ i l ib ren . Aquest t rebal l d ' c laborac ió de 1'estil, fill de l ' a m b i e n t 
o de la imi tac ió , p o d e m observar- lo en a lgunes pagines de les nost res 
c rón iques , pe r exemple quan adop ten certs p r o c e d i m e n t s nar ra t ius i 
de cap tac ió de L in te res de l ' aud i to r i p ropis de la poesia juglaresca. 
Un arr iba a pensar que bi bav ia certa m a n e r a de referir les accions 
de guer ra . 
2.—La p r o d u c c i ó , t an abundosa i t an var iada , de Ramón Llu l l , 
ofereix u n camp t e m p t a d o r per a assajar un es tudi de la relació en t re 
l 'est i l i la seva t écn ica . Aques ta pa r au l a r econec que po t sembla r ex-
cessiva, pe rqué impl ica u n a ac t i tud pers is tent i reflexiva que no sem-
bla que la nost ra l i te ra tura doscent is ta adoptes en la prosa d ' u n a ma-
nera me tód ica . De tota m a n e r a , igual que la poesia obeia unes no rmes 
(*) Aquest estudi fou escrit en 1946 per ¡i la Misceblania d 'bomenatge al ben re-
cordat Mossén Salvador Galmés . El reprodueixo sense essencial alteració. A m b data 
m o l t anterior, el 19 de maig de 1930 , a la cátedra Ramón Llull de la nostra Univers i -
tat, vaig donar una conferencia que resta inédita, sobre La técnica literaria de llamón 
Llull, on vaig exposar alguns deis punts que dcsprés foren ampliats en el present estu-
di. Amb ell es relaciona el proleg sobre L'expressio literaria en l'obra luiliana publicat 
a R. Llull. Obres estencials (Barcelona, Editorial Selecta , 1957; vol . I, pp. 85-100) . 
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( técnica del vers) , l ' a r t re tór ica seguía t a m b é les seves ( técnica de la 
persuas ió) . 
Ramón Llul l acu t a recursos de compos ic ió p u r a m e n t formáis : la 
mét r ica i la r ima , el r i tme para l ' l e l í s t ic en la prosa , la prosa r i m a d a . 
T a m b é es val d 'a l t res p r o c e d i m e n t 3 de composic ió mes í n t i m a m e n t 
lligats a m b 1'estructura i n t e rna de l ' ob ra : les descr ipc ions d ' u n pai -
satge convenc iona l com a escenar i de les d isputes íilosofiques; el dia-
l e g i la forma nove l ' l e sca ; l ' a l ' l egor ia i els apolegs; els p roverb is e t c . 
Ramón Llul l empra c o n s c i e n l m e n t aquests recursos . No ho fa p e r q u é 
posi la finalitat de la seva obra en una l ín ia d 'es t r ic ta creació formal . 
Llavors hau r i a estat infidel a la seva doc t r ina de la p r imera i segona 
in t enc ió . Q u a n es val deis p roced imen t s l i terar is que jutja mes ad ien ts 
a assegurar la d ivulgació deis seus escri ts , mos t ra ben ciar que cons i -
dera aquel ls p roced imen t s com un mer i n s t r u m e n t posat al servei de 
la seva idea. Els usa com una mera co lora tura l i terar ia . Per t an t , com 
re tor ica . 
3 . —Quins c lements la cons t i tue ixen? Qu ina influencia ten ia la 
p recep t iva c o n t e m p o r a n i a en aquella recursos de t écn ica l i terar ia? 
Alguna vegada Llul l par la ref lexivamcnt de la dificultat d ' cmpra r - l o s . 
I els c o m p a r a a m b altres t écn iques . Recordem, com e x e m p l e , el p ro -
leg deis Cent Noms de Déu. E n d e m é s , ell cone ix ia l ' a r t de t roba r , 
l ' l iavia prac t ica t en la jovenesa . ¡ liavia tingut t ráete amb t robadórs i 
joglars, les act ivi ta ts deis quals t an tes vegades recorda en els seus 
l l ibrcs . 
4.—Pero no so l amen t és l 'artifici de les escoles de poesia el qué li 
era conegut , sino que en diversos l l ibres fa a ldus ió a l ' a r t r e to r i ca l . 
Per exemple , en el Libre de Contemplado, en la Doctrina pueril, en 
VArbre de la Ciencia, en VAplicado de l'Art General i en VArs gene-
ralis ultima. T a m b é escrigué u n a Retorica nova, seguin t el seu p r o -
posit d ' ap l icar a totes les c iéncies els p r inc ip i s de VArs magna. La 
cone ixem només en la versió Rat ina : Rhetorica nova. Com en ten ia 
Llul l la retorica? Con t ind r i a aquel l t r ac t a t , com jo havia suposa t 
abans de conéixer- lo bé , u n a m e n a d ' a u t o c o m e n t a r i de la t écn ica l i-
terar ia lu l ' l iana? El p u n t mes alt d ' aques t a recerca fóra a r r ibar a de-
t e rmina r la doc t r ina l u H i a n a de la bel lesa de l ' a r t l i te rar ia . Sobre 
ella, basant-se en uns passatges de VArs generalis, Menéndez Pe layo 
va dir coses mo l t altes de doc t r ina al p r i m e r volum de la Historia de 
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las ideas estéticas en España..^ P . Fon t y Puig r ep rengué el t ema a m b 
agudesa en el seu assaig Polarización y unificación (Murcia , 1931) i 
sobre tot en l 'ar t ic le Llull i la categoría estética del poétic (Quaderns 
de Poesía, Barcelona, 1935, novembre ) on descobre ix nous pun í s de 
v i s ta . 2 
No t inc la gosadia de volar t an alt . Ni em plante jo t a m p o c un 
p rob lema d 'est i l ís t ica. No cree massa en l 'e í icacia d ' u n m é t o d e d ' i n -
vestigació d ' aques t t i pus , si només disseca les libres de la forma, se-
parant - la de la idea que a u t o m a t i c a m e n t la crea quan s 'bi e inbolca l la . 
En un al t re o rdre , t ambé confesso q u e , influít potser per l ' e s te t ic i sme 
de íi de segle, vaig c rcure u n t e m p s possible d ' e s tud ia r la válua l i te-
raria de l ' obra lu í d i ana , negl ig in t el p e n s a m e n t que la informa. Un 
va r eacc ionan t ; mol t bi ha c o n t r i b m t la m o d e r n a rcvalor i tzació del 
p e n s a m e n t lu l ' l i á , gracies en gran pa r t a poder avui disposar de les 
edicions del text or iginal de tan tes obres fonamenta l s de mes t re Ra-
m ó n , que la tetiac vocació de Mossén Salvador Galmés ha ana t t re ien t 
a lliuii. 
5.—La Rhetorica nova de R a m ó n Llul l em donara la mate r ia p r in -
cipal d ' aques t ar t ic le . No és so lamen t un tex t inédi t ; és t amb é u n text 
in teressant . Ens i l ' l u m i n a la mane ra com Llul l vivifica i assimila certs 
recursos li teraria propis del t emps , que en altres mans hau r i en sigut 
ú n i c a m e n t recep tes de ta l ler . 
Aquest t rac ta t només ens és ar r iba t en l la t í , pero els manusc r i t s 
por ten un expl ic i t en el qual es declara que F a u t o r l ' escr igué en cá-
tala , a X i p r c , el mes de se tembre de 1301 i que fou t radu í t al l la t í a 
Genova l ' any 1303. 
6. —Ramón Llull quan arr iba a X ip rc , venia de Mallorca on bavia 
viscut una t e m p o r a d a de p roducc ió febrosa. Una de les obres que hi 
1 Vaig referir-me a la valoració tan justa i rica d'intüició de la Rhetorica per 
MENÉ.NDHZ PEI.AYO a la conferencia Mcnéndez Pclayo y Ramón Llull (Univers idad de 
Barcelona. Conferencias pronunciadas con motivo del Centenario de Marcelino Menéndez 
y Pelayo; Barcelona, 1956; I , p. 96 ) . 
2 GUILI.EM F O I U E Z A , Irradiado estítica de l'obra lid-liana (La Nostra Terra, Palma 
de Mallorca, 1934) parla de la Rhetorica, pero segons el text no autent ic el qual és 
tractat m e s avall (§ 8) . D'el l prosédeix la definició de la retorica com aldiymia verbo-
ruin, ja retreta per MENÉNOKZ PBLAYO a la Historia de las Ideas Estéticas. 
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compongué fou VAplicado de l'Art general en la qua l , com ja veu-
r e m , t r ac t a t a m b é de la re tór ica . Feia uns v in t anys que no havia 
estat a l ' i l la . Potser se n ' a p a r t á de l ibe radamen t , pe r món i t a pol í t ica 
o per raons sen t imen ta l s , m e n t r e el rei J a u m de Mal lorca , son senyor, 
com l ' a n o m e n a en el Libre de Contemplado, havia estat pr iva t de la 
sobi rania del seu r egne . Fins que el m o n a r c a va r ecobra r - lo , no hi 
to rna . D iu la Vida anónima que R a m ó n Llul l bi d i sputava a m b els 
sarrains de la té r ra . A m b el cor amarga t peí i racas del p r i m e r viatge 
a T u n i s i de la seva c a m p a n y a a la cort papal i a la deis reis en favor 
de la Creuada , concen t ra els seus esforcos en la p red icac ió p o l é m i c a 
amb els sar ra ins . El Dictat de Ramón (\29)) es refereix a les d i sputes 
pero no a la Creuada . D e sobte , la no t ic ia de les suposades victóries 
deis Tar t res revifa en R a m ó n Llul l el vell desig de la missió en t e n e s 
exót iques i se n ' h i va. E l marc de 1301 e n c a r a és a Mal lorca , pero al 
se tembre ja el t r o b e m a X ip re , escr iv in t la Rhetorica. S 'a r r iba fins a 
l 'A rmén ia (gener , 1302). El viatge t a m b é fracassa i r e to rna a la seva 
té r ra . Peí s e t embre de 1302 ja h i t o rnava a ser. 
7 .—Ramón no perd ia mai el con t ro l deis seus p lans de t rebal l i 
els seus desp lacament s no t r encaven t a m p o c el p rog rama que fixava 
a la seva act ivi ta t i n t e l ' l ec tua l . L ' A p l i c a d o ja revela u n t rebal l d ' e s -
t ruc tu rac ió d idác t ica de les seves idees sobre la re tór ica . Ell p rou sap 
que és l ' a r t de pe r suad i r i que la persuas ió és la finalitat del p red ica-
dor . Q u a n l 'obsess ionen els projectes de Creuada , escriu t rac ta ts en 
favor d 'e l la . Q u a n es c o n c e n t r a , com ara , en la p red icac ió , es p r eo -
cupa d 'assol i r -hi la m á x i m a eficacia. I pe r a formació deis seus de ixe-
bles , pensa en fer u n a re tór ica nova, d ' a c o r d a m b la seva art i a m b 
les seves exper iénc ies de p red icador . Per aixó escr igué a X ip re la 
Rhetorica. Si no hagués sort i t de Mal lorca , l ' h a u r i a compos t en Lil la 
nad iua . I l ' escr iu en cátala , pe rqué és a la seva té r ra on ha de teñ i r 
la m á x i m a eficacia. I t a m b é per tal q u e , com deia en Y Art amativa 
(Obres, xvn , 7) , «els h ó m e n s qui saben lat í ajen doc t r ina e m a n e r a 
com de les pa rau les la t ines , sápien deval lar e par la r be l l amen t en 
vu lga r» . 
Q u a n la Rhetorica nova fou t r adu ida al l la t í a Genova (1303), Ra-
m ó n Llu l l estava acaban t d e - p r e p a r a r el seu u t i l l a tge per a la nova 
c a m p a n y a de p red icac ió . L'Ars magna praedicationis (Montpel le r , 
1304), ve a ésser u n exempla r i an to lógic de se rmons , c o m u n l l ibre 
de prác t ica pe r a ús deis de ixeblos i coLlaboradors que volia p r e p a r a r 
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per a la po lémica miss ional . La Rhetorica nova l ' hav ia p reced i t a tal] 
de manua l teór ic . 
Í ' . — Aquesta re tór ica lu l ' l i ana és inédi ta i no ha estat encara estu-
diad.!. 8 Quan s 'ha par la t de la re tór ica de Llul l , ha estat scguint la 
t i tu lada Jn Rhetoricam Isagoge pub l i cada per p r imera vegada a París 
en 1.515 i r ep rodu ida després en les edic ions de L. Zetzner a Strass-
bu rg (Rogent -Duran , n ú m s . 57 , 144, 162, 180 i 233). El P . Pasqual 
( Vinditiae, I, 240) ja la cons idera apócri fa . Menéndez Pe layo , en la 
Historia de las ideas estéticas (cap. IV), i sense estar segur que les 
cinc edic ions esmentades reprodu iss in u n m a t é i s t ex t , ev idencia que 
el de París no po t ésser a u t é n t i c , si bé op ina que la doctrina de este 
tratado es luliana pura i la cons idera consecuencia legítima del Arte 
magna. Pero Menéndez Pe layo no descone ix ia , si bé no pogué ut i l i t -
zar- lo, el t ex t au tén t i c en l lat í de la Rhetorica, ja e smenta t pe r Sal-
zinger en son catáleg, n .° 184, i es refereix al manusc r i t de Par ís , 
e smen ta t per l í a u r é a u en la llistoire littéraire de la France (vol. 29 , 
n . ° LXXIV). H a u r é a u creia , e r r a d a m e n t , que era aques t el text l lat í 
e s t ampa t en les edic ions ci tades mes a m u n t . Desviats per l ' a í i rmació 
de la llistoire littéraire, t a n t L o n g p r é com Ot tav iano i Avinyó (aquest 
en son p r imer estudi b ibl iográí ic a Estudis Franciscans, 1932, pero ja 
no en Les obres autentiques del Beat Ramón Llull, 1935) encara inco-
r rcgueren en la ma te ixa confusió. 
9.—Set manuscr i ta conec de la Rhetorica nova. Dos a Munic (lat. 
10529 i 10544), fa anys vaig estudiar- los a m b mol t d ' in te rés i em des-
pe r t a ren el p ropós i t de publ icar - los . A París n ' h i ha un , abans a l l u -
dit (lat . 6443 c); u n a l t re que ja veié Mateu Obrador , és a la Bibl io-
teca Ambros iana de Milá i el descr iu C . Ot tav iano (L'Ars Compendiosa 
de R. Lulle, Par í s , 1930, p . 8) ; el c inqué , a la Bibl ioteca univers i ta r ia 
de Pavia , el dcscr igué el P . M. Batl lori , S. J. (Analecta Sacra Tarra-
conensia, XI , 139); és el ma te ix que R. Beer esmenta , u n poc despis ta t 
respec te de qui pogués ésser-ne l ' au to r , en Die Ilandsdiriften des 
Klosters Santa María Ripolls, II, 93); el sisé és a la Va t i cana , la t . 
6295; el seté figura en t re els manuscr i t s del cardenal de Cusa a Cues , 
3 ALONSO DE ZEPEDA al próleg de la seva versió castellana de YArbre de Ciencia 
(1663) diu que: «daré a la e s tampa . . . la Rhetorica». Probablement el text que coneixia 
era el p s e u d o - l u l l i a , l 'únic que havia estat divulgat per l 'estampa a París i a Strassburg. 
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Cod. 83 (cita aquests dos dar rcrs manuscr i ta el ma laguanya t Ur . Ho-
necker ; Gesammelte Aufsátze jür Kulturgeschichte Spaniens, VI, 264). 
Es p robab le que la ll ista de textos de la Rhetorica nova encara éatigui 
l luny d 'ésser comple ta . 
No conec d i r ec t amen t sino els manuscr i ta de Munic i el de Pavia , 
del qual el P . Batl lori em facilita mol t gen t i lmen t un microfi lm. No 
puc dones p r e t e n d r e fer una edició del t ex t . El la t . 10529 m o n a c , 
que podr ía ésser del segle X 1 V ¿ , dona una llicó p rou cor rec ta , supe-
r ior a la de l ' a l t re códex m u n i q u é s i al de Pavia , tots dos del segle 
X V ' i que p resen ten errades que els a g e r m a n e n i s emblen der ivar 
d ' u n tex t t a m b é deficient. Els fragmenta transcri to en aques t a r t i c le , 
els t rec del lat. 10529 de Munic . No cree que els altres manusc r i t s 
present in diferencies cssencials . 
10.—La Rhetorica nova no pa tc ix pas semprc del verhiage que hi 
t roba ren els autora del vol . 29 de la Histoire littéraire de la France. 
Esta tan l luny de la sofistcria ant iga com del carác ter p u r a m e n t for-
mal que pren la re tor ica en la seva a p l i c a d o al dictamen, t an car a la 
t re tzena cen tur ia . Enca ra que t é c n i c a m e n t no en der iv i , es m o u dina 
del camí que St. Agust í va obri r a la re tor ica c i ce ron iana , q u a n va 
transfigurar-la, apl icant - la a la p red ieae ió . en el l l ibre quar t de la 
Doctrina diristiána. 
11.—No és que Ramón Llull ignores els secret* de la re tor ica del 
scu t emps , n i la seva te rminolog ía , ni l 'ef icácia de les colors retori-
ques ¡ de l ' ap l icac ió deis recursos del bcll par la r ais se rmona . Ja en el 
cap . 75 de la Doctrina pueril deia que «per re tor ica , les paraules que 
son longues , s emblen breus» . Ell adop ta i r ecomana aquella recursos , 
pero mai no confina la seva d idáct ica a la pura l ínia formal. Aixó és 
el que m a r c a la gran or iginal i ta t de l t rac ta t de R a m ó n Llul l en t re els 
manua l s escolars de p r imera re tór ica . Cora t josament desarre la la seva 
teoria deis tópics p u r a m e n t formáis i empír ica de l ' a r t d ic ta tor ia del 
scu t e m p s , i to t i que m a n i p u l a de vegades el m a t é i s t ecn ic i smo, el 
t rans forma por tan t - lo a una zona molt mes al ta i t r anscenden t a l . 1 lio 
fa a m b una gosadia, que de vegades sembla arb i t rar ia i havia de per-
judicar l 'eficácia d idác t ica del scu s i s tema. 
12.—L' 'ordo, pe r e x e m p l e , l ' an t iga dispositio na tu ra l i artificial 
que marcava la c o H o c a c i ó de les diferents parta del d iscurs , en Vars 
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diclaminis quas i es redü ia a una técnica per a la narratio. Veiení 
com, en la Doctrina pueril (c. 73) s intet i tza Ramón Llull la seva idea 
de Y ordo: «Si tu , lili, vols par lar per re tor ica , dona bells eximpl is al 
c o m e n c a m e n t de tes paraules , e la inellor materia de tes páranles sia 
a la fi». Pero en la Rhetorica va mes enlla i a l l ibera les no rmes del 
seu ordo de tota p reocupac ió esti l íst ica i plante¡a la tcor ia de la bc -
llcsa de l 'o rdre i j e rarquía de les parau les basada en l lur significación 
segó t i3 el p r inc ip i conc i samen t expressat en VArs generalis ultima 
(cap. 100): Rhetoricus ornat cum voce significativa. E n els Cent noms 
de Deu (xxvi, 7) formula c l a r amen t en un dístic el scu menysp rcu 
per a la re tor ica que podr ícm a n o m e n a r decorat iv is ta : 
Mays val yer i ta t en amar , 
q u ' e n sermó paraules ornar. 
13.—Tenia dones rao Ramón Llull en batojar de nova la seva r e to -
r ica . Li pod ia dona r aquest d ic ta t a m b mes profunda signilicació que 
la que invo luc raven en tal adject ivació les escoles del t e m p s , quan 
qualif icavcn de nova la Rhetorica ad ílercnnium, fa lsament a t r ibuida 
a Cicero , pe r tal de dis t ingir- la del t rac ta t De inventione, di t Rhetori-
ca vetus. Nova s ' a n o m e n a v a t ambé la Rettorica o Flore di Retlorira 
de fr. Cu ide t to da Bologna, tal vegada pe rqué es basava en VAd Ife-
rennium. Fins hi havia una Rhetorica novissima, la del d ic tador Bon-
e o m p a g n o da Bologna, con t raposada a ixí a la seva famosa Rhetorica 
antigua. Pero R a m ó n Llul l no imi tava n ingú a m b el seu l í to l . Ten ia 
consc iénc ia de la nove ta t de la seva obra . Igual va d e n o m i n a r la Ló-
gica nova, la composic ió de la qual no deu ésser gaire a l lunyada de 
la Rhetorica, puix fon t r adu ída al l lat í u n any mes tard que ella, a 
Montpe l le r , el mes de juliol de 1304. 
14.—Les bases teor iques d ' aques ta p recep t iva , no les va conceb re 
Ramón Llull en aquel la e tapa de la seva p rod u cc ió on cau la redacc ió 
de la Rhetorica nova i de VAplicado de l'Art general. E r e n mol t mes 
an t igües . Els seus p r inc ip i s cssencials , els que li servi ren per a cons-
t ruir u n a re tor ica que cerca la bellesa en la significació i en la l'orca 
evocadora deis mot s , mes que no pas en l lur funció p u r a m e n t deco-
rat iva i ex te rna , ja els t robem formuláis en el Libre de Contemplado, 
p e r t a n y e n t a la p r imer í s s ima época de Ramón Llu l l . A m b rao ha estat 
di t d ' aque l l l l ibre formidable que conté en ge rmen to ta la p ro d u cc ió 
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l u H i a n a (T. i J. Carreras Ar tau , Historia de La filosofía española, 1, 
548) . El cap . 359 té el seguent t í tol ; Com horn adorant e contemplant 
nostre Senyor Deus, sab aver art e manera de dir páranles rectorical-
rnent ordonades. Manuel de Monto l iu (Quaderns de Poesía, 1935, n o -
v e m b r e , p . 8) , deia que aquel l capí to l és una mena de retorica mística. 
Ramón Llul l s 'hi p roposa de donar art e manera per a par la r bcllament 
e rectoricalment e endressadament, a l ' igua l de l ' a r t i m a n e r a que té el 
joglar en fer lo so en la sampkonia e en la caramella. El p r o c e d i m e n t 
consis te ix en cons t ru i r unes figures a m b les combinac ions de les 
quals ap rén h o m a par la r segons re tor ica pero basant-se s empre en 
l ' a rgumcn tac ió pa r t in t de les tres po tenc ies de l ' á n i m á . 4 
15. —La técnica pot semblar infant i l , to t i resul tar compl i cada , 
pero els exemples que la i l ' l u s t ren p r o c l a m e n q u e , ja en les p r imeres 
exposic ions del seu s is tema, Ramón Llull havia concebu t una estét ica 
on la bel lesa de les coses és g raduada segons l lur j e ra rqu ía i per t an t 
els mots que les expressen serán mes o menys bells segons l lur s igni-
ficat. Qui vol fer per lo firmament nidia bella comparado, cal que 
parl i mes del sol que de la Uuna i de la l luna que deis estéis, «car 
a i tan t com h o m par la de les coses qui son pus belles o majors e pus 
ver tuoses , d ' a i t an t son les paraules pus belles e milis agradables a oyr 
e a ésser enteses» (§ 12). Q u a n h o m adora i prega Déu , par la los pus 
bells dictats e les pus belles paraules que hom pasca parlar ni dir 
(§ 15). «Pus bell n o m e n a r fa Apostol i que ca rdena l , e ca rdena l que 
b i sbe . . . e pus bell n o m e n a r fa burgués que pagés e caval ler que bur -
gés. . .» (§ 20). T a m b é estableix categories en t re les bést ies: Pa s to r , 
Lesparver , el caval l , el Ueó, l 'anfós o el salmo fan de mes bel l n o -
mena r que no pas el gall o el vol tor o el ca, Pa se , la rajada o el po lp 
(§ 21). Tal vegada influí en aques ta curiosa v a l o r a d o , la l i t e ra tura 
deis best iar is , o s imp lcmen t l ' e s t ima que d ' u n s i ab re s d ' aques t s an i -
máis feia el pob lé . Molt agut és l ' anál is i de per qué L h o m c s 'adel i ta 
t an t quan sen t paraules novelles e estranyes (§ 26). T a m b é és d igne 
d ' e s m e n t , p e r q u é toca un a r g u m e n t nou lligat a m b la psicología de 
l ' aud i to r i , el § 27 . Aquel l qui vol par la r bé , diu Ramón Llul l , ha de 
pensar mes en el plaer de qui escolta que no pas en el seu, i ha de 
4 Aquest capítol del Libre de Contemplado ha estat comenta t per T. CABRERAS 
ARTAU en el profund estudi, un deis millors del llibre, que dedica al tractat lul'lia en 
l'obra esmentada (I, 5 6 9 ) . 
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saber cal lar en el n ioment opor tú . L ' h o m e massa arengador, acaba 
d ien t , co r romp alió que ha dit ab páranles leges, longucs, superflues, 
no necessaries. 
No cal ponde ra r la impor t anc i a d ' aques ta p r imera pedra de la re -
tó r i ca lu l ' l i ána . I un no po t s ino meravel lar-se al t re cop davan t del 
mi rac l e que s ' amaga dessota els anys de p r e p a r a d o i estudi de Ramón 
L lu l l , després de la seva convers ió , en els quals no so lament depura i 
ena rd í la seva á n i m a , sino que c o m b i n a el seu s is tema, p reve ien t -ne 
to t l ' u l t e r i o r de sen ro t l l amen t , i crea el vocabula r i científic necessar i 
p e r a expressar - lo . Aquest capí tol 359 del Libre de Contemplado, en-
c lou la idea feconda, el partí pris mes or iginal de la re tór ica lu l ' l i á -
n a . Només hi falta el seu desp legament d idác t i t i aquest ens el donará 
la Rhetorica nova. 
16.—El cap . 73 de la Doctrina pueril t rac la b r e u m e n t de re tór ica . 
T o t el t r ac ta t és d ' i n t enc ió m a r c a d a m e n t pedagógica . Cada u n a de les 
arts del tr ivi i del quadr iv i hi és definida i a c o m p a n y a d a d ' u n a con-
cisa n o r m a sobre la seva p rác t i ca i abast . Per els cur ts f ragments que 
ja n ' h e c i ta t , po t h o m veure que hi sona mol t afeblida la idea que 
t r iomfa en l ' e smen ta t capítol del Libre de Contemplado. Una l leu r e -
min i scenc ia de la teor ía de Y ordo, p rop ia de les artes dictandi del 
t e m p s , i una b reu recep ta d 'u t i l i tzació deis tópics de l ' o ra tó r i a , donen 
a aquel la p l ana un to escolar hen diferent de la persona l i ta t que res-
p i ra la Rhetorica nova. 
17.—En YArbre de Ciencia (1295-96) diu Ramón Llul l coses mol t 
belles sobre re tór ica en YArbre humanal. De p r imer an tuv i sembla 
referir-se a u n a idea p u r a m e n t formal , sensual d i r í em, d ' aque l l a ar t . 
«Lo re tór ic t r ac ta com pusca par lar bells vocables , pa r 90 q u e ' l seny 
d 'o i r n 'a ja p laer . . .» Mes avall diu: « . . .p ren lo re tór ic en YArbre 
ymaginal s emblances bel les e ordenades e dispostes a p laer , posades 
aquel les s emb lances en parau les ornades ab bells adject ius , par t ic ip is 
c verbs , e posades aquel les parau les en bells e p lasents eximpl is e en 
ornades sa lu tac ions e humi l s pregueres e degudes demandes e p r o m e -
ten ts coses agradables» . E n YArbre questional (V, 174, 178 i 184) p r o -
funditza aques ta expos ic ió , que h o m diria p u r a m e n t l i terar ia , de la 
re tór ica . Es que un re tór ic pogué inven ta r la gramát ica? p r eg u n t a . 
Resposta: «En axí és rec tór ica fi de g ramát ica , com hab i ta r , de c a m -
bra» . Es que la re tór ica és tan necessár ia com la lógica? Resposta: 
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«Per rec tór ica es mbgu t lo p r íncep a p ie ta t e pe r lógica a jus t ic ia» . I 
encara al t ra p regun ta : Retor ica , es tan bel la pe r paraules h u m u s i 
piadosos, com per les veres? Resposta: « . . .mol tcs vegadcs re tór ica 
m o u los h ó m e n s a p ie ta t e car i ta t a m b les paraules falses que ' l s son 
dades a e n t e n d r e » . Les paraules falses! Aques t es l ' escul l que Ramón 
Llul l ens cnscnyará d ? evi tar amb la seva re tór ica , red imin t - la de tota 
veLlei ta t s en t imen ta l o sofística. No po t ésscr bell ni p lacn t alió que 
és fals i és així com h e m de valorar el passatge abans t ranscr i t , el 
qua l , prea i so ladament , scmblar ia només visar a un a fa i sonament 
mus ica l o p in torcsc deis mots o de les imatges . 
18 . —L'Apl icado de VArt general (maro 1300 o 1301), en la siscna 
pa r t , dedica una doscents versos a la re tór ica . El p ropós i t d 'a judar-
s e ' n en la predicac ió hi és expressat en els versos 910-911 i 967-968 i 
en els in t roduc to r i s de l ' ob ra (17-18)/ ' T a n poc de t emps com separa 
la composic ió d ' aques t p o e m a didác t ic de la redacció de la Rhetorica 
nova, el pía deis dos t racta ts és ben diferent . E n Y Aplicado de l'Art 
general la divisió de la ma te r i a es fa segons les sis d is t incions classi-
ques de YArs magna: p r inc ip i s o comencamenls, regles , definicions, 
cond ic ions , tau la i qües t ions . La Rhetorica es d is t r ibueix en qua t re 
parta que no son, com aquel les d i s t inc ions , apl icables a qualscvol te -
m a , sino p róp ies exc lus ivament de la re tór ica : ordo, pulcritudo, scien-
lia, caritas. L ' A p l i c a d o pa r tc ix de la definició de la re tór ica : 
Rhetor ica és p a r l a m e n t 
fayt ab bell o r n a m e n t . 
Aques ta del inició s ' acorda amb la que llegini en la Doctrina pueril 
(c. 73): «Retórica és par la r be l l amen t e o r d o n a d a m e n t , pe r la qual 
son ag radab lcmen t o rdonades paraules e pe r la qua l h o m és exoit 
mol tes vegades» . 6 E n canvi , la Rhetorica nova par tc ix d ' u n a definició 
de la parau la : «Cum v e r b u m sit m é d i u m et i n s t r u m e n t u m per quod 
loquen tes et aud ien tes in u n u m fincm c o n v e n i u n t , consequ i tu r u t 
q u a n t o verba fuerint ampl ius o rd ina ta magisque o rna ta , t an to a m -
pl ior i p u l c r i t u d i n e venus t en tu r , q u a n t o q u e verba fuer int pu lc r io ra , 
t an to e t iam aud ien t ibus p lac ib i l iora r c d d a n t u r . . . et c u m ad hoc ars 
5 Cito p e r l 'edició C A L M E S , Obres de 11. Llull, X X , 1933. 
0 L ' A r s genera lis ultima, c . 1 0 0 , d e l i n e i x l a r e t o r i c a C o m ars inventa cum ijua 
rheloricus colorat et ornal sua verba. 
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rhc to r ice o rd ine tu r , crit d ic te artis subiectuní ve rbum o r d i n a t u m , or-
nat i im et p u l c r u m » . 
19.— La par t des t inada a re tór ica en Y Aplicado, es pe rd bas tan t 
en vagueta ts i en gencral i ta ts abs t rac tes , quc l com forcades a vol tes . 
Ili mos t ra l ' a u t o r t anmate ix la seva ingenios i ta t l íp ica . Les regles (se-
gona d is t inc ió) , h á b i l m e n t niescladcs i expl icados , cal ut i l i tzar-les per 
o r n a r les pa rau les , ja que el gran ornametit - del parlar, mnda'l ta-
lent - deis ocnts (v. 892-894); aixó s 'ob t indrá t en in t en compte el 
que, per qué, qual, lloc, temps e t c . En to rna rem a vcure l ' ap l icac ió 
e n la te rcera pa r t de la Rhetorica. Les definicions ( 3 . a d is t inció) son 
ra p id íss i inament t rac tades . T a m b e embel le ixen els se rmons : el diffi-
nir, abellir - fa so qui és diffinit (v. 919-920) . . . e si tu vols acusar -
allre, e tu scusar - fe'u ab tal diffiniment - on sia bel ornament - car 
b el lea de díctat - fay estar hom escusat (924-929). T a m b é hi ha el 
ressó d ' a ixó en la Rhetorica. Les condic ions (4." dist inció de Y Apli-
cado) d o n e n niot iu a a lguna indicac ió curiosa sobre el c a p t e n i m e n t 
de l ' o rador , segons que les c i rcumstanc ies exigeixin que par l i a m b 
con t r i c ió , o r i en t , o a m b huin i l i ta t , o a m b modes t ia , pero mai a m b 
i ra , car ira fay leg dictat (956). Cal considerar bé co que h o m vol dir i 
c o m fará agradables les seves paraules per belea de dictar - e per ve-
ramentparlar (966-967). La doc t r ina d ' aques ta dis t inció es correspon 
u n poc a la segona condic ió de la segona pa r t de la Rhetorica. No era 
fácil l ' ap l i cac ió de la p rac t ica de la tau la ( 5 . a d is t inc ió) , i és en efec-
t e , la mes b reu de les disquis ic ions d ' aques t t rac tade t en vers . D igne 
de r e m a r c a r és 1 'aHusió a Tin teros que p ren l ' aud i to r i en les nove -
lá is . Ja h e m vist que en el Libre de Contemplado Ramón Llul l havia 
anal i tza t t a m b é aques t es t ímul de l ' a t enc ió deis o ien ts . Quan hom 
ou res nou dir - l'ausir ne pren abelir (977-978), d iu a m b precis ió 
m n e m o t e c n i c a . I^a sisena dis t inció es refereix a la mane ra d ' ap l ica r 
les qüeslions. T a m b é és mol t b reu . Per c o m p a r a d o i ver i ta t s 'assolirá 
la bel lesa del dictament. H e de ixa t per a la fi la p r imera d is t inc ió , r e -
ferent ais comencaments. La bellesa és aconseguida , ap l ican t la n o r m a 
l u H i a n a , per la c o m b i n a d o deis p r inc ip i s (bonda t , grandesa , po tes -
ta t etc .) i t a m b é ap l i can t a cada un d 'e l ls la qual i ta t deis a l t res , en 
forma adject ivada: pe r e x e m p l e , grandesa bonificada (axi com li ad-
jetiu - qui ornen li substantiu, v. 820-821). En VArs generalis ultima 
es refereix a aquest p r o c e d i m e n t : ornare principium cum suis corre-
lativis, sicut ornare bonitatem cum bonificante, bonificato et bonificare. 
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Confesso que no h e pogut e n t e n d r e bé uns versos (824-827 i 
837-838) d ' aques t a d is t inc ió; tot i que semblen referir-se a no rmes de 
composic ió gramat ica l i est i l íst ica, deuen teñ i r un al t re abast , l l igat 
a m b la t écn ica lógica de la combina to r i a lu í ' l i ana . 
20.—La Rhetorica nova va al ma te ix objecte que la par t de re to r i -
ca de Y Aplicado de l'Art general, pero per al tres v ia ranys . T a m b é es 
escri ta pe r a ensenyar a c o m p o n d r é se rmons , pero el desenro t l l amen t 
és ben diferent . E n la d is t r ibució de la ma te r i a i en la m a n e r a de 
t r ac ta r - l a , l ' au to r té p resen t la t écn ica de les poé t iques del seu t e m p s . 
No és que n ' i m i t i el p ía , pero el té en c o m p t e , i de mol tes de les 
qües t ions que en aquel los son es tudiades , n ' a c c e p t a el convenc iona -
l ismo d idác t ic , encara que només sigui en la n o m e n c l a t u r a . La doc-
t r i n a pe ro és tota una al t ra i b en or iginal . Par t in t de la pau ta de les 
precept ivos del segle X I I I i , ens en dona una transfiguració rad ica l , 
segons los d i rec t r ius del p e n s a m e n t luí "lia. 
No és que siguin diferents la idea in formadora de Y Aplicado i la 
de la Rhetorica. La diferencia és en el m é t o d e , en l ' expos ic ió , en les 
d imens ions i l ' a rqu i t ec tu ra de la cons t rucc ió .La re tor ica de Y Aplicado 
fou escri ta pe r ais deixebles ja formáis en la t écn ica luLl iana . To t hi 
és expressat en abs t ráe te c o m p e n d i , sense concessions al m ó n escolar 
qui vivia fora de l ' a r t luLl i ana . E n canvi , en la Rhetorica nova, aque-
l la guspira que a m b p rou feines í lamejava en Y Aplicado, s ' espandeix 
a t ravés de la c o m p l i c a d o de les p recep t ives del t e m p s ; i s 'esforca en 
matisar-se a m b les colors retoriques, e m p r a n t el ma te ix m o t , que mai 
no falta en les arts poé t iques del t e m p s . Era un t rac ta t dedica t a p ro -
fans en luLl i sme , pe ro famil iari tzats a m b la t écn ica de la poetria con-
t e m p o r á n i a . 
2 1 . —El b reu próleg de la Rhetorica nova expl ica que Ramón Llul l 
no h a v e n t pogu t c o m p o n d r é els se rmons que volia fer segons P a r í 
general, propter quedam alia negotia que vitare non possumus, preser-
tim quare ipsi sermones requirunt scripture longitudinern, s 'ha decid i t 
a compend ia r el t rac ta t in quo componendi diserendique pulcros et na-
turales sermones ad multas variasque materias, servato ordine debito et 
processu, via facilis et perutilis reseratur. Té qua t r e par t s com ja he 
dit: ordo, pulcritudo, scicntia, caritas. 
2 2 . - U o r d o al qual les p recep t ives d o n a v e n t an ta i m p o r t a n c i a (cf. 
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§ 12), és el p r imer e lement de la retor ica de Ramou L lu l l . Sense e l l , 
uo pot hom aconseguir mutua pa.r et amicitia eu t r e el qui pa r l a i el 
seu a t id i tor i . 7 De dties nianeres és entes Yordo. Segons el p r i m e r sen-
t i t , h o m té en co tnptc la forma, materia i fi de les frases o pa rau les . 
No es refereix a l ' o rd re de la col ' locac ió deis mot s , s ino a l lu r in t ima 
congruenc ia . Ka pensar en la teoría que els ge rmans Carreras Axtau 
a n o m e n e n metafisico-exemplarista. (p. 458). Si d iem que la regina és 
bella, expressem la forma cssencial de la reialesa i si d iem que lá re-
gina és bona, afegim una forma accidenta l a la bellesa inseparable de 
la significació de regina, i aquel la forma decorat etpulcrificat regine 
pulcritudincm. En can vi, si diguéssim que la regina té gran bondat i 
gran estulticia, no par la r ícm re tó r i cament . Per semblan t camí disco-
r r e en t rac ta r de la materia de Yordo, que t amb é pot ésser essencial i 
acc iden ta l . La finalitat pot ésser doble , segons que es t robi en l ' ex -
pl icació d 'a l ló que vol dir qui par la (regina que habet magnam pul-
critudinem, habet magnam bonitatem); o bé , alio que es p roposa 
d 'assol i r aquel l qui par la (v. gr . , si la donzel la manifesta la bel lesa 
de la s enyo ra , pe r tal que aquesta li cerqui mar i t ) . 
El segon sent i t de Yordo, s 'acosta mes al que és p rop i de la p re -
cep t iva con ten iporán ia de Ramón Llul l . Procedeix per principium, 
médium et finem, significant conc re t amen t el l loc de c o H o c a c i ó de la 
pa r au l a en la frase. Es regula t pe r el significat: «regina debet anei l le 
p r e p o n e r e . . . qu ia d igniora indignior ibus sunt p r e p o n e n d a > . T a m b é 
hi t r o b e m u n a l ien exposició de la teoría de l ' exo rd i , amb la captatio 
benevolenlie que cal reforcar a m b l ' ap l icac ió d ' u n e x e m p l e , i seguida 
de la narrado (*dictis... quepertinent ad laudes... et commendatio-
nem... debet secundo subiungere suam necessitatem et eius pro quo 
petit») de la petitio (quod ad sue petitionis substantiam perlinet), i 
la conclnsio. Com veieni en aixó es m o u dins deis limita de l ' a r t d ic-
ta tor ia . 
7 Tots els inanuscri ls que conec reforcen aquesta af irmado a m b una cita atri-
buida a Séneca: «cum iuxta Senece te s t imonium, principium sit amicit ie bene loqui>. 
Si el text de la Rhetorica no fos tan essencialtncnt l u H i a , aquesta cita ens podria fer 
dubtar de la seva autenticitat . Probablement és una glossa marginal que passa al text 
o hi f o u incorporada peí traductor. Una glossa d'aquestes pot h o m llegirla al marge 
d e l l a t . m o n a c . 10295, f. 21v, comentant la delinició aristotélica del bé , que reporta 
R . Llull: « b o n u m est q u o d o m n i a a p p e t u n U . Al marge el copista anota: «Primo et i -
q u o r u m > . 
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2 3 . —La segona par t que t rac ta de la pulcritudo, es la raes extensa 
i t a mbé la mes in teressant segons el concep te l i lerar i de la re tór ica . 
Sct son les condic ions exigidos pe r a assolir la bel lesa o pulcritudo 
segons Ramón Llu l l . La p r imera , «ut verba h a b e a n t pu lc ra vocabu la , 
s e c u n d u m quod h a b e a n t pu lc ra p r inc ip ia ; t e r c ium u t in l o q u e n d o fiant 
pu lc re comparac iones ; q u a r t u m ut i n t e r p o n a n t u r pu l c ra exempla ; 
q u i n t u m ut verba h a b e a n t c o n g r u u m o r n a t u m ; s ex tum ut in verbis 
fiant pu l c re con iunec iones et d i s t inc t iones ; s e p t i m u m vero et u l t i -
m u m , ut l oquens in p r inc ip io p r o p o n a t pu lc ra et o rd ina ta p roverb ia 
que propos i to c o n g r u a n t » . 
La formulació del p r imer p r inc ip i marca ben ciar la dis t inció que 
fa R a m ó n Llul l en t re verba i vocabula.* Q u a n escriu en cátala , les ex-
press ions que cor responen a aquests t e rmes son paraula o dictat, i 
vocable (cf. Libre de Contemplado, c. 359, § 21). De to ta m a n e r a , en 
el no tab le vocabula r i que hi ha la fi de Y Art arnativa (Obres, x v n , 
p p . 389-398), el t í tol és taula de les paraules, q u a n sembla que hau r i a 
de dir deis vocables. Aques ta dis t inció no der iva de la p recep t iva for-
malista de Y Ars dictaminis, s ino que p e r t a n y a la lógica del l len-
gua tge . a 
2 4 . - E l s vocables bells ho p o d e n ésser pe r la forma (Déu, ánge l , 
borne , bonda t , r e í , caval ler , sol, estel , l leó , caval l , rosa, l l i r i , or , r u b í 
e tc . ) ; o pe r la materia (ángel, p e rqué és espir i tual ; sol, p e rqué és in-
cor rup t ib le ; domina, quare de se significat dominium; ventas, quare 
est opposita falsilati, e tc . ) ; o per la jinalitat (v. g i \ , justitia, que est 
ad pacem conservandam; castrum ad defendendum, e tc . ) . No cal sub-
rat l lar la bel lesa d ' aques ta teor ia de la pulcritudo vocabulorum. Es la 
que Ramón Llull exp lana tan sugges t ivament en Y Ars generalis ultima 
8 Es a dir, els vocabula son un e l ement deis verba. El L. de Contemplado (c. 3 5 9 , 
21) diu: qui vol parlar belles paraules... sapia dir bells vocables, car de bells vocables 
pot h o m compondré bells diclats e bel les páranles...> Tanmate ix al capítol de les qües-
tions de la Rhetorica sembla que el verbum no equival a dictat. Així ho ve i em quan 
dona la definició de verbum com vox significativa. Igual fa abans quan parla de la m a -
joritat del verbum i posa com c x e m p l e esse, regina, e tc . , i al passatge de Y'Ars magna 
citat al § 24 . Aquesta inconsistencia terminológica , 1'hauríem d'atribuir al traductor 
poc familiaritzat amb la peculiar signiíieació que dona Llull a verbum i vocabidum 
quan desfa la s inonimia corrent deis dos termes? 
9 Cf. GRABMANN, Die Entwicklung der mittelalterlichen Spracíilogik (Miltelalterli-
clies Geistesleben, 1926) . 
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(c. 100) per expl icar qué en tén per vox significativa: «cum aprilis et 
majus sun t pulchr iora verba q u a m quando dic i tur october et novem-
ber, eo quod s ignant llores et folia et avium can tum et r enova t ionem 
t e m p o r u m et r e r u m generab i l ium. Hoc idem potest dici de font ibus , 
f luminibus , r ivul is , p ra t i s , a rbor ibus , umbr i s et hu jusmodi , que sunt 
pulchra vocabu la s e c u n d u m sensum et imag ina t ionem» . Llegint 
aques ta expl icac ió , sembla que c o m p r e n e m mil lor les evocacions de 
bells paisatgcs que Llul l feia servir d 'escenar i a les seves d isputac ions . 
25.—La segona condic ió es refereix ais bellsprincipis. Res t eñen a 
veu re a m b el sent i t re tór ic de l ' exord i . Son les qual i ta ts que h a n de 
t eñ i r les parau les de l ' o rador : ventas, audacia, affectio, humilitas et 
continuado. Es u n deis capí tols de major in tenció i agudesa psicoló-
giques . «Veritas in te l lec ta in verbis , loquen tes amabi les redd i t» , diu 
t r ac tan t del p r i m e r p r inc ip i . Pero no po t bri l lar la bellesa «in falsis et 
mal i s , n e c in veris et mal is verbis». El c o m e n t a n a l ' audác ia , posa de 
re l leu amb gran t raca una qual i ta t de la qual no par len les re tor iques 
ded icades al dictamen. No pas pe rqué fos desconeguda , ja que no fal-
tava en els t rac ta ts dedicáis a la formació de l ' o rador . Algún record 
devia servar -se 'n en els ensenhamen pe r a joglars. Ramón Vidal de 
Besalú r e c o m e n a v a al seu de ixeble 
el cor aiatz ardit e bo 
a ben fornir vostra razó (Abrils, 1622-23). 
Eustache Deschamps , quan en la seva art de segona re tór ica e n u m e -
rava les qual i ta ts del bon rethoricien, encara recórdava que havia de 
saber parler et diré... hardiement (Oeuvres; Soc. des Anciens Textes, 
VII, 266) . Uaudacia en l ' o r ador , segons Ramón Llul l , «ipsius vocem 
exal ta t et robora t» . E n canvi , «quando cum t imore et s ine audacia 
quis ve rba p ro tu le r i t , ipsa verba sua v i r tu te p r ivan tu r et t a m q u a m 
nul l ius valoris ab aud ien t ibus r e p u t a n t u r » . Tot el passatge mere ixer ia 
d 'ésser reprodui ' t . E n la te rcera par t de la Rhetorica, en pa r l a r de la 
Magnitudo, insisteix en qué les paraules altes i exce l ' l en t s sunt reci-
tando... cum animi constancia et absque pavore. Un hi veu formula t 
en t re ratl les el resu l ta t de les exper iéncies de R a m ó n Llul l com ora -
dor . Ell hav ia fet de l ' audác ia la llei de la seva acció davan t de tota 
m e n a d ' aud i to r i s , hosti ls o indi ferents . 
2 6 . - P e r o sabia temperar - la a m b l ' amor (affectio, t e rcer p r inc ip i ) , 
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sense la qual l ' o i en t dub ta del ve r i t ab le in terés de l ' o rador en alio 
que p red ica , i r epu ta les seves pa rau les vana et levia. Per a ixo , t o t h o m 
qui parla i vol aeonsegui r l ' éx i t que es p roposa , «debe t . . . in p r inc ip io 
sue na r rac ion i s verba ipsa c u m an imi fervore et m u l t a affect ione p ro -
pone re» . I enca ra li cal humilitat, el quar t p r i n c i p i , que est pulcra 
virtus i fa Paud i to r i a ten t i benévo l q u a n proloquens cum humilitale 
incipit verba pro/erre, b en al con t r a r i del qui c o m e n e a a m b supérb ia 
i a r rogancia . L ' ú l t i m pr inc ip i l ' a n o m e n a Ramón continuado. No co-
nec el t e r m e cátala al qual cor responia . Li donava especia l i m p o r t a n -
cia pe r a Feficacia ora tor ia (magnain vim habet). La defineix com 
Y instrumentum quo a loquente sunt verba ligando, ut unufn verbum 
(és a dir la frase, el d ic ta t ) , sitie detruncacione et vocis cessacione, al-
ten conjugatur. Sembla dones que Ramón Llul l es refereix a la fa-
cund ia i facil i tat de pa rau la . 
27.—Els cur ts ext re ts an ter iors d o n e n p rou idea del gran in terés 
de la segona conditio (de pulcris principiis). Cone ix í em el Llul l poe ta 
i escr iptor , pe ro només i m a g i n á v e m la seva forca ora tor ia . Els recul ls 
de se rmons que d 'e l l t e n i m , son s imples esquemes . Lli falta P e l e m e n t 
afectiu i c o m u n i c a d o r . Aqüestes p lanes de la Rhetorica nova ens en 
l l iuren el sccret a m b precis ió i or ig inal i ta t . Es mov ia d ins de les nor -
mes de Pa r t suasor ia , t an velles com la vida social de la h u m a n i t a t , 
pero li l trades a t ravés del t e m p e r a m e n t de R a m ó n Llu l l . Per aixo so-
nen a m b tan ta nove ta t aquellos humi l s i ingenuos parau les que la 
premiosa prosa del t r aduc to r fa enca ra mes e l emen tá i s . La da r re ra 
par t de la Rhetorica, que t rac ta de la caritat, pod r í a haver figurat 
com úl t im d 'aques t s principis, pero l ' au to r la reservava per a la fi del 
l l ibre , com darrera i definit iva inspi rac ió de la seva eficacia. (*) 
JORDI RUBIO 
Barcelona 
(*) N. de la li. — La continuación del trabajo del Dr. Rubio se publ icará próxi-
m a m e n t e . 
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G O D E F R O I D D E F O N T A I N E S (*) 
Au d e b u t de 1939 nous avons établi que les Qucst ions sur la Mé-
taphysique c o n t e n u e s dans le recuei l scolaire de Godefroid de Fon-
ta ines (ms . Par ís , Na t . la t . 16.297) n ' é t a i en t autres q u ' u n texte plus 
bref du c o m m e n t a i r e de Siger de Braban t découver t par G r a b m a n n 
dans le m s . 9559 de Mun ich . 1 Pa rmi les autres textes anonymes con-
t enus dans le m é m e recuei l nous avons pu identifier u n cer ta in 
n o m b r e de commen ta i r e s de Boéee de Dacie et de Gilíes de Rome , 
l ' un et l ' au t r e a t te in ts pa r la c o n d a m n a t i o n por tee en 1277 par 
l ' évéque de Par is , E t i enne T e m p i e r , cont rc l ' a r is to té l isme he te ro -
d o x o . 2 On savait deja que le recuei l contena i t les Impossibilia et le 
De necessitale de Siger. II semble done établi que Godefroid s ' in té res-
sait pa r t i cu l i é r emen t aux mai t res de la faculté des arls suspeets 
d ' ave r ro i sme . Dans ees condi t ions on est ten té de se d e m a n d e r si 
p a r m i les t ren te -sep t manusc r i t s lat ins legues par Godefroid et se 
t r ouvan t ac tue l l emen t a la Bib l io tbéque Nat ionale ce codex 16.297 
est le seul á manifes ter ees t e n d a n c e s . 3 
(*) N. de la 11. — El presente estudio del Dr. Duin cabe totalmente dentro la re-
ducida especial idad de E S T U D I O S LULIANOS, por razón del m o m e n t o histórico a que 
s e refiere y , a la vez , en virtud de la significación de Siger de Brabant ante Ramón Llull. 
1 M. GRABMANN, Neuaufgefundene 'Quaestionen' Sigert von Brabant zu den Wer-
ken des Aristóteles, dans Miscellanea Francesco Ehrle, t. I, 103-147. — Neu aufgefundene 
Werhe des Sigers von Brabant und Boelius von Dacien (Sitzungsberichtc Bayr. Alcademie 
der Wíssenschaften, 1924 , 2); Munich, 1924 . — J. J. D U I N , La doctrine de la providence 
dans les écrits de Siger de Brabant (Philosophes Médiévaux, III); Louvain, 1954, p. 135 . 
Pour l 'édi t ion cf. C. A . G R A I F F , Siger de Brabant. Questions sur la Métaphysique (Phi-
losophes Médiévaux , I); Louvain , 1948. 
• J . J . D U I N , La doctrine sur la providence... (1954) , pp. 133-134, 195-205. 
3 II s'agit des mss . latins 1 5 . 2 4 1 , 15 .249 , 15 .278 , 15 .283 , 1 5 . 2 9 4 , 1 5 . 2 9 7 , 
1 5 . 3 0 9 , 15 .350 , 15 .355 , 15 .405 , 1 5 . 4 4 9 , 15 .477 , 15 .500 , 15 .527 , 15 .537 , 1 5 . 6 5 0 , 
1 5 . 6 8 2 , 15 .698 , 1 5 . 7 9 1 , 15 .795 , 1 5 . 8 1 1 , 15 .819 , 15 .842 , 15 .848 , 16 .080 , 1 6 . 0 9 6 , 
16 .098 , 16 .297 , 16 .470 , 16 .476 , 16 .488 , 16 .507 , 16 .515 , 16 .530 , 1 6 . 5 6 3 , 1 6 . 5 8 3 , 
16 .607 , enumeres par L. D E L I S L E , Le cabinet des manuscrits de la Bibliotheque Natio-
nale (Histoire genérale de Paris. Collection des documents ) , III (Paris, 1881) , pp. 149-
150. - Del is le donne encoré le ms . 15.841 (Quodlibets III-IV de Godefroid) , a tort 
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Nous possédons un inven ta i re ct une descr ip t ion de ees manusc r í t s 
dans le cata logue de De l i s l e . 4 Mais leur carac tére sommai re nous a 
condu i t á un e x a m e n plus approfondi de la ques t ion . Sé journant a 
París en 1954 nous en avons proí i té p o u r é tudier u n cer ta in n o m b r e 
des manusc r í t s en ques t ion . C'est le résu l ta t de cet te enqué te que 
nous avons l ' i n t en t i on de c o m m u n i q u e r dans cet a r t ie le . 
Gráce aux inventa i res de Del is le nous avons e l iminé d ' e m b l é e les 
manusc r í t s á c o n t e n u exc lus ivement tbéo log ique ou pa t r i s t ique . II en 
restai t u n e qu inza ine p a r m i lesquels cer ta ins ne con t ena i en t que des 
textes d ' au t eu r s connus tels qu 'Ar i s to t e (16.080, 16.583) , sa int Ti lo-
mas (15 .791 , 15 .795 , 15 .811 , 15.819) et Godefroid lu i -meme (15.842) . 
Not re e x a m e n sembla i t ainsi se r édu i re á u n tres pe t i t n o m b r e de m a -
nuscr í t s . Mais en fait il n ' e s t pas sur que nous puiss ions é l iminer sans 
p lus les manusc r i t s qu i , selon la descr ip t ion de Del i s le , ne con t i en -
n e n t que des textes a t t r ibuables aux au teurs m e n t i o n n é s . II arr ive en 
effet souvent que Godefroid uti l ise les pages blanches p o u r des no tes 
ou t ransc r ip t ions sans r a p p o r t avec les textes avois inants et cela n e 
ressort pas toujours des inventa i res dressés pa r Del is le . Ne t rouve -
r ions -nous pas dans ees f ragments des é léments in téressants n o t r e 
étude? Les deux recuei ls p u r e m e n t ar is toté l ic iens ont été é tudiés á 
fond dans Aristóteles latinus et n e p r e sen t en ! pas d ' i n t é r é t p o u r no t r e 
objet ; de m é m e le m s . la t . 16.297 semble avoir été t ra i te suffisam-
m e n t . 5 Me t t an t de cóté éga lement le De proprietatibus rerum de Bar-
thé l émée de Bruges (16.098) ainsi que les Distinctiones de Nicolás de 
Biart (16.488), celles-ci suivies d ' u n bon n o m b r e de s e rmons , il nous 
reste á examine r onze manusc r i t s . 
c o m m e D E W U L F a eu soin de noter (Elude sur la vie, les oeuvres et l'inftuence de Gode-
froid de Fontaines; Bruxel les , 1904 , p . 25 note 1; M. D E W U L F et A. P E L Z E R , Les quatre 
premiéis Quodlibels de Fontaines (Phi losophes Bclges , I I ) ; Louvain , 1904 , pp. V I 1 I - I X ) . 
4 L . D E L I S L E , Inventaire des manuscrits latins de la Sorbonne conserves á la Biblio-
theque imperiale sous les números 15176-16718 du fonds latin. Bibl iothéque de l 'Ecole 
des Chartes, 1870 (31) , 1-50 et 135-161 (paru: Paris, 1871) . - Des 1904 D E W U L F a 
étudié de prés un bon nombre des mss . de Godefroid dans son Elude sur la vie... 
(1904); a P. GLORIEUX , nous devons la premiere étude penetrante du m s . lat. 16 .297: 
Un recueil scolaire de Godefroid de Fontaines. Recherches de théologie ancienne et m é -
diévale , 1931 (3), 37-53; Doin G R A I F F f inalement a comparé l 'écriture des mss . 1 6 . 0 9 6 , 
15 .355 et 15 .350 avec celle du ms . 16 .297: Siger de Brabant... (1948) , p . X V I I no te 2 4 . 
5 Aristóteles latinus I (1939) , pp . 5 9 3 et 575; pour le ms . lat . 16 .297 cf. P . G L O -
RIEUX, Un recueil scolaire... (1931); J . J . D U I N , La doctrine de la providente... (1954) , 
130-135. 
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Nous avons pensé pouvoi r les repar t i r , non sans un cer ta in arbi -
t ra i re inev i tab le , en trois catégories: les Quodl ibe ts , les ouvrages de 
saint T h o m a s , les Varia. 
I. QUODLIBETS E T QUESTIONS DISPUTÉES 
Manuscrit Latín 15.350 
Au fol. 385v, dern ie r du manusc r i t , se t rouve un índex anc ien de 
la Sorbonne que nous reprodu i sons en le complé tan t par l ' i nd ica t ion 
des íol ios: 
In hoc vo lumine con t inen tu r (pr imo quodl ibe t fratris T h o m a e ) : 0 fol. 
l r a -32va . 
S e p t i m u m quodl ibe t magistr i Henr ic i de Gandavo: fol. 33ra-64rb 
í t e m dúo quod l ibe t p r ima fratris Aegidii : fol. 64rb-98ra. 
í t em oc tavum quodl ibe t magistr i Henrici de Gandavo , et n o n u m et 
cae tera omn ia sua quod l ibe t usque ad í inem: fol. 100ra-185va 
(VIII-X); 187ra-219va (XI); 223ra-269ra (XII-XV). 
í t em quaes t iones q u a e d a m magistr i Gervasi de Monte Sancti Eligí i: 
fol. 269ra-291ra. 
í t em p r i m u m de quol ibe t Jacobo de Vi terbio: fol. 291ra-337rb. 
í t em qua tuo r p r ima quaesi ta de quol ibe t fratris T h o m a e de Aquino : 
fol. l r a -32va . 
í t em dúo magistr i Petr i de Alvernia quaesi ta de quol ibet : fol. 339ra-
348rb (I-II). 
í t em quaes t iones de .vi . quol ibe t fratris Aegidii o rd ina tae s e c u n d u m 
ma te r i am: fol. 348rb-384ra . 
Iste l iber est collegii p a u p e r u m magis t ro rum de Sorbona , s t uden t ium 
Par is ius in theologica facúl ta te , ex legato magistr i Godefredi de F o n -
t ibus . 
Pret i i xvi j . l i b r a r u m . 
ín te r summas quaes t ionum 68 . 
Ca thena tu r . 
T o u t ceci est d ' u n e seule ma in , sauf la dés ignat ion ínter summas 
quaestionum 68. L ' i n d e x n e fait pas m e n t i o n des extrai ts t i res du t rai-
te De usura de Gilíes de Lessines, qui se l isent aux fol. 219va-221rb. 
primo ... Thomas: addition postérieure, inais anc ienne . 
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Nous avons por t é no t re a t t en t ion sur les notes que Godefroid, de 
sa raain, a in t rodu i t es dans la marge . Elles sont t o t a l emen t ausentes 
des quodl ibe ts de saint T h o m a s , de Pierre d 'Auve rgne et de Gilíes de 
R o m e , rares dans ceux de Gervais du Mont-Sain t -Eloi et de Jacques 
de Vi te rbe , assez f réquentes par cont re en marge des textes d 'Henr i 
de Gand sur tou t des premiers quodl ibe t s oii Godefroid bar re m é m e de 
t emps en t e m p s des l ignes ent iéres et corr ige en marge . 
Les índices de ques t ions relatifs aux quodl ibe t s VIII, IX, X , VII, 
XI et XII d ' H e n r i de Gand (fol. 185va-186rb) son t dans l ' éc r i tu re de 
Godefroid, tou t c o m m e celui relatif aux ques t ions de Gilíes de Rome 
(fol. 186rb-186va); pa r une pe t i te l igue á t ravers le n u m e r o Godefroid 
m a r q u e les ques t ions d ' u n in té ré t spécia l . L ' a u t r e index de ques t ions 
de Gilíes de Rome (fol. 384ra-384vb) est de la m é m e écr i tu re que le 
tex te c o u r a n t . 
Manuscrits latins 15.842, 15.848, 15.355 
Le manusc r i t 15.842 con t i en t exc lus ivement des quodl ibe t s 
(V-XIV) de Godefroid l u i - m é m e . 
Les quodl ibe t s de Godefroid a y a n t fait Pobje t d ' u n e édi t ion cri-
t i que , nous r envoyons s i m p l e m e n t a cet te éd i t ion pour u n e é tude ap-
profondie de ce manusc r i t q u i , en ce qui nous c o n c e r n e pour L ins tan t , 
ne fourni t pas de données n o u v e l l c s . 7 
Godefroid semble s 'é t re intéressé plus pa r t i cu l i e r emen t a la pen-
sée d ' H e n r i de Gand si P o n en juge pa r le n o m b r e des ouvrages de 
ce mai t r e q u ' i l possédai t dans sa b i b l i o t h é q u e . Nous avons deja signa-
lé le cas du m s . la t . 15.350. L e m s . 15.848 con t i en t encoré des quod-
l ibets d ' H e n r i suivis d ' u n abrégé du l ivre I des Sentences de Pier re 
L o m b a r d . D a n s le m s . 15.355 nous t rouvons la Prima Pars de la 
S o m m e théo log ique d ' H e n r i (fol. 1-129). E n effet, Henr i de Gand 
étai t l ' adversa i re p r inc ipa l du ma i t r e l i égeo is . 8 
7 ¡VI. D E W U L F et A . P E L Z E B , Les quatrepremiers Quodlibets... ( 1 9 0 4 ) , surtout les 
pp. V I 1 I - I X . M . D E VÍ'ULF et J . H O F F M A N S , Les Quodlibets V, VI, Vil de Godefroid de 
Fontaines (Philosophes Belges , I I I ) ; Louvain , 1 9 1 4 . J . H O F F M A N S , Les Quodlibets VIH, 
IX, X de Godefroid de Fontaines (Phil . Belges , I V ) ; Louvain , 1 9 2 4 - 1 9 3 1 : Les Quodlibets 
XI, XII, XIII, XIV de Godefroid de Fontaines (Phil . Belges , V ) ; Louvain , 1 9 3 2 - 1 9 3 5 . 
O . L O T T I N , A . PELZEH, J . HOFFMANS, Le Quodlibet XV et trois questions ordinaires de 
Godefroid de Fontaines. Elude sur les manuscrits des Quodlibets (Phil . Belges , X I V ) ; 
Louvain, 1 9 3 8 . 
8 Cf. M . D E W U L F , Etude sur la vie... ( 1 9 0 4 ) , p. 2 5 . 
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II. OUVRAGES D E SAINT THOMAS 
Saint T h o m a s est représen te par un n o m b r e imposan t de ses oü-
vrages dans les manuscr i t s que Godefroid a legues á la Sorbonne . Les 
inventa i res de Del is le nous en s ignalent les p r inc ipaux : la Secunda 
Sccundae de la S o m m e théo log ique (15.795). la Prima Secundae et les 
Ques t ions d isputées De pal enría (15.791), les Quest ions disputées De 
anima, De virtutibus, De unione l crbi Incarnati, De substantiis spiri-
lualibus, De malo (15.811) , le Contra gentiles, suivi d ' un abrégé de 
la Prima Pars (15 .819) , le commen ta i r e De causis, la breve qucs t ion 
Qualiter elementa sunt in mixto et le De cáelo et mundo (16.607), 
auxque ls s ' a joutent les c inq premicrs quodl ibe t s , le De aeternitate 
mundi, le De motu cordis, le Contra retrahentes, le De regimine ju-
daeorum et le De forma absolutionis (16 .297) . 9 Un manuscr i t aujour-
d ' h u i pe rdu con tena i t en ou t re les livres I-II du commenta i r e de Saint 
T h o m a s sur les Etiques et les deux premicrs livres de son c o m m e n -
taire sur la Politique d ' A r i s t o t e . 1 0 Arré tons-nous un instant aux mss . 
1 5 . 8 1 1 , 15.819 et 16.607. 
Manuscrit latín 15.Sil 
Ce m a n u s c r i t , qui con t i en t des Quest ions d isputées , nous semble 
d ' a u t a n t plus in té ressant que son con tenu se rat tache au second séjour 
de saint T h o m a s á Par is , 1268-1272, du moins a peu prés . 
(1) ' F r a t e r THOMAS DE AQUINO', Quaestiones dispulatae De anima: 
2ra-36va . 
Ici et la on t rouve des notes marginales d ' u n e é tendue assez con-
s ide rab le , de la m a i n de Godefroid de Fon ta ines , par exemple aux 
fol. 4v, 6r-7r , 8v-9r, 10r-v, 15v, 16r-17r, 18r-v, 20v-21v. Elles ne 
semblen t pas appa r t en i r au texte de saint T h o m a s . Nous nous sommes 
ape rcu en t ransc r ivan t la no te du fol. 6va, marge infér ieure , en liai-
son avec la qucs t ion (art. 3): Ulrum intellectus possibilis sive anima 
0 Pour le ms . lat. 16 .297: P. GLORIEUX, Un recueil scolaire... (1931) , p. 38-39: cf. 
J. J. D U I N , La doctrine de ta providence... (1954) , p. 133. 
1 0 Le ms . se trouve enrégistré sur le catalogue de la bibl iotheque de la Sorbonne 
(vers 1338) , parmi les Surnmae morales sous le numero 5 1 : «In hoc v o l u m i n e conti-
nentur flores s u m m a r u m moral ium, . . . itein Thomas super dúos primos libros Eth ico -
rum, í t em T h o m a s super dúos libros Polit icae, ex legato magistri Godefridi de Font i -
bus» (L. D E L I S L E , Le cabinet... III (1881) , p. 45 . 
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intelleclualis sit una in ómnibus, que ce texte est t i ré du Dé spirituu-
libus creaturis de saint T h o m a s (art. 9, obj. 6 et ad 6m). 
(2) THOMAS, Quaestioncs disputatae De virtutibus: fol. 36va-84va. 
(3) THOMAS, QU. disp. De unione Verbi Incarnati: fol. 84va-90rb . 
( 4 ) THOMAS, QU. disp. De spiritualibus creaturis: fol. 90rb-114vb. 
(5) THOMAS, QU. disp. De malo, peccatis et vitiis: fol. 114vb-205rb. 
(6) Godefroid de Fon ta ine s , Index des t i t res d ' a r t i c les /ques t ions du 
manusc r i t en t ie r , avec renvo i aux folios numero tés : fol. 205va-vb et 
205ra-rb marge infér ieure . 
(7) Index de la b ib l io théque de la Sorbonne en par t ie difficile a dé-
chiffrcr du fait que le folio 207v a été p e n d a n t un cer tain t emps collé 
sur le pla t : 
In hoc vo lumine con t inen tu r quaes t iones tbeologicae de an ima et de 
m a l o . 1 1 
Iste l iber est collegii p a u p e r u m . . . ? . . . magistri Godefrcdi de Fon t ibus . 
Preti i xiij l ibraruni . 
í n t e r s u m m a s quaes t i onum 6 1 . 
La disposi t ion de l ' i ndex est i den t ique dans les mss . 15.819 et 
16.607 qui a p p a r t i e n n e n t éga lement au legs de Godefroid . La m é m e 
r e m a r q u e vaut pour Lée r i tu re , pour au tan t qu ' e l l e soit encoré dis-
ce rnab le . 
Manuscrit latín 15.S/9 
Des 1904 l ' á t t en t ion de De Wulf s 'est po r t ee sur ce manusc r i t oü 
la S o m m e con t re les Gent i ls et u n abrégé de la Prima Pars sont sui-
vis, d ' ap rés Del i s le , de «quest ions a t t r ibuées á Godefroid de Fon-
t a i n e s » . 1 2 Mgr G r a b m a n n a ci té éga lement cé m a n u s c r i t á plus icurs 
11 theolngicae se lit en toutes lettres, de sorte que I'on ne peut lire Thomae 
c o m m e nous étions jadis incl iné a le faire (La doctrine de laprovidence... (1954) , p. 132) . 
1 2 L. D E L I S L E , Inventaire des mss. ... (1870 ,71) , p. 25; M. D E W U L F , Etude sur la 
vie... (1904) , p . 6 8 , oü cependaut l 'auteur considere l 'abrégé c o m m e tiré de la S o m m e 
c o n t r e les Genti ls . — Notons la caractérisque de cet abrégé, donnée par QuÉriF-EciiAnii: 
Huius autem compendi i hoc est artificium. Primo affertur titulus quaest ionis , deinde 
s ingulorum articulorum corpora sibi i n v i c e m connexa exhibentur , addita quandoque 
ad corpus articuli una vel altera responsione ad argumenta . In margine vero ad latus 
cuiuslibet articuli eius ab alus distinctio annotatur, cuius spec imen ut ex caeterorum 
codicia in dissertatione nostra laudata ded imus . Verum quisquis sit huius compendi i 
auctor, satis est iam nos illud e manibus sacrae theoloe iae magistri Parisiensis S. T h o -
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r e p r i s e s . 1 8 Le carac tére u n peu én igma t ique des indica t ions de Delisle 
nous invite á un examen plus approfondi du codex. 
Voici son c o n t e n u : 
(1) L ' index anc ien de la Sorbonne (fol. 2v): 
fn boc vo lumine c o n t i n e n t u r 
Sumnia fratris T l iomae cont ra Gent i les , cum Pr ima Par te S u m m a c 
eius abbrev ia tae . 
late l iber est collegii p a u p e r u m niagis t rorum de Sorbona , s tudcn t ium 
in theologica facúltate , ex legato magistri Godefridí de Fon-
l ibus . 
Preti i xij l i b r a r u m . 
Un index p r e s q u ' i d e n t i q u c se t rouve au fol. 304v et, qui p lus est, 
a p p a r e m m e n t de la m a i n . 1 ' Le fol. 304 é tant le dernier d ' u n cahier 
on pour ra i t se d e m a n d e r si deja, au m o m e n t oii l ' i ndex fut établi , c e 
qui fait sui te appa r t ena i t au manusc r i t . II est possible toutefois cpie le 
b ib l io théca i re qui a établi cet i ndex , se soit t rouve désemparé devant 
le t cx te difficile et coni'us qui t e rmina i t le manuscr i t et n ' e n a r ien 
di t . Del i s le ne s 'est-il pas con ten té d ' u n e nota t ion aussi sommai re 
que : ques t ions a t t r ibuées á Godefroid de Fontainesl Le catalogue de 
b ib l io theque de la So rbonne en 1338 semble confirmer que le m a n u s -
cr i t con t ena i t deja á cet te époque les derniéres pages écrites par 
Godef ro id . Nous l isons en effet: I\'r. 65. Summa contra gentiles cum 
prima parle Thomae abbreviala, ex legato magistri G. de Fon libas. 
Incipit in 2." fol. 'divinas', in paenultimo praeler quasdam glosillas 
'sunt alterius'. P re t ium xii l . 1 5 
(2) F ra te r THOMAS, Liber de veritate jidei catholicae contra errores 
infidelium ( = Con t ra Gent i les) : fol. 3ra-224rb. Ce dernier folio, 224, 
est éga lement le dern ie r d ' u n cahier . On lit parfois dans les marges 
de longues no tes écri tes de la ma in de Godefroid alors que le tex te 
couran t est d ' u n e aut re main. 
n iae aequalis eius in scholis vel socii vel auditoris, certe qui eo vívente ac llórente vixit 
una ac íloruit, habere: bine enim primam illam partem integram antea, ac verisimill i-
mo ipso e t i a m n u m vivo S. D . vidisse ac tenuisse Godefridum invicte demonstratur 
(Scriplores Ordinis Praedicatorum, II (Paris, 1721) , p. 295) . 
1 3 A titre d ' exemple M. GRABMANN, Mitteliilterliches Gelstesleben, II (1936) p. 429 . 
1 4 Signalons ees variantes: abbrevialo , í t e m Prima Pars S u m m a e e iusdem Tl io-
m a e , Godefredi. 
1 5 L. D E L I S L E , Le cabinel des mss. . . . . III (1881) , p. 3 1 . 
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(3) <THOMAS D 'AounV>, Prima Pars (abrégée): fol. 225ra-297vb. 
Inc. Necessar ium fuit ad h m n a n a m sa lu tem esse d o c t r i n a m q u a n d a m . 
Des. quod corpus eius n o n est f o rma tum per v i r tu tem viril is s emin i s 
sed opera t ione Spir i tus Sanc t i . Tal is en im par tus deceba t eum qu i est 
super o m n i a bened ic tu s D e u s in saecula saecu lo rum. A m e n . 
Le tex te cou ran t est l ' o euv re d ' u n copiste profess ionnel , mais les 
marges assez larges sont parfois en t i é r emen t rempl ies de notes a u t o -
grapbes de Godefroid de F o n t a i n e s . Ici les notes marg ina les , des t inées 
a complé t e r le t ex te c o u r a n t , sont e l les -mémes t i rées du t ex te a u t h e n -
t ique de saint T h o m a s . No tons q u ' á p lus ieurs reprises Godefroid u t i -
lisc la marge in í e r i eu re p o u r no te r les divis ions du t ex te de facón 
ana logue á ce que font nos éd i t ions modernes au debu t des ques t ions . 
La cliosc est no tab le car Godefroid a l ' h a b i t u d e d ' o m e t t r e tou t ce qui 
sent le p lan ou la divis ión dans les textes q u ' i l copie l u i - m é m e . 1 G 
(4) Index des ques t ions et des ar t icles de la Prima Pars: fol . 
298r-300r. L ' i n d e x dressé sur t rois co lonnes est de la m é m e m a i n que 
le tex te cou ran t p r é c é d e n t , mais Godefroid a ajouté l u i -méme n o m b r e 
de n ú m e r o s et de références au Contra gentiles, sans p o u r t a n t é t re 
toujours d ' u n e exac t i tude par fa i te . 
L ' e x e m p l e su ivan t d o n n e r a une idee de l ' i ndex aussi b ien que des 
no tes ajoutécs pa r Godefroid . Nous l isons au fol. 298va: 
xlvi" quaes t io est de p r inc ip io dura t ion is r e rum c rea t a rum; et quaes -
t iones t res: 1. U t r u m c rea tu rae s empcr fuerunt . (1 .2 , 30 usquc 36) . 
2 . U t rum eas incepisse sit ar t iculus ' f idei . (37) 
3 . Q u o m o d o D e u s d ica tu r in p r inc ip io cae lum creasse. 
Ces ques t ions sont t ra i tées au fol. 252ra, oit le tex te c o u r a n t n e 
d o n n e que l 'essent ie l de la Solutio de I, 46 , 2: «De p r inc ip io du ra t io -
nis r e rum sc i endum quod m u n d u m non semper fuissc sola fide t ene -
tur . . . est c redib i le , n o n dcmons t r ab i l e» . Un signe de renvoi s ignalc 
qu ' i l faut ajouter á la fin une n o t e que Godefroid a cons ignée dans la 
marge supé r i eu re : «Sciendum quod is tud v e r b u m Génesis ' In p r inc i -
p io creavi t D e u s , e t c . ' , . . . q u a t u o r en im p o n u n t u r s imul c rea ta» , 
t ex te t i ré de la Solutio de I, 46 , 3 . Au debu t du texte cou ran t on lit 
en marge , de la ma in de Codefroid : «Quod m u n d u m incepisse c redi -
bi le est, non demons t r ab i l e» . 
Notons des m a i n t e n a n t q u ' a p p a r e m m e n t les marges n e sufíisaient 
1 8 Cf. J . J . D U I N , La doctrine de la providence... (1954) , pp. 246 -249 . 
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pas toujours a Godefroid, pu i squ ' i l s 'est mun i d ' u n nouveau cahier 
(fol. 305-312) p o u r y cons igner des cxtrai ts é tcndus de la Soinme 
théo log ique , c o m m c nous ver rons plus lo in , au n u m e r o 15 de no t re 
i nvcn ta i r e . 
Au bas des folios 299v et. 300r Godefroid a dressé lu i -mémc un 
i n d e x a lphabé t ique des ' m a t i é r e s ' , don t voici le debu t : A. De ac t ione 
corporal i c r ea tu ra rum et p racc ipue corporum caeles t ium: iiij . De ac-
t i o n e honi in is in docendo a l ium et de ac t ione an imae separa tac : i i i . 
. . . B. . . . 
(5) <\BOECE DE D A C I E > , <^De mundi aeternitate^: fol. 300va-vb , 
301 r dans la marge infér ieure . Iric. Q u i a s icú t i n b i s q u á e fidé c re -
d u n t u r nec r a t ionem h a b e n t , s tu l tum est quaerere r a t i o n e m , et eis 
nol le c rede re s ine r a t i one est hae re t i cu in , sic his quae , quamvis non 
s u n t de se manifes ta , h a b e n t t a m e n r a t i onem, vellc credere sine ra-
t i one , n o n est p h i l o s o p h i c u m . Des. Est t a m e n certissima cogni t io 
fidei, qu ia nihi l cadi t sub fide nisi in q u a n t u m cadit sub Pr ima Vcri-
t a t e , sub qua nu l l um falsum s t a re ' po te s t , quae est benedic ta in sae-
cula saecu lo rum. — Suivent du m é m e trai te les object ions et leurs 
r éponses : inc. Quod m u n d u s sit ae te rnus , argui tur . Ens ae te rnum se-
c u n d u m subs t an t i am et s e c u n d u m o m n e m dispos i t ionem, cui nihi l 
a c q u i r i t u r in futuro, nihi l déficit in p rae te r i to ex his , ex qu ibus 
effectum p r o d u c c r e debe t , facit effectum suum i m m e d i a t u m sibi 
c o a e t e r n u m . Des. í t e m . Nihi l est a e t e rnum in futuro absque prae ter i -
t o , qu ia v i r tus quae potes t faceré dura t ionem ae te rnam al icuius rei in 
fu turo , potes t fecisse d u r a t i o n e m e iusdem rei a e t e rnam in p rae te r i to . 
Ces textes e n t i é r e m e n t de l ' é c r i t u r e de Godefroid oceupen t d 'a -
bord les deux co lonnes du fol. 300v qui étai t en t i é remen t d i sponib le . 
Le fol. 301 r étai t en revanche deja oceupé (cf. le n u m e r o 8 de n o t r e 
invcn ta i r e ) . Godefroid a done uti l isé la marge infér ieure cons iderab le 
de ce folio; son tex te est écr i t sur trois co lonnes : les deux premieres 
c o n t i n u e n t le t ex te du De aeternitate c o m m c le m o n t r e n t c la i rement 
les signes de ré fé rence d ' u n e co lonne a l ' au t r e . II n ' y a pas de tels 
fignes en t re la d e u x i é m e et la t ro i s iéme co lonne ce qui laisse en t end re 
qu ' i l s'agit: p o u r finir d ' u n tex te é t ranger au De aeternitate. 
L 'a t t r i bu t i on de ce t ra i te sur l ' é t e rn i t é du m o n d e á Boéce de Da-
cie a été faite pa r M. Géza Sajó, u n i q u e m e n t sur les bases de la c r i -
t ique i n t e r n e . 1 7 Cet te a t t r ibu t ion n ' a guére r encon t r é d ' oppos i t i on . 
1 7 G É Z A S A J Ó , Un traite réceminenl décoiwert de Boece de Dacie: 'De mundi aeler-
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Avouons q u ' c n s e p t e m b r e 1954 nous inc l in ions a a t t r ibuer le tex te a 
J e a n de Dac ie a cause de la p rox imi té de son De gradibus formaru/n 
avec le De aelernitale mundi dans le manusc r i t Budapest , Musée Na-
t iona l lat . 1 0 4 . 1 8 M. Sajó a p u b l i é le De aelernitale en 1954 sur la 
base du seul manusc r i t qu ' i l c o n n ú t , celui de Budapes t . Avant d ' avo i r 
conna i s sance de cet te pub l i ca t ion nous avions été f rappé en sep-
t e m b r e 1954 de la r e s semblance en t re le tex te copié pa r Godefroid de 
F o n t a i n e s et l ' i nc ip i t de manusc r i t de Budapest . Jugean t alors d ' ap rés 
la seule copie de Godefroid, nous pens ions que les object ions é ta ient 
c t rangéres du t ra i te , mais la pub l i ca t ion de M. Sajó nous a conva incu 
du con t r a i r e . Une fois de p lus c 'es t aux hab i tudes de Godefroid qu ' i l 
faut a t t r ibue r ees modif ieat ions de la disposi t ion du tex te . 
Depu i s la pub l i ca t ion de M. Sajó d ' au t res copies du m é m e trai te 
on t été s ignalées tel les que les trois manusc r i t s Par i s , Nat . la t . 3416 
(f. 3-11), 16 .153 (f. 15-19v) et 15.815 (f. 4va-5vb) , don t le dern ie r 
n ' e s t qu ' .une copie du texte de Gode f ro id . 1 9 
Parmi ees différentes copies celle de Godefroid s 'avérera de g rande 
ya leur p o u r u n e édi t ion défínitive; le cont ra i re sérai t é t o n n a n t vu ce 
que nous savons d ' au t re s textes copies pa r le ma i t r e l iégeois . Nous 
p o u v o n s deja s ignaler que lques poin ts oii le tex te de Godefroid est 
e e r t a i n e m e n t préférable á celui de B u d a p e s t : 2 0 
ligne 316: Na tu ra enim mater ia l i s n o n potest esse p r i m u s moto r , nam 
nullum genitum potest esse primus motor, et omne agens materiale est 
ens genitum. A'ec est instantia de cáelo, guia si sit mate r ia le , non ba -
bel ma te r i am un ivoce cum generab i l ibus ; le t ex te en i ta l iques fait 
défaut dans 1'édition. 
nilale', avec en appendice un lexle inédit de Siger de Braba ni 'Super VIoMetaphysicae'. 
(Budapest , 1954) , pp. 49 -63 . 
1 8 Cf. J . J . D U I N , La doctrine sur la providence... (1954) , p . 388 note 8. - Depu i s , 
le De gradillas formarum a été edité par A. O T T O , Johannis Daci Opera (Corpus Phi lo-
sophoruin Danieorum Medü Aevi , I ) ; Copenhague , 1955, pp . 515-570 . 
1 9 M. T. n 'ALVF.nNY, Note sur deux manuscrits du 'D/e aeternitale mundi' (Archiyea 
d'histoire doctrinale et littéraire du moyen-ágc , 1955; Paris, 1956, 101-112) , p . 1 0 1 , 
oü il faut corriger le numero 16 .513 en 16 .153 . — Le ms . Paris, Nat . lat . 15 .815 v ient 
d'étre signalé dans l ' exce l lent compte-rendu que le P. R..-A. GAUTIIIEH a fait paraitre 
dans Bulletiu Thomiste, IX (1954-1956) (Le Saulchoir, 1958) , pp . 9 1 7 - 9 3 5 ; pour Bocee 
surtout les pp. 926-932 , oü on trouvera nombre de précisions. 
a" M.lle d'Alverny (pp. 104-109) reproduit plusieurs textes tires des mss. lat. Pa-
ris, Nat . 3 .416 et 16 .153 , qui éga lement corrigent le texte de Budapest; en g e n e r a l , 
ees corrections se retrouvent dans le texte de Godefroid. 
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ligne 410: N a m , si h u i u s m o d i p r inc ip ia senipcr fuisscnt in cadem dis-
pos i t ione , ex eis non posset illc effectus mine esse, si pr ius non esset; 
l ' éd i t ion por t e non. 
ligne 417: non p rop te r hoc oporlet quod in suis principiis media t is et 
p r imis facta sit t r a n s m u t a d o ; l ' éd i t ion por te operalur et omet prin-
cipiis. 
ligne 613: quod tnündus non sit coae ternus volunta t i d iv inae; l ' éd i -
t ion omet non. 
ligne 624: Undc enini homini ratio, per q u a m vo lun ta tem divinain 
perfecte invest iget? l ' éd i t ion por te deinonstratio. 
ligne 649: qui aude t d icere se perfecte pe r ra t ionem cognoscere subs-
tantiam divinara et onincm eius virtutem, Ule dicat se perfecte cognos-
cere omnes effectus; omis pa r homoio te l eu ton . 
ligne 716: i p sum auteni P r i m u m , s icut non habe t causam, sic nec 
conservans ; l ' éd i t ion por te : ipsum au tem Pr imum Ens sicut an te se 
non habe t conservans . 
ligne 761: Yi r tus p r imi motor i s maior est quam virtus alicuius moloris 
poster ior is . . . Sicut cn im dura t ione quae seniper est, non potest acc i -
pi maior, sic virtute quae facit durationem quae semper est, non potest 
esse v i r tus maior ; deux omissions par homoio te l eu ton . 
(6) <T3OECE DE DACIE^>, Note sur le caractére relatif de cer ta ines 
conclus ions ph i losoph iques , t i rée de son ouvrage De somniis: fol. 
301 r, marge infér ieure t ro is iéme co lonne . E tan t la br iéveté de ce 
t ex te nous le t r ansc r ivons in t ég ra lemen t . Nous avons voulu cont ro lcr 
si l ' ab sence de signes de référence ent re la deux iéme et la t ro is ieme 
co lonnes , absence cons ta tée plus hau t , signalait vér i t ab lement u n e 
hé té rogéné i t é en t re les deux tex tes . De fait nous n ' avons pas t rouve 
dans la pub l i ca t ion de M. Sajó l ' équ iva len t de ce dernier tex te mais 
no t re t ex te s 'avére d ' é t r e un extra i t p resque l i t téral du De somniis de 
Boéce de Dac ie , t ra i te edi té pa r Mgr C r a b m a n n en 1 9 3 6 . 2 1 
Sicut in his quae l iunt a p ropos i to , mul ta eoruin quae bene dispo-
sita sunt l ieri , supe rven ien te maior i consilio sunt mu ta t a , sic e t iam 
frequenter cont ingi t in his quae agun tu r per na tu r am; quon iam m u l -
ta e o r u m quae bene disposi ta sun t fieri q u a n t u m est in suis causis 
2 1 M. GRABMANN, MittelqUerliches Geistesleben, II ( 1 9 3 6 ) , pp . 2 1 6 - 2 2 4 ; il s'agit 
des passages suivants de l 'édit ion: p. 2 2 0 l igne 3 1 a p. 2 2 1 l igne 5 , p. 2 2 1 l ignes 1 1 - 2 0 
et 22 -23 . 
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ná tu ra l ibus , supe rven ien te fortiori causa istas c o r r u m p e n t e imped í ta 
sunt . Ideo pliysicus syl logizans conc lus ionem a l iquam per tales cau-
sas, v idel icet , in q u a r u m v i r tu te est rec iperc i m p e d i m e n t u m , certifi-
cat i l lam q u a n t u m est in illis causis; sed n o n certificat i l lam s impl ic i -
ter . E t ista est causa decep t ion i s MULTORUM, qui c redun t phys icos vcl le 
s impl ic i t c r d e m o n s t r a r e conclus iones al iquas cum d e m o n s t r a n t eas 
per causas ex q u a r u m suppos i t ione imposs ib i le est eas al i ter se b a b e -
ro , cum l a m e n ct eausae i l lae et pe r coi iscquens illac conc lus iones 
possint a l i ter se babe ro , cum poss in t r ec ipere i m p e d i m e n t u m . In nia-
t hemat i c i s vero una causa n o n imped i t a l i am, quia m a t h e m a t i c a se-
cu.ndum quod hu iusn iod i separa ta sunt a m o t u . Ideo demons t ra t iones 
inathcniat icae sun t in p r i m o gradu ce r tud in i s , et demons t r a t iones 
na tu ra l e s s e q u u n l u r i l las. 
(7) A n o n y m e , Note sur I ' immobi l i t é et l ' ac t ion du ciel empyrée : fol. 
30 Iva , marge infér ieure . Inc. Cae lum e m p y r c u m est corpora le p r o p -
ter o rd inem univers i , ut corpora glorificata quae , s icut pars un ivers i , 
s int in a l iqua par te univers i . Des. Hoc cae lum au tem non potes t pe r 
ra t iones necessar ias invest igar i , quia n ib i l cognosc i tu r de caeles t ibus 
nisi per m o t u m ; hu iusn iod i au t em corpus pon i tu r esse i m m o b i l e . 
La no t e est écr i te pa r Godefroid, copiée dans l ' e space l ibre de la 
marge infér ieure du fol. 301va. El le sui t i m m é d i a t e m e n t le n u m e r o 6 
de no t re inven ta i r e mais a u c u n signe de reférence n ' i n d i q u e qu ' i l 
s 'agit d ' u n e sui te . La marge du fol. 301vb est v ide . 
( 8 ) < T H O M A S D ' A Q U I N > , <C.Prima Pars qu. 6 8 , 1-3; qu. 6 9 , 1; 
qu. 74 , 3^>: fol. 301ra-303rb . Inc. V ide tu r quod firniamentum non 
sit factum secunda die . D i c i t u r en im Génesis I o , quod vocavi t Deus 
firmamentum cae lum. Des. c u m oc tavo , et has tres r a t i o n e s Basilius 
assignat . 
Ces ques t ions fornient le t ex te couran t des pages m e n t i o n n é e s . 
Elles sont de l ' éc r i tu re d ' u n scr ibe profess ionnel , assez semblab le a 
celle que nous avons r encon t r ée p lus b a u t dans la copie abrégée de 
la Prima Pars et p o u r t a n t pas i d e n t i q u e . 
C'est encoré saint T h o m a s qui s 'avére étre l ' a u t e u r de ces c inq 
ques t ions sur le réc i t de la c réa t ion . Ici le t ex te copié d o n n e le t ex te 
integral des éd i t ions . 
( 9 ) <RICHARD CLAPWELL?>>, <CCorruploriuin 'Quare'^> (extrai ts) : 
fol. 302ra-303ra , dans les marges infér ieures . Inc. Quaes t ione XII , 
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art . 2: q u o d essentia d ivina non vidcatur ab in te l lec tu creato per al i-
quain s imi l i tud ine in mediana. Qu. 14, ar t . XI , respons ionc pr imi ar-
gumcn t i : quod in te l lec tus nostcr non cognoscit s ingular ia , quia abs-
t rah i t . Des. í t em dici t August inus De immor ia l i t a te a n i m a c , quod 
qu idqu id est, n u s q u a m esse non potest . — En copiant ce tex te de sa 
p rop re ma in Godefroid nous m o n t r e une fois de p lus son vif in tc ré t 
p o u r la c o n d a m n a t i o n du 7 mars 1277 et les mai t res a t te ints par cet te 
c e n s u r e . 2 2 C o m m e d ' hab i t ude Godefroid ne copie pas de man ie re m é -
can ique , il fait son choix, ne copian t que les seize premicrs arricies 
sur les qua t re -v ing t -neuf que con t ien t l 'ouvrage et se con ten t an t de 
copier l ' essent ie l des art icles qu ' i l a r e tcnus . 
On p e u t se d e m a n d e r s'il s 'agit p u r e m e n t et s implemen t du Co-
rruptorium 'Quare' ou bien deja d ' u n Correctorium Corruptorii. Nous 
l isons en effet: 
Qu. 46 , ar t . 2 dici t m u n d u m incepisse est c redibi le , non scibi le; ca 
en im quae fide t c n e n t u r , demonst rar ) non possunt . — Hoc est falsum 
quia D c u m esse est c redibi le et t a m e n est demons t rab i le per ra t iones , 
et hoc est con t ra Richardum et Apos to lum (?). í t em et si non possit 
demons t ra r i demons t r a t i one pot iss ima d icente p rop te r qu id , potes t 
t amen demons t r a t i one quia et deducendo ad impossibi le , de infinítate 
a n i m a r u m et de quod infinita essent per t rans i ta . í t em dicit ib i , quod 
c a v e n d u m est adduce re demons t ra t iones ad ea quae fidei sun t , ne ra-
t iones n o n necessar iae induc tae p raebean t mate r iam i r r idendi infide-
l ibus aes t imant ibus nos credere quae fidei sunt , p rop te r hu iusmodi 
r a t iones . H o c est fa lsum, et cont ra Scr ip turam; n a m dic i tur 1. Pe t r i , 
3 : para t i s emper ad sat isfact ionem e tc . ; et contra Sanctos , quia Au-
gust inus et Vic tor et alii Sanct i n i t u n t u r p robare , non t a n t u m credere 
quod fides de t r in i ta te et a lus c redendis t ene t . Vide tur ergo dicerc 
expresse , quod creat io m u n d i possit esse ac te rna . Cont ra : Fac tum esse 
in u l la re potes t esse absque fieri vel p raeceden te s e c u n d u m dura t io -
nem vel sal tem c o n c o m i t a n t e , quia o m n e quod est factum, vel fac tum 
est successive per m o t u m , vel súbi to sine success ione, et t u n e s imul 
sunt fieri et fac tum esse. 
Les dern ié res l ignes a par t i r de Videtur n e se r e t rouven t pas dans 
l ' a n c i e n n e éd i t ion te l le qu ' e l l c se lit dans le Correctorium Corruptorii 
2 2 Dans ses quodl ibets Godefroid traite parfois ex professo de l 'opportunité et de 
la val idité de l 'acte posé par Et icnne Tempier . Les textes se rapportant a ce sujet ont 
é lé rassemblés et comnientés par M . D E W U L F , Etude sur la c ié . . . ( 1 9 0 4 ) , pp. 3 9 - 4 9 . 
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a t t r ibué jadis a Gilíes de Rome. Pour t an t , dans ce correctorium a t t r i -
bué jadis a Gilíes nous ne les r e t rouvons pas non p l u s . 2 3 
(10) <;BOECE DE DACIE>>, <^De summo bono^> (abrégé): fol. 303va-vb . 
Inc. Cum in omni specie entis sit a l iquod s u m m u m b o n u m possibi le , 
opor te t quod a l iquod s u m m u m b o n u m non absoluto sed sibi sit h o -
mini possibi le . Des. Ph i losopbus crgo est omnis h o m o vivens secun-
diiui rcctuin o rd inem na tu r ac qu i , scil icet , acquisivi t op t imum et 
u l t imuin l incm vitae h u m a n a c , quac consist i t in c o n t c m p l a t i o n e et 
amore Primi Pr ine ip i i , benedic t i in saecula saeculoruin . A m e n . 
Godefroid a copié de sa p rop re main sur un folio qui ne por ta i t 
encoré aucun texte ce t ra i te qui se reneon t re iei pour la p r e m i é r c fois 
dans un manusc r i t par is ién . E n éd i tan t le De summo bono et le De 
somniis de Roéce de Dac ie en 1936, Mgr G r a b m a n n at t i ra i t l ' a t t en t ion 
sur ce fait é t range que , malgré l 'assez grand n o m b r e de copies con-
nues pa r a i l leurs , on n e connaissai t pas de manusc r i t par is ién four-
nissant ces t r a i t e s . 2 1 Que le p remie r tex te par is ién de l 'un et l ' au t r e 
trai te (cf. le n u m e r o su ivant de no t re inventa i re ) p rov i enne de Gode-
froid de Fon ta ines et , qui p lus est, soit de sa ma in , aura i t comblé les 
voeux du grand m é d i é v i s t e . 2 5 
Le texte de Godefroid condense le tex te edi té pa r G r a b m a n n , 
mais son expl ic i t suffit á écar ter l ' hypo thése d ' u n e p remié re r édac -
t ion: Godefroid, en faisant son travai l de copie , avai t le tex te officiel 
sous les veux . 
Une l igue hor izouta le a P e ñ e r e rouge en t ravers de tou te la co-
lonne m a r q u e la fin du t ra i te . Iei a u c u n Índice sur l ' i den t i t é de 
l ' au teur . 
(11) BOETIUS <^DE DACIA]>, <Cj)e somniis^> (prologus): 303vb . Inc. 
Cum omnis actio sit ab a l iqua v i r tu te et p rop te r a l iquod b o n u m , sicut 
p rop te r finem agent is , necesse est u t . . . Des. E t quia vir tus na tu ra l i t e r 
inc l ina tur in suum b o n u m et s u u m delec tab i le , ex hoc cont ing i t quod 
2 3 Definsorium seu Correctorium fundamentara doctoris D. Egidii Romani ... in 
Corruptorium hbrorum Anglici Doctoris S. Thomae Aquinatis O. P. a quodam emulo 
depravatorum (Venise, 1516) , ful. 6r-7v; autre édit ion: Argent inas , 1501. — L'édit ion 
critique de P. G Í . O M E L X , Le Correctorium Quare' (Bibl iothéque T h o m i s t c , 9; Knin, Le 
Saulchoir, 1929) ne nous est pas accessible. 
2 4 M. GRABMANN, Mittelalterlich.es Geistesleben II (Munich, 1936) , p. 205 . 
2 5 M.l le D'ALVBRNY v ient de signaler un autre ms . contenant le De summo bono, 
a savoir Paris, Nat . lat . 16 .153 , f. 15r-19v (Note sur deux manuscrits... (1956) , p . 101). 
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qu ídam homincs con templa t ion i bene nati i nc ip iun t profunde pers-
c ru ta r i , admi ran te s ob defectum causae. 
Les teize l igues que ce texte oceupe dans la copie de Godefroid 
co r r e sponden t aux vingt-sept premieres l igues de l ' éd i t ion Grabmann 
de 1 9 3 6 . 2 e Une compara i son avec le texte edité fait ressortir que le 
tex te de Godefroid suit les mss. AEPSG dans la lec ture eligit con t re 
ágil de B que suit l ' éd i teur . 
Bien que r a u t b e n t i c i t é du De somniis soit a t testée aboi idaminent 
par a i l leurs , il ne nous a pas été indifférent de re lcver le noni de 
Boéce (Bo9) en marge de la p remié re l igne du texte et de consta ter 
qu ' i l est, conime le t ex te , de la main de Godefroid. 
(12) SIGEBUS <CDH BRABANTIA^>, Note sur la causali té imméd ia t e de 
D ieu : fol. 303vb: 
Omnia cut ía caúsala sun t a Pr imo En te , non hoc modo quod sit causa 
fieri et t r ansn iu ta t ion i s ip so rum, sed sic quod esse ipsorum inven i tu r 
ex ipso P r imo Pr inc ip io . Sunt enim mul ta causata sine fieri i p so rum, 
et ideo h a b e n t causam sui esse, non fieri. Ex lioc en im quod a l iqua 
sun t necessar ia , n o n opor te t quod pr inc ip io careant ; sicut pa tc t VIH 
Physicorum; n o n opor te t enim quod o n m e quod habe t causam, habe t 
eam ut sit , cuín possit non esse. Necessaria en im haben t causam effi-
c i en tem ut s int ; quae si non esset, ipsa n o n essent, non t amen p r o p -
ter hoc possibi le est ipsa non esse. Est au tem Pr ima Causa diversi tat is 
r e rum causa immedia t a . Et d icunt QUÍDAM quod verum est quod ab 
u n o , agen te pe r m o d u m n a t u r a e , i n q u a n t u m u n u m , non p rocedun t 
diversa sed ab u n o , agente per m o d u m inte l lec tus , diversa p rocederé 
possent s e c u n d u m quod diversa intel l igi t . 
Sed sic p rocede ré mul t a ab u n o , s ecundum quod mul t a intel l igi t , 
non est p o n e r é quod ab uno in te l lec tu p rocedan t mul ta sed magis a 
mul t i s . Q u o m o d o en im P r i m u m mul ta intel l igi t , cum in te l lec tus et 
in te l l ec tum sint u n u m ? Ideo d i cendum quod non in tend i t dicere 
ARISTÓTELES quod ab uno non possint mul ta p rocederé i m m é d i a t e , 
e t iam s e c u n d u m quod u n u m . Plures en im propr ie ta tes ab uno et eo-
dem subiecto causan tur . Sed vult dicere quod ab uno i n q u a n t u m u n u m 
non possit p rocede ré a l iquid una hora et al iud in alia ex quo nianct 
u n u m eodem m o d o se h a b e n s . 
Cet te no te de Siger comprend treize l ignes dans la copie de Gode-
2 0 M. GBABMANN, Mitteláltérliches Ceisieslebm II (Munich, 1936) , pp . 209-210 . 
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a t t r ibué jadis a Gilíes de Rome. Pour t an t , dans ce correctorium a t t r i -
bué jadis á Gilíes nous n e les r e t rouvons pas non p l u s . 2 3 
(10) < B O E C E DE DACIE]>. <^De summo bono^> (abrégé): fol. 303va-vb . 
Inc. Cuín in omni specie ent is sit a l iquod s u m m u m b o n u m possibi le , 
oportet quod alic[uod s u m m u m b o n u m non absolute sed sibi sit ho -
mini possibi le . Des. Ph i losophus ergo est omnis h o m o vivens secun-
d u m r e c t u m o rd inem na tu r ae qu i , sci l icet , acquisivi t o p t i m u m et 
u l t i m u m finem vi tae h u m a n a e , quae consist i t in con te inp la t ione et 
amore Prinii P r inc ip i i , bcnedic t i in saecula saecu lo rum. A m e n . 
Godefroid a copié de sa p r o p r e main sur un folio qui n e por ta i t 
encoré aucun texte ce t rai te qui se r encon t re ici pour la p r e m i é r c fois 
dans un manusc r i t par is ién . E n éd i tan t le De summo bono et le De 
somniis de Boéce de Dac ie en 1936, Mgr G r a b m a n n at t i ra i t l ' a l t en t ion 
sur ce fait é t range q u e , malgré l 'assez grand n o m b r e de copies con-
nues par a i l leurs , on ne connaissai t pas de manuscr i t par is ién four-
nissant ees t r a i t e s . 2 1 Que le p r emie r t ex te par is ién de l ' un et l ' au t r e 
trai te (cf. le n u m e r o su ivant de no t r e invcnta i re ) p rov ienne de Gode-
froid de Fon ta ines et , qui plus est, soit de sa ma in , aura i t comblé les 
voeux du grand m é d i é v i s t e . 2 5 
Le tex te de Godefroid condense Je t ex te edi té pa r G r a b m a n n , 
mais son expl ic i t suffit á écar ter l ' hypo thése d ' u n e p remié rc r édac -
t ion: Godefroid, en faisant son t ravai l de cop ie , avai t le t ex te officiel 
sous les yeux . 
Une l igne hor izou ta le á P e ñ e r e rouge en t ravers de t ou t e la co-
lonne m a r q u e la fin du t ra i te . Ici a u c u n Índice sur l ' i den t i t é de 
l ' au t eu r . 
(11) BOETIUS <JDE D A C I . O > , <^De somniis^> (prologus): 303vb . Inc. 
C u m omnis actio sit ab a l iqua v i r tu te et p r o p t e r a l iquod b o n u m , sicut 
p rop te r finem agent is , necesse est u t . . . Des. E t qu ia v i r tus na tu ra l i t e r 
inc l ina tu r in suum b o n u m et s u u m de lec tab i le , ex hoc con t ing i t q u o d 
2 3 üefensorium seu Correctorium fundamentara doctoris D. Egidii Romani ... in 
Corruptorium librorum Anglici Doctoris S. Thomae Aquinatis O. P. a quodam emulo 
depravatorum (Venise , 1516) , fol. 6r-7v; autre édit ion: Argent inae , 1501. - L'édit ion 
critique de P. GÍ.OMEU.X, Le Correctorium 'Quare' (Bibl iotheque T h o m i s t e , 9; Kain , Le 
Saulchoir, 1929) ne nous est pas accessible . 
2 4 M. GRABMANN, Miltelalterliáies Geistesleben II (Munich, 1936) , p. 205 . 
2 5 M.lle D 'AI .VERNY v ient de signaler un autre ms . contenant le De summo bono, 
a savoir Paris, Nat . lat. 1 6 . 1 5 3 , f. 15r-19v (Note sur deux manuscrits... (1956) , p . 101) . 
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qu ídam n o m i n e s con templa t ion i bene nati i nc ip iun t profunde pers-
c ru ta r i , admi ran te s ob defec tum causae . 
Les teize l ignes que ce tex te occupc daiis la copie de Godefroid 
co r r e sponden t aux vingt-sept p remieres l ígnes de l ' éd i t ion G r a b m a n n 
de 1 9 3 6 . 2 6 Une compara i son avec le texte edité fait ressort ir que le 
t ex te de Godefroid suit les mss. AEPSG dans la lec ture cligit con t re 
ágil de B que suit l ' éd i t eur . 
Bien que Lau then t i c i t é du De somhiis soit a t testée a b o n d a m m e n t 
pa r a i l leurs , il n e nous a pas été indifférent de re lever le n o m de 
Bocee (Bo9) en marge de la p remié re l igne du texte et de consta ter 
q u ' i l est, c o m m e le t ex te , de la ma in de Godefroid. 
(12) SIGERUS < D E BRABANTIA]>, Note sur la causali té imméd ia t e de 
D ieu : fol. 303vb: 
O m n i a cnt ia causata sun t a Pr imo En te , non hoc modo quod sit causa 
fieri et t r ansmuta t ion i s ip so rum, sed sic quod esse ipsorum inven i tu r 
ex ipso P r imo Pr inc ip io . Sunt en im mul t a causata sine fieri i p so rum, 
et ideo h a b e n t causam sui esse, n o n fieri. Ex boo en im quod a l iqua 
sun t necessar ia , n o n opor te t quod pr inc ip io careant ; s icut pa te t VIII 
Physicorum; n o n opor te t en im quod o m n e quod habe t causam, habe t 
eam u t sit, cum possit non esse. Necessaria en im haben t causam effi-
c i en tem ut s int ; quae si n o n esset, ipsa non essent, non t amen p r o p -
ter hoc possibi le est ipsa non esse. Est au tem Pr ima Causa diversi tat is 
r e r u m causa immed ia t a . Et d icun t QUÍDAM quod verum est quod ab 
u n o , agente pe r m o d u m n a t u r a e , i n q u a n t u m u n u m , non p r o c e d u n t 
diversa sed ab u n o , agente per m o d u m in te l lcc tus , diversa p rocederé 
possent s e c u n d u m quod diversa intel l igi t . 
Sed sic p rocede ré mul t a ab u n o , s ecundum quod mul t a intel l igi t , 
non est p o n e r é quod ab uno in te l lec tu p rocedan t mu l t a sed magis a 
mul t i s . Quon iodo e n i m P r i m u m m u l t a intel l igi t , cum in te l lec tus et 
in t e l l ec tum sint u n u m ? Ideo d i c e n d u m quod non in tend i t d icere 
ARISTÓTELES quod ab u n o n o n possint mu l t a p rocederé i m m é d i a t e , 
e t iam s e c u n d u m quod u n u m . Plures en im propr ie ta tes ab uno et eo-
d e m subicc to causan tu r . Sed vult dicere quod ab uno i n q u a n t u m u n u m 
non possi t p rocede ré a l iquid una hora et al iud in alia ex quo m a n e t 
u n u m eodem m o d o se h a b e n s . 
Cet te no t e de Siger c o m p r e n d treize l ignes dans la copie de Gode-
a« Mi GRABMANN, MitteMterliches Geislesleben II (Munich, 1 9 3 6 ) , pp . 2 0 9 - 2 1 0 . 
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froicl tou t c o m m c le p ro logue du De somniis. Ce vois inage en t re aut res 
nous inc l ine á cons idcrcr cet te no t e coinnie un extra i t ou un abrégé 
d ' u n tex te p r in i i t ivemcnt p lus é t cndu . 
Le n o m de Siger (.Se. = Segerus) se t rouve en marge á la h a u t e u r 
de la p r emié rc l igne , tou t c o m m e celui de Boécc t reizc l ignes p lus 
hau t . L ' éc r i t u r c du texte et de la no te marg ína le est la incme, c 'es t 
celle de Godefroid. 
Si l ' on c o m p a r e le De somniis á la présente n o t e , on r e m a r q u e 
que 1'enere du p remie r est p lus foncée c o m m e du reste aussi celle du 
De modis significandi ( numero su ivant de no t re inven ta i r e ) . On peu t 
sans dou te en conc lu re que Godefroid n ' a pas copié ees différentes 
notes á la m é m e occas ion . 
Le t ex te copié pa r Godefroid ne nous semble pas ctre extrai t des 
ouvrages de Siger edites j u squ ' i c i . Pour la p r e n d e r e par t ie du texte on 
se r epor t e ra au (2)\Iétaph. I I , 14 (éd. GRAIFF, 1948, p p . 48-49) oü le 
r a i s o n n e m e n t de Siger au sujet des étres é ternels est tout á fait para l -
lé le . — Sur la ques t ion de la conna issance divine le t ex te serait á 
compare r avec ceux de (2)Métaph. V , 10-11 , de Physique V I I I , 6 (éd. 
DELHAYE, 1941 , p . 200) et de la Quaestio naturalis sexta de L i s b o n n e . 2 7 
Bien que la doc t r ine soit i d e n t i q u e , nous n e voyons pas que le tex te 
de Godefroid puisse étre u n ext ra i t , un resume ou une rédac t ion dif-
erente d ' u n de ees textes . On re lévera l ' i n t e rp ré t a t i on d o n n é e au 
tex te d 'Ar is to te (livre I I de la Géne'ration) et l 'af í i r inat ion b ien ne t t e 
de r i m m é d i a t e t é de la causal i té d iv ine , ce sont des é l éments qui in -
téresseront tous ceux qui s ' occupen t de la doc t r ine de Siger. 
JOIIANNES JOSEF DUIN 
Humar (Noruega) 
(Á suivre) 
" Nous avons examiné ees différents textes dans La doctrine de ta providence... 
(1954) , p . 319 (les étres éternels) et pp. 440-441 (la connaissance divine); a la p . 429 
note 116 nous avons reproduit le texte entier de la Quaestio naturalis sexta de Lisbonne. 
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«LIBRE D E L O R D E D E CAVAYLERIK» 
E ' stato de t to che il Lul lo e il c reatore della l ingua ca t a l ana ; 1 
meglio sarebbe diré che é lo scr i t tore che ha fatto del ca ta lano , agli 
inizi della sua storia le t terar ia , u n a l ingua at ta ad espr imere concet t i 
colt i , p r i m a di lui s empre espressi in la t ino , e cioé colui , per adope-
rare un conce t to dan tesco , che ha fat to, di quello che era p r ima un 
d ia le t to , u n «volgare ¡I lustre». 
11 pa ragone t ra la funzione di D a n t e , creatore del volgare ¡Ilustre 
dTta l i a , e quel la del Lu l lo , artefice del volgare ¡Ilustre di Cata logna , 
in real tá regge b e n e . A m b e d u e t rovarono nella loro pat r ia dei dialet t i 
e di uno di essi fecero la l ingua nazionale: piü difficile, in ques to 
compi to , 1'opera di Dan te , per la piü vasta e profonda f r ammenta -
z ione dia le t ta le de l l ' I ta l ia , ma non facile quel la del Lu l lo , per il d i -
verso cl ima spi r i tua le e cu l tú ra le , per la p repo ten te v ie inanza p r o -
venza le . 
II Lul lo e D a n t e sonó íigli di quel la seconda meta del secólo XIII, 
che vide t r a m o n t a r e t an te concezioni medieval i ; nat i a circa t r e n t ' a n n i 
di d is tanza , il Lul lo fra il 1232 e il ' 3 5 , l 'Al ighier i nel 1265, si p o -
t r ebbe r ipe te re pe r Dan te L «ancor che fosse tardi» per chiamarsi 
c o n t e m p o r a n e i , ch 'egl i me t t e in bocea a Virgil io ne l p r i m o can to 
d e l l ' I n f e r n o , 2 ma se si pensa che la differenza si raccorc ia di circa u n 
decenn io r i ferendosi alia data di quando en t ra rono ne l l ' a r engo l e t t e -
rar io , a b u o n di r i t to si possono r i t enere con t emporane i , t an to p iü che 
solo sei ann i d is taccano i due grandi nella mor t e , il Lul lo nel 1316, e 
D a n t e ne l 1 3 2 1 . 
1 Sotto diverse forme l 'affermazione appartiene a O T T O D E N K , Einführung in die 
Gescílichte del altkatalanisdien Literatur, München, 1 8 9 3 , p. 5 0 ; a MIGUEL FERRÁ, Ramón 
Llull, valor universal, Palma de Mallorca, 1 9 1 5 , p. 1 7 ; a SALVATOR GALMÉS e CARLES 
C A R D Ó , nella rivista La nostra Terra, Palma de Mallorca, 1 9 3 4 , pp. 3 0 2 e 4 0 7 . 
A D A N T E , Inferno, I , 7 0 . 
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A m b c d u c , abb i am de t to , so l levarono un dialet to a digni ta di lin-
gua; en t r ambi lo fecero con la quasi medes ima coscienza l ingüis t ica : 
il Lul lo di ge t to , con una in tu iz ione la quale sa di fulgurazione sp i r i -
tua le , che apre alia men t e un p rob l ema e lo i l lumina i m p r o v v i s a m e n t e 
e t o t a lmen te , D a n t e con la medi taz ione misura ta e a t i en ta del De 
vulgari eloquentia, del Convivio e della égloga a Giovanni del Vi rg i l io . 
E n t r a m b i nu t r i t i di classici, seppero a b b a n d o n a r e la l ingua dei classi-
ci , ne l la quale avevano appreso ne i giovanil i ann i del tr ivio e del 
quadr iv io a pensare e a scr ivere , en t r ambi s icuri che il loro «volgare> 
po te va por tars i ad essere t an to «illustre» da reggere il conf ron to con 
il la t ino ne l la espressione dei concet t i piü difficili, e n t r a m b i vit toriosi 
ne l la loro felice i n t u i z i o n e . 8 
II p a r a g o n e con D a n t e nasce n o n solo dalla cons ta taz ione della 
eguale pa te rn i t a ne i confront i della l ingua le t te rar ia , ma anche dalla 
somigl ianza che il loro stile ha ; come D a n t e , il Lul lo n o n r i nnega 
Lered i tá spir i tuale che gli v iene da l l ' aver appreso a scr ivere in l a t i no , 
sia p u r solo s co l a s t i camen te , 1 né Leleganza che Luso dei cul t i smi 
s t i l is t ico-sintat t ic i appl ica t i al volgare gli pe rme t l e . Se, come D a n t e , 
n o n vi indulse t r o p p o , ció dipese dal fatto che egli fu s emprc conscio 
di scr ivere per quel la par te del popólo che aveva una certa cu l tu ra c 
un qualche amore per le l e t te re , nel la forma piü p iaña e p iü adé ren te 
alia coscienza l ingüis t ica popo la r e , che il suo in tu i to di ar t is ta e di 
scr i t tore di cose do t te gli pe rme t t eva . Ma, come D a n t e , non rifuggi 
da l l 'uso del le forme popola r i della para ipotass i ed elevo a forma 
3 Si pensi quanto scriveva il Lullo nell'Ars amativa boni: «la entenció per que 
nos esta amancia posam en vulgar, és per co que los homens qui no saben latí pusquen 
haver art e doctrina com sapien ligar lur volentat a amar ab bona amor , e encara, per 
co la posam en vulgar, que' ls h o m e n s qui saben latí hagen doctrina e manera com de 
les paraules lat ines sapien devallar a parlar be l lament en vulgar, usant deis vocables 
d'esta art, car molts h o m e n s son qui de la sciéncia en latí no saben transportar en 
vulgar per defal l iment de vocables , los quals per esta art haver poran»; citato da Es-
tudios Lulianos, a. 1 , 1 9 5 7 , vol . I, fase. 2 , p . 1 6 0 . 
4 Sulla pretesa ignoranza del latino da parte del Lullo , affermata dall'AsÍN P A -
LACIOS in Abenmasarra y su escuela. Orígenes de la filosofía hispano-musulmana, Ma-
drid, 1 9 1 4 , p . 1 2 6 , e prima di luí da J . RIBERA , in Homenaje Menéndez Pelayo, Madrid, 
1 8 9 9 , t. II, p . 1 9 1 , riprodotto in Disertaciones y Opúsculos, Madrid, 1 9 1 8 , t. I , p. 1 5 3 , 
e stata v i t tor iosamente combat tuta da SALVADOU Boyé, llamón Llull i la llengua llati-
na, nel Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, t. V I I I , pp . 6 5 - 8 8 , 
e da FRANCESC DE B. M O L L , in Estudios Lulianos, a. I , 1 9 5 7 , vol . I, fase. 2 , p. 1 7 5 , da 
cui prendo la nota . 
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d ' a r t e la sintassi r omanza . II suo stile espr ime conce t t i elevati nel la 
Corma filosófica che é alia base del suo pens ie ro , ta lvol ta con una 
i r ruenza sti l ist ica che é Índice del suo amore per coloro per i qual i 
scr iveva le sua opere volgar i ; si senté sempre , sotto la forma de l l ' e -
spress ione scr i t ta , l ' a r i s tocra t ico del pens iero e de l l ' az ione che ma-
schera l ' a r is tocrazia del sangue nel le p ieghe della sintassi r o m a n z a , 
perché si senté f r ancescanamente fratello di tu t t i , e tu t t i vor rebbe 
conver t i ré alie p ropr ie idee per la rcs taurazione universale del m o n d o 
cr i s t iano . 
* * * 
Stud ie remo lo stile del Libre del Orde de Cavaylerie e ne vedremo 
la s intassi , ne l l ' u so va r iamente modera to delle clausole s immetr iche 
nei para l le l i smi di cos t ruz ione , de l l 'oppos iz ione dei cont rar i e de l l ' i -
pe rba to , nonché in quel lo dei colorí ret tor ici che il Lul lo adopera , 
non mol t i in rea l ta , e cioé rampl i f i ca t io nel le sue forme piu c o m u n i 
di f requenta t io , di compara t io per co l la t ionem, di annomina t io e di 
apos t ropha t io , pe r vedere poi le scarsíssime forme di abbrevia t io ; in-
fine, s tud ie remo le forme della para ipotass i , che appa r t i ene al l in-
guaggio popo la re . Cosí, accanto alie forme dot te e popolar i del lessi-
co , s tud ia te mag i s t r a lmen te da Fr. de B. M o l l , s si a l l ineera questo 
breve s tudio iniziale della stilistica del le opere volgari del Lu l lo , che 
ci augu r i amo possa invogl ia re altri studiosi per il c o m p i m c n t o di una 
r icerca s i s t emát ica . 6 
A) ELEMENTI D O T T I D E L L O STILE 
I ) CLAUSOLE SIMMETRICHE IN PARALLELISMI DI COSTRUZIONE 
II Lullo ne fa un sobrio uso, che d ipende anche da l l ' i n t enz ione 
d idasca l ico-parene t ica del lavoro e dallo stile raz iocinat ivo, por ta to 
5 FKANCKSC DE B. M O L L , Notes per a una valorado del lexic de Ramón Llull, in 
Estudios Lulianos, cit. pp. 157 -206 . 
s Ne l riportare gli e sempi , naturalmente non tutti, che si trovano ncl testo , 
quelli tratti dal Prolec sonó riferiti con la cifra arábica della pagina e delle righe, e 
quell i del le s ingóle parti dal numero di esse in cifre romane seguite dal numero del 
parágrafo in cifre arabiche. I I testo e riportato integralmente dalla edizione della Real 
Academia de Buenas Letras di Barcellona a cura di JOSÉ RAMÓN DE LUANCO , pubblicata 
nel 1 9 0 1 . 
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piii alia d imos t raz ione che non a indulgere al s e n t i m e n t o . Gli esempi , 
tu t tav ia , inves tono u n a vasta gamma del c a m p o s in ta t t ico e d a u n o 
una s icura vis ione del mode ra to indu lgere del Lul lo alie preziosi ta 
st i l ist iche: pe ro si ha l ' impres s ione che l ' a u t o r e , tu t to preso dal p re -
po t en t e b isogno del filosofare, che é evident iss imo in tu t to il lavoro 
ed é rad ica to n e l l ' a n i m o suo come un mot ivo p r imord ia le del suo in-
t endere e del suo pensa re , usi questo cul t i smo come u n de l ibera to 
ten ta t ivo di usc i re dalla cappa filosófica del suo rag ionare ; é da no ta -
r e , infa t t i , che n o n si t rovano esempi di s immet r ia di c lausole nel 
Pro logo , che é nar ra t ivo e discors ivo, di stile facile e p i a n o , scorre-
vole come il par la re di u n novel la tore p o p o l a r e . 7 
Paral le l ismo di forma e di c o m p l e m e n t o si t rova nel piii sempl ice 
degli esempi t rova t i , formato da c lausole cguali di due propos iz ioni 
coo rd ina t e , in VII, 1: «Deu ha h o n r a ! Cavayler , e lo pob lé ha h o n ra t 
Cavayler» ; qualcosa di eguale si ha in I, 1 1 , dove il para l le l i smo di 
forma é dovu to a r ipe t iz ione del soggetto di due coord ina te per m a n -
cato uso del p r o n o m e (uno dei t rat t i morfoiogici dello stile del Lul lo) , 
e de l l 'uso del lo stesso verbo reggen tc due secondar ie dichiarat ive: «E 
lo fiyl de Cavayler covc que demon t re es Scuder sapie pensar de Ca-
vayl ; e lo fiyl de Cavayler cove que sie enans sotsmes que S c n y o r . . . » . 
Di al tro t ipo é l ' e sempio di VI, 15, s empre di propos iz ioni coor-
d ina te , di cui due el l i t t iche, «.. .e per lo t o r b a m e n t lo r e m e m b r a m e n t 
se conver te ix en ob l idamen t , e l ' e n t e n d r e en ignorance , e lo voler en 
a i r emen t» , nel quale il para l le l i smo e dato dal c o m u n e verbo e dalla 
t r ip l ice clausola dello stesso c o m p l e m e n t o . Piü complesso é il para l -
le l ismo che si no ta in VII, 5, dovu to a una serie di p ropos iz ioni che 
h a n n o lo stesso sogget to , r i t o r n a n t e quasi ana fó r i camen te , dal qua le 
d ipende una re la t iva , «Senyor, qui en se Cor t , e en se Consey l , e en 
se Tau le fa h o n o r a Cavayler , fa hono r a si ma te ix en le Batayle; e 
Senyor qui de savi Cavayler fa Missatge, c o m a n e sa h o n o r a noblese 
de coratge; e Senyor qui mol t ip l ique h o n o r en Cavayler , que sie son 
Servidor mo l t i p l i que sa h o n o r ma te ix ; e Senyor qui ajude e m a n t e 
Cavayler , o rdena son Ofici e enfor te ix se Senyor ie ; e Senyor , qu i es 
pr iva t ab Cavayler h a amis ta t ab Cavayler ie» ; si no t i la s immet r i a 
7 Sui parallelismi di costruzione si veda E . F A R A L , Les arts poéliques du XH-e et 
XIII-e siécles, Paris, 1 9 2 3 , e, prima di lui , M . B I N E T , Le style de la lyrique courtoise en 
Frunce, aux XH-e et XIII-e siécles, Paris, 1 8 9 1 , p . 7 9 ; si veda anche DÁMASO A L O N S O , 
La lengua poética de Góngora, I ed . , Madrid, 1 9 3 5 , p . 2 2 . 
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s inta t t ica delle ch ique re la t ive , la centra l i delle qua l i , la te rza , ha 
una dopp ia subord ina ta relat iva, m e n t r e le preeedei i l i e le seguenl i 
ne h a n n o una sola. 
Un esempio di para l le l i smo di forma in proposiz ioni re la t ive , in-
t ruse fra soggetto e copula della p r inc ipa le , rafforzato da d ipenden t i 
moda l i , si t rova in II, 20: «. . .on Cavayler , qui no hage uyls , ab que 
vege los despodera t s , n i ha cor, ab que pens lurs necess i ta ts , no es 
ver Cavayler» . Piü sempl ice in apparenza c Pe semp io di III, 12, 
«. . .seguirsie que en Cavayler ie se pogues des t rui r en vil tat que no 
pogues refer en nob i l i t a t» , dove il para l le l i smo si es t r inseca nel la 
dichiarat iva e nel la sua subord ina ta re la t iva , nonché nel la idén t ica 
posiz ione degli e l ement i del le due proposizioni e del loro comple -
m e n t o . 
Para l le l i smo di propos iz ioni subord ína te modal i si lia in I, 5 , «[e 
perayso covene] . . . que per lo amor re tornas cari tat e e n s e n y a m e n t , 
e pe r lo t e m o r re tornas ver i ta t e jus t ic ie», dove la s immet r ica cosl ru-
z ione s in ta t t ica del le due proposizioni rende piü evidente in para l le-
l i smo. 
Le propos iz ioni finali en t raño nel la compos iz ionc di paral le l ismi 
in due forme: la sempl ice di VI, 7, «hom ha saviese a esser aymador 
de be e a esser enamich del mal» , che ci p resen ta anche un esempio 
ben combina to di uso di opposi t i , c quella piü complessa di II, 22 , 
che nasce da due propos iz ioni avent i il medes imo sogget to , lo stesso 
verbo copula t ivo seguito da al tro verbo , eguale in a m b e d u e i casi , 
reggente c iascuno u n c o m p l e m e n t o ogget to , seguito da due propos i -
zioni d ipenden t i finali impl ic i te : «Ofici de Cavayler es haver Casteyl 
e Cavayl pe r guardar los camins , e per defendre Lauradors ; Ofici de 
Cavayler es haver Viles e Ciuta ts per teñi r d re tu re a les gents e pe r 
congregar e ajustar Fusters en un loch, Fer re rs , Sabatcrs , D r a p e r s , 
Mercaders e los al tres Oficis. . .»; qu i , come si vede ci t rov iamo di 
fronte a u n a forma di para l le l i smo complesso , in cui en t r año sogget-
t o , ve rbo , c o m p l e m e n t i e p ropos iz ion i , a formare u n a smaliziata 
compless ione pe r ioda le , che ci da il scnso del po te re stil istico del 
Lul lo ne l l ' u so di questo cu l t i smo. 
T r o v i a m o un para l le l i smo di propos iz ioni causali in I, 8, « . . .E cor 
Senyor ie ha t an te de nobi l i ta t e servi tut ha tan t de s o t s m e t i m e n t . . . » , 
in cui é da r i levare Poppos iz ione dei soggetti e degli ogget t i , soste-
nu t a da verbo eguale e da eguale avverb io . L ' e s e m p i o di VII, 4 r i -
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guarda un para l le l i smo di d ipenden t i finali con subord ína te causah 
in perfet ta s immet r i a di forma: «A h o n o r de Cavayler se cove que sie 
amat cor es b o ; e que sie t e m u t , cor es forts; e que sie loat , cor es 
de bons fets; e que sie prega t , cor es Pr iva t e Conseyler de Senyor . . . » ; 
ev iden temen te ques to para l le l i smo nasce dal desiderio del Lul lo di 
essere chiaro e prec iso e di daré forma s inta t t ica scorrevole ad un 
pens ie ro conchiuso nel le causal i , del le qual i é da no ta re il valore 
mus i ca lmen te c rescente dei loro c o m p o n e n t i . 
Restaño per u l t imo gli esempi con proposiz ioni condiz iona l i . Ne 
ci t iamo solo due : il p r i m o , di III, 14, dice: «.. .e si Clergue en to t 
q u a n t fa es con t re le Pre lad ie , si ha en si s imonie , Scuder en to t 
quan t fa es con t re P O r d e de Cavayler ie , si a false in t enc io ha l 'Ofici 
de Cavayler ie»; la s immet r i a del para l le l i smo é comple ta in tu t t e le 
coord ina te e subord ína t e , con una prec i s ione di forma che esteriorizza 
la prees is tente prec is ione di pens ie ro del Lul lo .e non é guastata dalla 
cadenza del le paro le in r ima , preladie, simonie, cavaylerie; l ' u l t imo 
esempio é di II, 20 , «Si Deu ha donats uyls al Menestra l perso que 
vege obrar , al h o m e pecador ha dona ts uyls perso que pusque p lora r 
sos pecca ts ; e si al Cavayler ha dona t lo cor, p e r q u é sie c a m b i e on 
stie le nobi l i ta t de son cora tge , al Cavayler , qui es en se forse e en 
son h o n r a m e n t , ha dona t cor, perso que y sie p ie ta t de merce a aju-
dar e a salvar, e a guardar aqueyls qui leven los uyls ab p lo r s . . . » , c 
presenta nel p r imo m e m b r o un a n d a m e n t o s in ta t t ico , dovu to ad iper-
ba to , di invers ione di pos iz ione di c o m p l e m e n t o oggetto e di t e rmine , 
che non si verifica nel secondo m e m b r o , il qua le , quasi a c o m p e n s o , 
si d i la ta in u n a mol tep l ic i ta di concet t i e conseguent i p ropos iz ion i , 
che ne a l largano il respiro s in ta t t ico e lo ampl i ano in canora sonor i tá . 
II) OPPOSIZIONE DI CONTRAIU 
Per q u a n t o n o n si possa diré che il Lul lo non conosca questo cul-
t i smo, gli esempi sonó t a lmen te scarsi da po te r conc lude re che non 
doveva cost i tuire un p roced imen to sti l ist ico a lui g rad i to , forse perche 
non confacente alia lógica s tr ingatezza del l inguaggio filosófico, per 
quan to gli dovesse essere no to per Puso che ne fecero i poet i p roven-
zali e i preziosismi stil istici che ne r i t r a s se ro . 8 
8 Su questo procedimento sti l istico, oltre la citata opera del Fatal , che riporta 
il testo di Geoffroi de Vinsauf nella Podría Nova, vv . 668-686, pp. 217-18 , vedi anche 
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Gli escmpi Irovati sonó in tu l lo c inque , c due li abb iamo gia visti 
in escmpi di para l le l i smi di cos t ruz ione (su cui r i t o rne remo) , in VI, 7 
e in I, 8; dei t re che r i m a n g o n o , due sonó mol to sempl ic i : in 1, 9, 
«. . .c haje b e n a n a n s e de aqueyles coses on sos h o m e n s han mal re t e 
malananse» , l ' oppos iz ione nasce da due soli conce t t i con t ra r i , cosí 
c o m e in II , 19, «.. .es cos tume e rcbo que los majors ajuden e del'en-
den los m e n o r s , e los menor s hagen refugi ais majors», in cu i , tu t t a -
via , l ' oppos iz ione dei cont rar i é dupl ico per il doppio uso dei due 
vocabol i che li e sp r imono . In VI, 12, «Accidie es vici per lo qual 
h o m es a y m a d o r de mal e desaymador de be» , e in VI, 7, gia c í ta lo , 
«hom h a saviese a esser aymador del be e esser enamich del ma l» , 
gli esempi sonó p iü compless i , perché in a m b e d u e l 'oppos iz ione dei 
cont ra r i é da ta da c lausole fórmate da sostantivi reggenti un comple -
m e n t o : m a nel p r i m o caso l 'oppos iz ione fórmale nel le clausole sussi-
ste anche n e l l ' i n t e r n o di c iascuna di esse pe r P i n t i m o disaccordo 
inórale che esiste í i e l l ' amore del malé e ne l l ' od io del b e n e , ni en t re 
ne l secondo l ' oppos iz ione é fórmale solo nel le c lausule . 
III) L'IPERBATO 
L 'uso de l l ' i pe rba to é abbas t anza f requente , ma r imane circoscri t -
to nel le sue forme piü sempl ic i e p iü modé ra t e , ev iden t emen te perché 
n o n consono al l inguaggio filosófico e al r igore g r a m m a t i c a l e . 9 
A vol te l ' i pe rba to é dato dal la e l ementa re forma della p recedenza 
del la par te n o m í n a l e sulla copula , come in I, 4 , «cor si no ho fahie, 
con t ra r i serie a l ' O r d e de Cavayler ie» , dove forse gioca un p o ' l ' a -
m o r e per la r ima ; o della copula che p recede il sogget to , qua le si 
p resen ta in III, 5, «cor si es t rop jove l 'Escuder qui s 'vol fer Cavay-
l e r . . . » , e in V, 17, «gran es lo carrech de Cavayler ie»; o del c o m p l e -
m e n t o ogget to che p recede il ve rbo , come in II , 2 , «e pe r le Fe a 
h o n r a r e a mon t ip l i ca r [son Fiyl] sofri en este m o n mol t s t rebayls» , o 
in II, 22 , «talages t eñ i r a caniins segurs», o in IV, 6, «un Deu t an t 
so lamen t adoreras e servirás»; o infine de l l 'ogget to che p recede verbo 
DÁMASO A L O N S O , Ensayos sobre poesía espaíwla, Madrid, 1944, pp. 185-86. II Lullo co -
nosceva la lírica trovadoresca e ne imitó nel le sue poesie alcune forme metriehe; cfr. 
su questo: M . LE M O N T O H U , Ramón Lull trabador, in Homenatge a Antón Rubio y 
Lludí, vol . I, in E U C , X X I , 1936, pp . 363-98 . 
9 Sull ' iperbato si r imanda ancora al capitolo e relativa bibliografía che gli dedica 
Dámaso Alonso nel citato studio sulla l ingua poética del Góngora. 
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c sogget to , come in V, 11 , «enaxi con l 'eacut met lo Cavayler en t re 
si e son enamich» . 
Gia m e n o e l emen ta re é la separaz ione nel t e m p o eompos to del-
l ' aus i l iarc dal pa r t i c ip io , csempio che ci olTrc III, 5 , «si es en enfan-
tese fet novel Cavay le r . . . » , ne l quale l ' i pe rba to b dato dalla in t rus io-
n e di un c o m p l e m e n t o di t e m p o , che in I, 1, «con lo en lo m o n 
vengu t m e n y s p r e a m e n t . . . » , é un c o m p l e m e n t o di luogo; in V, 17, ci 
si offre esempio d e i r i p e r b a t o dato dalla separazione de l l ' aus i l ia re dal 
par t ic ip io per inezzo del soggetto e di un c o m p l e m e n t o ind i re t to : «son 
los Pr inceps e los alts Barons en t an t gran t rebayl posa t s . . . » . 
II c o m p l e m e n t o oggetto prcpos iz ionale p recede il verbo in III, 7 , 
«de beyl fiyl de pages o de beyla fembre poras l'er Cavayle r» , e, in 
forma piü complessa , in VII, 5, «Senyor, qui de savi Cavayler fa 
Missatge, c o m a n e sa h o n o r a noblese de cora tge» . 
Numeros i sonó i casi nei qual i l ' i pe rba to é dato da un comple -
m e n t o ind i re t to che p recede il ve rbo , e, ta lvol ta , anche il sogget to . 
Cosi avviene in II, 9, «per los Cavaylers deu esser m a n t e n g u d e just i -
ce» per il c o m p l e m e n t o d ' agen t e , in V, 12, «per leugeres coses no s' 
deven m o u r e los Cavaylers» per quel lo di causa , come puré in II, 12, 
« . . . combat tro a la mor t pe r jusl ice e per son Senyor a man ten i r e a 
defendre» , dove é da ri levarsi la r icerca ta posizion'e dei c o m p l e m e n t i : 
un esempio di c o m p l e m e n t o di m o d o lo si ha in IV, 1 1 , «,e en signi-
iicanse de car i ta t [lo Cavayler] deu besar r E s c u d e r » , men t r e V, 14, 
«A cavayl es dona t fre e a les mans del Cavayler son donades regnes» , 
ce ne offre uno per quel lo d ' agen te , e II, 16, «e un cors sie vensu t 
per al t re e pres» , pe r lo stesso c o m p l e m e n t o che si i n t rude Ira i due 
verbi . Per u l t imo VII, 5, «Senyor, qui en se Cort e en son Consey l , e 
en se Tau le , fa h o n o r a Cavayler , fa hono r a si ma te ix» , ci offre un 
esempio di iperba to dovu to alia in t rus ione di un t r íp l ice c o m p l e m e n -
to di luogo Ira soggetto e ve rbo . 
Gli iperbat i fin que elencat i a p p a r t e n g o n o al c o m u n e l inguaggio 
romanzo e sonó , qu ind i , pecul ia r i anche del ca ta lano an t i co ; non in-
d icano nel Lul lo se non la r i spondenza , in genéra le , del suo stile a 
quel lo della l ingua volgare d e l l ' a m b i e n t e usua le nel qua le si era for-
m a t o . Ma gli esempi che seguono mi pa re s iano indica t iv i di una p r e -
cisa volontá d ' u s o , pe r adeguars i alio sti le del la t ino degli scr i t tor i 
del suo t e m p o , gli Scolast ici , di forme di ipe rba to del quale era evi-
den te il cont ras to con Puso n ó r m a l e della l ingua na t ia . Non é facile, 
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infat t i , t rovare ne l l ' u so popola rc Liperba to dato dalla posposione del 
verbo r i spet to al par t ic ip io nei tenipi compos t i , come avviene in VI, 
15, «Dite avem le m a n e r e . . . » , o in I, 2, «Encercat l'o en totes les 
bes t ies . . .» , o anco ra in III. 18, «denianat e enques t den esser al Escu-
d e r . . . » ; oppu re dal la pospos iz ione del l ' inf ini to al ve rbo , come in III. 
13, «Saber deus per qual in tenc io Scuder ha vol un ta t d 'esser Cavay-
ler», o in I, 4 , «aesmar e pensar li cove lo noble c o m e n s a m e n t de 
Cavayle r ie» ; e, in í ine , Tuso di una subord ina ta , nel caso, filíale, alia 
p r inc ipa l e , la q u a l e presenta ancl r essa la posposiz ione del soggetto al 
ve rbo , c o m e in IV, 7, «e a h o n r a r e a compl i r aquesta set Sagraments 
es obl igat lo Sagrament de Cavavler ie» . 
Ecce t to che per quest i u l t imi escmpi , non si pui> diré che il Lul lo 
abbia r icerca to L ipe rba to esclusivameii tc per il valore estét ico che le 
t raspos iz ioni h a n n o semprc Ínsito nel la propr ia na tu ra : ne l l ' u sa re 
questo s t r u m e n t o sti l ist ico ci pare che egli si sia fermato sopra t lu t lo 
sul suo va lo re espress ivo, che nel l inguaggio popolare é inteso e úsalo 
in quel le an t ecedenze e posposizioni che, nella viva voce del pa r l an te , 
acqu i s t ano pa r t i co la re valore di espressione e calore di s en t imen to , e 
che finiseono, quasi s empre , col eristallizzarsi in í o rme d 'uso c o m u n e . 
Per gli a l t r i , quell i del secondo g ruppo , no t iamo un ten ta t ivo della 
cu l tu ra ául ica del Lul lo di estr insecarsi in forme dotte e di sopravva-
lere sullo stile popo la r e . Anche se con tenu to in l imit i m o h o r is t re t t i , 
il f enómeno de l l ' u so di iperbat i non aceet tabi l i nel l inguaggio comu-
ne devc essere r i l eva to , perché é iudizio di una educazione let terar ia 
supe r io re , alia quale ta lvol ta il Lul lo c stato ten ta to a indulgere . Ma. 
p u r sapendo di scr ivere pe r gente , che avrebbe dovuto conoscere il 
l a t ino , il qua le faceva par te del sistema di educaz ione delle classi 
nobi l i , da cui p r o v e n i v a n o scudieri e caval ier i , a l t re t tan to benc egli 
sapeva che il la t ino s tudia to si r iduceva , nel la g rande maggioranza 
dei casi , a poche rególe mnen ion iche , a mol tc t raduz ioni , ma a scarsi 
esercizi di compos iz ione e di conversaz ione . Üonm dal solido senso 
pra t ico m e d i t e r r á n e o , sapeva che per la d ivulgazione delle sue idee , 
nobi l i ss ime ma di difficile a t tuaz ione perché un m o n d o migl iore si 
crea in q u a l u n q u e época solo con sacrifici e sforzi non dcsiderat i dai 
p iü , doveva t ra lasc iarc L i n t o p p o della espressione in la t ino e scr ivere 
in volgare anche per chi, forse, l ' av rebbe capi to puré in la t ino ; e in 
volgare scrisse e alia sintassi del volgare si ada t to p ropr io per essere 
inteso da tu t t i . 
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I V ) L'AMPLIFICAZIONE 
1) La Frequentatio 
E ' dei colori fe t tor ic i , clie s tud iamo nel lo stile lu l l i ano , il piü 
settiplice e il p iü u s a t o , 1 0 t an to che conver rá , per ragioni di esempl i -
ficazione, esaminar lo negli aspett i che si r iferiseno al sos tan t ivo , 
a l l ' agget t ivo e al ve rbo . 
T r ó v i a m ó la f requenta t io , o enumeraz ione , di sostant ivi nei casi 
nei quali si presenta nel sogget to , ne l l ' ogge t to o nei coniple inent i in-
di ret t i . Abbianio enumeraz ion i seniplici di soggetto in II, 19, « . . .mal-
vestat , engan e c rue l ta t e fa l l iment se covenen ab Orde» , oppu re in 
I, 9, «Eleccio, n i cavayl , ni a rmes , ni Senyor ie encare no abasta a le 
a l te h o n o r . . . » , o in V, 5, «no p a s q u e en t ra r en eyl t r ayc io , n i e rguyl , 
ni desleyal ta t ni nuy l al t re vici», esempi nei quali gli e lement i sog-
gettivi sonó legati da pol i s indeto , men t r e r u l t i n i o presenta u n m o -
desto ipe rba to ; in VI, 20 , «Privadee de bons b o m e n s , leyal ta t , ver i ta t , 
a r d i m e n t , veré la rguee , hones ta t , humi l t a t , p ie ta t e les al tres coses 
semblan ts a aqüestes pe r t anyen a Cavayle r» , la lunga e n u m e r a z i o n e 
a s i n d e t i c a é m o v i m e n t a t a dal c o m p l e m e n t o che regge il p r i m o ele-
m e n t o e da l l ' agget t ivo a t t r ibu t ivo an tepos to al p r imo e al q u i n t o ; 
ques to m o v i m i e n t o s inta t t ico m a n c a , invece , in II , 1 1 , «en axi just i -
c i e , saviese, car i ta t , leyal ta t , ver i ta t , humi l t a t , for t i tudo, spe ranse , e 
sper tesa , e les al tres v i r tu ts semblan ts a aqüestes p e r t a n y e n a Ca-
vayler . . . » . 
Enumeraz ion i sempl ic i di c o m p l e m e n t o oggetto le t rov iamo in VI, 
14, «enveja gita de son coratge jus t ic ie , car i ta t , la rgúese», tu t t a asin-
de t ica ; in II, 15, « . . . cade die li consi l len que fasse malves ta t s , fayli-
men t s e engans» , po l i s inde t ica ne lPu l t i ino e l emen to ; in II, 19, «Ofici 
de Cavayler es m a n t e n i r v i lues , orfens, h o m e n s despodera t s» , si a l -
larga s in t a t t i camen te e m u s i c a l m e n t e nel la pospos iz ione finale de l -
l ' agge t t ivo quadr is i l labo oss i tono. Esempi de f requenta t io di oggett i 
uni t i da pol i s indeto si h a n n o in VI, 11 , «no a t robara ( laquese, n i vol-
peya tge , ni de spode ramen t , n i defayl iment de socors c a jude», esem-
pio che ci mos t ra ancora , q u a n t o il p r eceden t e , come il Lul lo svi luppi 
l ' e l e m e n t o finale della enumeraz ione in una appos iz ione o in u n 
c o m p l e m e n t o che chiuda eufón icamente il pe r iodo . In VI, 18, « . . .se-
1 0 Cfr. su di essa il FARAL, O. C, pp . 6 1 , segg. 
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guirsie q u e los auirs e avaranys c an ime sens relio se convengucssen 
mils ab l ' O r d e de Cavayler ie , que D e u , discrccio, fe, speranse e gran 
nobi l i ta t de cora tge», il secondo t e rmine di pa ragone , é dato da una 
enumeraz ione as indet ica nei p r imi qua t t ro e lement i e pol i s indet ica , 
come avviene quasi s e m p r c , n c i r u l t i m o , per il gia avyer t i to bisogno 
di chiudcre il pe r iodo con la modulaz ioue del po l i s inde to , piü gradi ta 
aH'orcccbio e piü r iposan tc ; che il pol is indeto stioni eu fón icamen te 
piü gradi to n e l l ' e l e m e n t o finale della enumeraz ione lo abb iamo gia 
no t a to , ma p o r t i a m o , ad a b u n d a n t i a m , un altro esempio , tol to da III, 
15, «e ve rgonye deu dona r major passio a son cora tge , que fam, ni 
set , ni calt , n i fret, ni a l t re passio o t rebayl a son cors» . 
Un esempio di enumeraz ione sempl ice nel n o m e del p red ica to si 
ha in VI, 2 , «les theologica ls son Fe , Sperance e Car i ta t . Les cardinals 
son Jus t ic ie , P r u d e n c i e , For t i tu t e Tempranse» ; un migl ior esempio 
(e non n e r ipo r t i amo altri) lo t rov iamo in VI, 10, «.. . les armes ab que 
luxur ie comba t for t i tudo son jovent , beyles faysons, mol t menjar e 
beu re , o rna ts ves t imen t s , av inen tese , falsetat, t r ayc io , in jur ie , men i s -
p r e a m e n t de D e u e de Parad is , e poch t embre infernáis p e n e s . . . » , 
dove i sostant ivi isolati che si a l t e rnano con gli agget t ivat i , gli infiniti 
verbal i sos tant iva t i , modificati da avverbi prepost i , e i complemen t i 
i inali d a n n o alia lunga enumeraz ione di ben tindici e lement i una 
snel lezza s in ta t t ica e una eufonia ve ramen te efficace. 
R ipor t i amo due e sempi di enumeraz ione di complemen t i di te r -
m i n e , quel lo di III, 4 , as indet ico eccet to n e l l ' u l t i m o e l emen to , «si 
vols t roba r nobi l i t a t de cora tge , demana le a fe, speranse , car i ta t , jus-
t ic ie , for t i tudo, leya l ta t , e a les altres v i r tu ts» , e l ' a l t ro di V, 4 , pol i -
s inde t ico , «ni le nob i l i t a t de son cora tge no devayl a malves ta t , n i a 
engan , n i a n u y l malvat n o d r i m e n t » , che p resen tano il gia nó ta lo fe-
n ó m e n o d e l P a m p l i a m e n t o nel pol i s indeto finale e nelLafígett ivazione 
de l l ' u l t imo e l e m e n t o . 
Le enumeraz ion i di c o m p l e m e n t o di mezzo sonó n u m e r ó s e , e n e 
r i po r t i amo solo t re esempi : VI, 9, por ta u n esempio sempl ice : «lo 
fort cora tge del Cavayler se combat ab abs t inenc ie e ab con t inenc ie e 
t empranse con t r e gole e con t re sos va ledres»; in V, 10, «que nol 
pusque ferir ab lanse , n i ab spade , ni ab masse , que li fasse colp ab 
le miser icord ie» l ' enun ie raz ione con t inua con il c o m p l e m e n t o del-
L u l t i m a re la t iva , m e n t r e in VI, 7, «mes batayles son vensudes per 
maes t r ia e pe r seny que per mol t i tu t de gents ni de gua rn imen t s ni 
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de Cavaylers» , essa é comple t a t a ne l secondo t e rmine di pa ragone . 
Per il c o m p l e m e n t o di causa r ipor t ia ino Pesempio di II , 2 1 , «e per 
malvesta t e pe r falsie, e Irayoio, e c rue l ta t , Cavayler ie ere en so h o n -
r a m e n t » , che p resen ta un ipe rba to ; e per il c o m p l e m e n t o di mo to a 
luogo figurato quel lo di V I , 1 1 , «Lo Cavayler es t e m p t a t pe r avaricie a 
e n c u n a r son noble coratge a a lcune malves ta t , des leyal ta t , t r ayc io . . . » . 
Esempi m e n o semplic i di f requentat io non se n e t rovano mol t i ; 
ne c i té rémó a l cun i . 
In 11, 2, «sofri en est mon mol ts t rcbayls e mol tes hon tcs e greu 
mor t» , si not i la felice g raduaz ione dei conce t r i , nonos t an t e la r ipe t i -
zionc de l l ' agge t t ivo nei due p r imi e l e m e n t i della e n u m e r a z i o n e ; cos-
t ruzioni b inar io con t r appos t e , dalle qual i nasce u n a f requen ta t io , 
t roviamo in 11, 17, «concordáronse flaquese e volpeyatge ab Cavayle-
rie con t re a rd imen t e forse de cora tge» , e in lí, 18, «Cavayler ie e ar-
d imen t nos covenen sens saviese o seny»; IV, 7 compl ica l ' e u u m e r a -
z ione in a lcuni e lement i con proposiz ioni re la t ive c t empora l i : «Los 
set Sagrements de le Santc Sglcye, son aques ts : Bapt isme, Conforma-
d o , lo Sacrifici del Altar , le Pen i t enc ie , que h o m fa de sos pecca t s , 
les Ordines que '1 Bisbe fa, con fa Preveré , e D i a q u e , e Subd iaque . 
Mat r imoni , Unc ió» . 
A b b i a m o , infine, esempi di enumeraz ione r ipe tu ta nei suoi ele-
men t i , semprc t re , come in V I , 15, «Aytant con la iré es major , 
ay tan t es major le forca qui vene le iré ab car i ta t , abs t inenc ie , pa -
c ienc ie ; e on le forca es major , m e n o r es le iré e major es car i ta t , 
abs t inenc ie , pac ienc ie» , dove non t rov iamo tra i con iponen t i a l ter-
nanza di pos i z ione ; questa a l te rnanza é ope ran te , invece , in II , 7, «A 
demos t ra r le excc l len t Senyor ie , saviec e pode r de nos t re Senyor 
D e u s . . . no fore tan be signií icade le Senyor ie , lo pode r e le saviee de 
nos t r e Senyor D e u s » , dove , tu t t av ia , i due esempi sonó un p o ' lonta-
n i ; nía q u e s t a a l t e rnanza appa re add i r i t tu ra r icerca ta e a t tua ta con 
una s a p i e n t e va r iaz ione , che si r ipe te una sola volta , in II, 2 3 : «Tray-
d o r s , ladres e robadors deven csser encalsats per los Cavayle rs ; . . . on 
si Cavay le r es robador , ladre o t raydor , e los robador s , t r aydors , la-
dres d e v e n esser mor t s e presos per los Cavaylers , si lo Cavayler , qui 
es l a d r e , o t r aydo r , o robador vol usar de son Ol ic i ; . . . pe r ayso Ca-
vayler , qui sie l ad re , r obador e t r aydor , deu csser des t ruyt e m o r t pe r 
al t re Cavayler ; e Cavay l e r qui soíire ni m a n t e n g a Cavayler t r aydor , 
r obador , l ad re , no usa de son Ofici». 
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L ' enun i c r az ionc di aggett ivi si p resenta di non mol to va lore . Vi 
sonó casi di uso immed ia to pospos to , come in V, 18, «si es vo lpeyl , 
n i ílach, n i r ec rcen t» , o in II, 19, «per so cor es gran e h o n ra t c po -
deros» , che p re sen t ano tre aggettivi predicativa con verbo copula t ivo 
espl ic i to ; m a ve ne sonó anche di immedia t i p repos t i , come in II, 4, 
«mas tots los pus nob les , los pus honra t s , los pus acostats dos Oficis, 
que s ien en est m o n , es Ofici de Clergue e Ofici de Cavayler» , in cui 
il verbo al s ingolare regge due soggett i , un n o m e del p red ica to al p lu -
rale e tre aggett ivi predica l iv i al super la t ivo . In quest i t re esempi 
r e n u m e r a z i o n e aggett ivale o é to t a lmen te di uso lógico, cioé di pos-
pos iz ione , o t o t a lmen te le t te ra r io , cioé di preposiz ione; tu t tav ia , sia 
p u r r a r a m e n t e , il Lul lo conosce Luso mis to , come in II, 36 , «un cor-
tes Scuder leya l , ve r t ade r» . 
T r o v i a m o , infinc, esempi nei quali Lenumeraz ione é arr icchi ta da 
c o m p l e m e n t i in funzione agget t ivale , come in III, 20, «Erguylos Scu-
der , mal ensenya t , sutzc en ses paraules e en ses ves t iments , ab cruel 
cor , avar , m e n t i d e r , des leyal , pe recos , iros, luxur ios , enbr iach, glot , 
pe r ju r , n i qui hage d ' a l t res vicis scmblants a aques ts , nos cove ab 
l ' O r d e de Cavayler ie»; o in III, 17, «home cont re t o masse gros o qui 
hage a l t re vici en sos cors . . .» ; o, con maggior efficacia d imost ra t iva , 
in I, 1, «...fo elet e t r ia t un h o m e pus amab le , pus savi, pus leyal e 
pus fort , e a pus nob le cora tge , ab mes d ' ensenyamcn t s e de bons 
n o d r i m e n t s , que tots los a l t res». 
Passando alia enumeraz ione dei verb i , ved iamo che, anche qu i , ci 
si p r e s e n t a n o casi di enumeraz ione sempl ice , in propos iz ione sogget-
t iva , c o m e in VI, 17, «Usanca de Cavayler deu esser oyr Misse e ser-
m o , adora r e p regar e t embre D e u . . . » , o, con a n d a m e n t o sintáctico 
piii c o m p l e t o , in p ropos iz ione oggett iva, come in II, 10, «Cavayler 
deu correr cavayl b e o rna t , tansar a taula t , anar ab a rmes , t o rneys , 
fer taules r e d o n e s , esgrimir , cassar cers , orses, senglars , leons e les 
al tres coses semblans a aqües tes , que son Ofici de Cavaylers», dove i 
c o m p l e m e n t i r o m p o n o la m o n o t o n í a dc l l ' e l encaz ione ; piíi sempl ice 
l ' e sempio di I, 9, «e cove que les gentes a ren e caven e t r aguen m a l » , 
di p ropos iz ion i d ichiara t ive , o quel lo di III, 12, «si Cavayler ie no 
reebie aqueyls que valor han , e amen c m a n t a n e n . . . » , con il leggiero 
ipe rba to , o di II, 20 , «qui los ajuden els defenen e lur donen a lurs 
necess i ta ts» , formato di propos iz ioni re la t ive , o del le condiz ional i di 
II , 32 , «...si fer vot e p r o m e t r e a Deu e ju ra r en ver no es en Cavay-
13 
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l e r . . . » , dove t rov iamo anche u n para l le l i smo di forma e di eufonia 
nei t re c o m p l e m e n t i che seguono c iascun ve rbo . 
Esempi di propos iz ioni finali si h a n n o a p . 2 , r ighe 37-39 del Pro-
logo , «E lo Cavayler hav ie en cos tumc tots jorns de ven i r en aqueyl 
loe adorar c c o n t e m p l a r e p regar Deus» , dove si r i leva la cos t ruz ione 
di venir - j - verbo infinito senza propos iz ione , o di I, 1, « . . .ere crea t 
per so que Deus sie ama t , conegu t , hon ra t , servit e t e m u t pe r h o m e » , 
dove il Lul lo si d is tacca dal p in usuale schema del t r ip l icc verbo ncl la 
formazione del la e n u m e r a z i o n e , qua le si r i scont ra , o l t re che nei p rc -
cent i e sempi , in II, 20 , «perso que y sia p ie ta t de m e r e c a ajudar e a 
salva.; e a g u a r d a r . . . » , o ne i due esempi di II, 17, «dones tu has Ca-
vayler ie en so que mes le pots a m a r e servir e t eñ i r» , «nuyl h o m n o 
por ie mes amar , ne h o n r a r , n i have r Cavayler ie» , e megl io ancora i» 
I, 10, «Sciencie e doc t r i ne han los Clergues , con p u s q u e n e sapien e 
vul len amar , conexer e h o n r a r D e u » , in cui si r i scont ra add i r i t tu ra 
un dupl ico uso del t r ip l i cc ve rbo . 
F o r m e piü compl í ca te di e n u m e r a z i o n e verbale si t rovano in VI, 
10, «fort i tudo comba t luxur ie ab r e m e m b r a r D e u e sos m a n e m e n t s , e 
ab en t end re Deu e los bens e mals que pot dona r , e ab amar Deu pe r 
so cor es d igne de esser ama t , t e m u t , h o n r a t e obe i t» , dove la fre-
quen ta t io c resa piü ev iden te ne l le t re moda l i da l l ' uso del lo stesso 
c o m p l e m e n t o ogget to , seguito dal la caúsale reggente qua t t ro impl ic i te 
passive; in III, 4 , «Noblesc de coratge no le demanes a le b o q u e , cor 
to te ho re no diu ver i ta t ; ni n o le demanes a honra t s ves t iments , cor 
sots a l cun hon ra t m a n t e y l sta vil cor e flach, on ha malves ta t e i ngan ; 
n i noblese de cora tge no le d e m a n e s a cavayl , cor no t pora r e spondre ; 
n i no d e m a n e s nob le cor a gua rn imen t s ni a rnés , cor dina los grans 
gua rn imen t s po t esser vo lpey cor e ma lva t» , P e n u m e r a z i o n e é data 
dal seguirsi del la stessa propos iz ione negat iva , che r i to rna nel la sua 
impera t iv i t á quasi con P ins i s t en te r i tmo della anáfora , cosí come 
pa re succeda in IV, 5 , «Los ca torze á rde les son aques ts : Creure en un 
D e u , es lo p r imer ar t ic le . Creure en lo Pa re , en lo F iy l , en lo Sant 
Sper i t , son tres arr icies; e cove que h o m crea que lo Pare e lo Fiyl e 
lo Sant Speri t s ien u n D e u e t e rna lmen t sens fi ne c o m e n c a m e n t . 
Creure que D e u sie Creador de tot q u a n t es, es lo c i n q u e . Lo sise es 
c reure que D e u es r ec reador , so es, que hage r e e m u t lo h u m n a l l i -
na tge del peca t que Adam e Eve faeren. Sete es c reure que D e u dará 
glorie a aquey l s , qui son en Paradis . Aquests set ar t ic les p e r t a n y e n a 
14 
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1 1 Per la teoría efr. Geoffoi de Vinsauf, Poetria Nova, v v . 2 4 1 - 6 3 , in F A R A I , , O. C, 
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le Dei ta t . Aquests al tres set pe r t anyen a le h u m a n i t a t , que '1 Fiyl de 
Deu pres en nos t re D o n e Sante Marie , los qual set son aques ts : Creure 
que Jesu Chris t fou c o n c e b u t de Sant Speri t , con Sant Gabriel sa luda 
nos t re D o n e , es lo p r imer . Segon es c reure que Jesu Chris t sie na t . 
Tere es que sie crucificat e m o r t per nos a salvar. Quar t es que de-
vaylas le sue a n i m e en infern , per del iurar Adam e A b r a h a m e los 
al tres Profetes , qui c reyen en lo seu aven imen t ans que mor issen . 
C inque es c reu te que Jesu Chris t sic resusci tat . Size es c reure que se 
puja en el cel lo die de le Ascensio. Sete es c reure que Jesu Chris t 
vendrá lo die del Jud ic i , con tuy t serem resusci ta ts , e jutjara bons e 
mais»; il verbo creare, con tanta insis tenza usato in questa parafrasi 
del S ímbolo apos tó l ico , pe rde , tu t tav ia pe r la compless i tá del la costru-
z ione s in ta t t ica , il suo r i tmo quasi anafór ico, e quasi n o n si avver te 
il suo per iód ico r i t o rno . 
2) La c o m p n r u t i o per c o l l a i i o n e n i 
La compara t io per b rev i ta tem n o n é adopera ta dal Lu l lo , che, in 
compenso usa l a rgamente quel la per co l la t ionem, che, come si sa, 
«ctabl i t u n para l le le en regle, oü les deux t e rmes , P idée q u ' o n com-
pa re et P i d é e a laquel le on c o m p a r e , cons t i tuen t des m e m b r e s de 
phrase d is t ine ts , qu i se font p e n d a n t et qui son relies en t re eux au 
m o y e n des express ions g rammat ica l s qui en sont P i n s t r u m e n t con-
s a c r é » . 1 1 
Gli esempi sonó mol t i , perché il fare comparaz ioni era u n o dei 
p roced imen t i p iü not i della técnica stil istica scolast ica; ma n e r ipo r -
t i amo per b rev i tá , e per non r ipe terc i con esempi t r o p p o s imil i , solo 
a l cun i . 
Negli e sempi di para l le l i smo sempl ice a lcuni r ipe tono nel sccondo 
m e m b r o n o n solo lo stesso svi luppo s intat t ico del p r i m o , ma lo stesso 
verbo p r iuc ipa le , c o m e a p . 6, r ighe 1-5 del Pro logo, «cor en axi con 
Cavayler ie dona tot so que pe r t any a Cavayler , en axi Cavayler den 
d o n a r totes ses forses a h o n r a r Cavayler ie» , o in II, 9, «cor en axi 
los Jutges han Ofici de jutjar , axi los Cavaylers h a n Ofici de m a n t e n i r 
jus t ic ie» , o p p u r e in III, 3 , «En axi con Cavayler sens cavayl nos cove 
ab POfici de Cavayle r ie , en axi Scuder sens noblese de coratge nos 
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cove ab l ' O r d e de Cavayler ie» , o ancora in VII, 2, «En axi con los 
Cavaylers fan star hon ra t s los Reys e los alts Senyors sobre los al tres 
h o m e n s , en axi los Reys e los Barons deven teñi r honra t s los Cavaylers 
sobre los al tres h o m e n s » . 
E s e m p i piü compless i si h a n n o q u a n d o i due t e rmin i si compl ica -
no per l 'uso di c o m p l e m e n t i o di coord ína te e subo rd ína t e , come si 
vede in I, 10, «on en axi con los Clergues per hones te v ide , e pe r 
bon exempl i , e pe r sc icnce h a n Orde e Ofici, con cnc l inen les gents 
a devocio e a b o n e v ide , en axi los Cavaylers , pe r nob lee de cora tge 
e per forse d ' a rmes m a n t e n e n l ' O r d e de Cavayler ie , h a n l ' O r d e en 
que son, perso que e n c u n e n les gents a t emor per le qual t e m e n a fer 
fayl iments los uns h o m e n s con t re los a l t res», dove i c o m p l e m e n t i di 
causa e le p ropos iz ion i finali d a n n o al para l le l i smo di pa ragone u n 
piü a m p i o respiro s in ta t t i co ; in I, 12, «Qui a m e Orde de Cavayler ie 
cove que en axi con aquey l qui vol esser fuster, h a mes te r maes t re 
qui sie fuster, c aquey l qui vol esser sabater , cove que haje maes t re 
qui sic sabater ; en axi qui vol esser Cavayler , cove que haje maes t r e 
qui sie Cavayler» , il para l le l i smo dei m e m b r i si compl ica per le p r o -
posizioni relat ivo c o n t e n u t e . In II, 2 , «enaxi con nos t re Senyor D e u s 
h a elets Clergues per m a n t e n i r le sante Fe ab Scr ip tures e ab p roba -
cions necessar ies , p r e y e a n t aquey le ais infels , ab tan gran car i ta t , 
que le m o r t sie a ells des i rable ; en axi lo D e u de glorie ha elets Ca-
vaylers , qui per forse d ' a rmes vencen e apode ren los infels , qui cade 
die p u n y e n en lo de s t ruymen t de le Sante Sglesie. . .» i nvece il pa ra l -
1 cl ismo del confronto n o n é di perfet to equi l ibr io come negl i esempi 
p r e c e de n t i , perché alia compl icaz ione s in ta t t ica del p r i m o m e m b r o , 
data da u n a p ropos iz ione finale con c o m p l e m e n t o di mezzo segui to 
da una ge rund iva con d i p e n d e n t e re la t iva , co r r i spondono nel secondo 
so l tan to due re la t ive ; ques to pe r la par te s in ta t t ica ; m a n o n si puo 
negare que per la pa r t e mus ica le il para l le l i smo suona eu fón i camen te , 
perché il Lul lo sa, con perfet ta maes t r ía , t ra r re una verbale mus ica l i -
tá anche da una ass imetr ia s in ta t t ica . 
Come giá de t to , gli e sempi r ipo r t a t i , poehi nel le parecchie dec ine 
che il Lul lo adopera , sonó quell i che p r e s e n t a n o t rat t i essenzial i ; gli 
a l t r i , i c o m u n i , sonó stat i t ra lasc ia t i . (*) 
MARIO RUFFINI 
Torino (Italia) 
(*) N. de la li. - Próx imamente se publicará la cont inuac ión de este trabajo. 
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E L PAPA «V1CARIUS PETRI» E N R A M Ó N L L U L L 
ORIGEN, VICISITUDES Y JUSTIFICACIÓN D E L TÍTULO PAPAL 
De los errores de Llul l que escandal izaron a Eymer ich uno era el 
s iguiente : quod papa est viearius beati Petri.1 
La expres ión , en efecto, ocur re en los escri tos de L lu l l : 8 Per lo 
poder que Deu dona a Sent Pere, ha, fill, lo sant pare qui te loch de 
Sent Pere... poder de donar penitencia.3 Lo papa cove que haja aquella 
fe que hac sent Pere, pus que es son vicaria ...en les animes deis ho-
mens justs sants e cato lies qui son ovelles del papa, vicari de sent Pere 
qui en Roma fon crocificat.6 Esta lo papa veguer/ ele sant Pere.6 De 
esta vicar ía Roma es la sede: La vicaria de sent Pere.1 ...ove/les del 
papa, vicari de sent Pere qui en Roma fon crocifical, la qual Roma es 
seilla de la sua vicaria.9 
Los pocos ejemplos t ra ídos por el P . Pasqual en la acer tada v indi -
cación expl ica tor ia de esas expres iones lu l i anas 9 hacen ver ya que 
1 Directorium inquisitorum, II, in quaest . 9: De Raymundo Lnll et eius erroribus 
(ed . R o m a 1585 , f. 247b) . 
2 El mismo Eymerich (cf. nota anterior) precisa: «quinquagosimus quartus 
(error): quod papa est viearius beati Petri. In lib. de 7 arboribut; el in lib. contempla>. 
8 Doctrina pueril (escr. en 1275) , c . 26 : Obres de Ramón Lul l , I , Mallorca 1 9 0 6 , 4 9 . 
4 Arbre de Sciencia (escr. en 1295) II: Del arbre apostólica!, 1: Obres de Ramón 
Lull , XII, Mallorca 1923 , 5. 
5 Ibid., II: Del arbre apostólica!, VII: ib id . , 4 1 . 
a Medicina de peccat (escr. en 1300), IV, ix: Obres de Ramón Lull, X X , Mallor-
ca 1938 , 111 . Obsérvese la derivación de veguer (o también veger), homoradical del 
vicis latino que dio lugar a la expresión vicem gerere ( = hacer las veces): veguer es la 
traducción, semánt ica y e t imológ icamente justa, del latino viearius. Para el léxico en 
Llull véase el agudo estudio de F. DE B. M O I . I . , ¡Votes per a una valorado del le.vic de 
Ramón Llull, en Estudios Lulianos 1 (1957) 157-206, espec ia lmente p. 187. 
7 Arbre de Sciencia II: Del arbre apostólica!, I: Obres de Ramón Lull , XII , Ma-
llorca 1 9 2 3 , 3 . 
8 Ibid., II: Del arbre apostolical , VII: Ib id . , 4 1 . 
9 Vindiciae Lullianae II (Avignon 1778) , c. 22 p. 435-37 . Cf., además , S . GARCÍAS 
PAI .OI : , El primado romano en los escritos del beato Ramón Llull, en Revista española 
de Teo log ía 2 (1942) 5 3 3 n. 5 1 . 
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papa vicarius s. Pctri es una propos ic ión reper ib le en un campo de 
d o c u m e n t a c i ó n his tór ica t an ancho que va desde el siglo V al siglo 
XII po r lo m e n o s . 
E n esta no t a m e p r o p o n g o un doble lin: r ecordar que vicarius 
Petri fué, d u r a n t e siglos, el t í tu lo p a p a l oficial y predilecto, y esta-
b lecer las causas de esa p red i l ecc ión . 
El t í tu lo era cor r i en te en el siglo V e inc luso lo encon t r amos 
e n u n c i a d o s o l e m n e m e n t e en el Conci l io de Efeso por boca del legado 
p a p a l , 1 0 de tal m a n e r a que cuando s. L e ó n Magno lo usa e i lustra en 
sus s e r m o n e s , hac i endo de él el p u n t o cent ra l de su concepc ión del 
p r i m a d o , 1 1 vicarius Petri (o su s inón imo vice Petri) pe r t enec ía ya a 
u n a t e rmino log ía usua l , consagrada inc luso por un Conci l io E c u m é -
n ico . S . L e ó n no i m p o n e una expres ión n u e v a , 1 2 s ino que se hace i n -
té rpre te de u n a t rad ic ión fundada sobre u n a segura doc t r ina teológica 
que mo t ivó en el Conci l io de Calcedonia (451) la ac lamac ión : Petras 
per Leonem ila allocutus est.13 
E n el siglo VI el t í tu lo aparece usado en la canci l ler ía de los papas 
como apela t ivo oficial, de que se echa m a n o para recordar la doc t r ina 
fundamen ta l del p r i m a d o . E n el epis tolar io de s. Gregorio Magno 
(590-604) se encuen t r a la s iguiente fórmula de j u r a m e n t o : «Promit to 
t ibi et per te sancto Petro apos to!orum pr inc ip i a tque eius vicar io 
beat i ss imo G r e g o r i o » . 1 4 La fórmula t end rá impor t anc i a y ap l icac iones 
en la E d a d Media y p u e d e decirse que ella consagra el significado de 
vicarius Petri como la más alta a t r ibuc ión del papa y como su t í tu lo 
oficial y p r e f e r i d o . 1 5 
M a c c a r r o n e ha demos t rado que , una vez afirmado el t í tu lo de vi-
carius Petri, su impor t anc i a crece en los siglos med ios , de m o d o que 
no t i ene rival pos ib le hasta el siglo XI . Luego , el precisarse de la 
e rmino log ía , gracias a las escuelas de canonis tas y teólogos en los 
1 0 E . S C H W A R T Z , Acta Concilior. Oecumenic. I, I I I , p . 6 0 . 
1 1 Serrno III de Natali ipsius: M L 5 4 1 4 7 A: «Cum crgo cohortatiunes nostras 
auribus vestrae sanctitatis adhibemus , ipsum vobis cuius vice fungimur loqui credite». 
1 2 Cf. CASPAU, Geschichte des Papsttums I , Tübingen 1 9 3 0 , 4 3 0 . 
1 8 S C H W A R T Z , Acta Concilior. Oecumenic. I I , 3 , p. 2 7 4 . 
14 Epiít. X I I 7 (ed. E W A L D - H A R T M A N N I , p . 3 5 4 ) . 
1 5 Esta rápida ojeada sobre el afirmarse y el crecer del título papal la debo al 
exce lente libro de M . MACCARRONE, Vicarius Christi. Storia del litólo pápale, R o m a 
1 9 5 2 , e spec ia lmente p. 4 5 - 5 3 . 
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siglos XII y XIII, y la cons iguien te p r o f u n d i z a d ó n teológica hacen 
que vaya afianzándose el otro t í tu lo papa l vicarius Christi, mucho 
más exacto y t a m b i é n an t iguo , pero la vi ta l idad del viejo es tan fuer-
te que los dos conviven du ran t e siglos t o d a v í a . 1 0 
Esta larga p r ivanza de vicarius Petri como t í tu lo papal t i ene dos 
causas hoy m u y bien de t e rminadas gracias a los estudios de Hal ler y 
Macca r rone . 
1. La p r imera causa , la que sin duda dio origen a la expres ión e 
hizo que se la cons idera ra precisa y feliz, ha de buscarse en el mot ivo 
de la iden t idad de los romanos pontífices con san Pedro , o sea, Pedro 
p e r e n n e m e n t e vivo en su sede de Roma, ac tuando a t ravés de cada 
uno de sus s u c e s o r e s . 1 7 La teología del p r imado r o m a n o , desde el III 
al V siglo, gira sobre este mot ivo de que Pedro conserva el cu idado 
de la Iglesia que le fué e n c o m e n d a d a por Jesucr is to , de tal m a n e r a 
que todo lo que el papa obra es cons iderado sin más como obra del 
m i smo san P e d r o . 1 8 Las formulac iones del p r inc ip io son claras y fre-
cuen tes : el p a p a Bonifacio I escr ibe en 419: «Non potest t ibi esse non 
p r o x i m u s qui pas tor d o m i n i c a r u m ovium perpetuus est constitutus* .19 
San León Magno afirma: «Solidi tas . . . illius fidei, quae in Apos to lo rum 
p r inc ipe est l auda ta , pe rpe tua est; et sicut pe rmane t quod in Chris to 
Pe t rus c redid i t , i ta p e r m a n e t quod in Pet ro Chris tus i n s t i t u i t » . 2 0 E n 
s. Pedro Crisólogo p u e d e hal larse esta expresión clara: li. Petrus in 
propria sede et vivit et praesidet."1 Félix III dice en una car ta de 490 
al e m p e r a d o r Z e n ó n : «Haec ego . . . b . Petri qua l i scumque v icar ius , 
n o n auc tor i t a te velut apostol icae potestat is ex to rqueo , sed t a m q u a m 
soll ici tus pa t e r . . . in me enim qualicumque vicario b. Petrus apostolus, 
et haec in i l l o . . . ipse e t iam Chris tus exposcit» .-• Sobre esa base , era 
una consecuenc ia necesar ia el que el r o m a n o pontífice se l l amara vi-
carius Petri: Ex persona et auctoritate b. Petri apostoli, cttius, licel 
1 8 Véase copiosa documentac ión en MACCARRONE, Vicarius Christi... p . 59-70 y 
85 -107 . 
" MACCARHONE, Vicarius Christi... p . 45 . 
1 8 MACCARRONE, Vicarius Christi... p . 45 , quien da, a pie de página, interesan-
tes textos . 
1 8 M L 20 762 A . 
2 0 Sermo III de natali ipsius: M L 54 147 A . 
2 1 M L 54 743 A . 
2 2 Epistulae pontif. Romanorum I (ed. T H I E L ) , p. 2 7 2 . 
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indigni, nos locurn gerimus,is o b ien Per auctoritalem Petri, cuius nos 
Dominus sibi voluit vice serviré. 
2. La segunda causa, la que aseguró al t í tu lo su larga vi ta l idad y 
ancha difusión en los siglos med ios , se debe a la gran devoción de 
anglosajones y francos a san Pedro es tudiada por I l a l l e r . 2 5 
La evangel ización de los anglosajones por obra de mis ioneros ve-
nidos de Roma fué la causa de que pene t r a r a v ivamen te en t re a q u e -
llos pueb los bárbaros la doc t r ina del p r i m a d o r o m a n o de Pedro vivo 
en cada u n o de sus sucesores . La p iedad de aquel los pueb los dio 
formas par t icu lares a ta l cu l to . A san Pedro «que t i ene las llaves del 
c ie lo , con poder de abr i r lo y cerrar lo a qu ien él q u i e r a » 2 6 se dedica-
ban iglesias y se l evan taban monas ter ios y se cedían te r renos y hac ia 
su sepulcro en Roma se e m p r e n d í a n largas pe regr inac iones . 
Por su pa r t e los francos, después de la decadenc ia de su iglesia 
en el pe r íodo merov ing io , rec ib ie ron de san Bonifacio la mi sma pe -
cul iar y acendrada devoc ión . La influencia de ésta es manifiesta en 
las re lac iones del p a p a d o con los soberanos carol ingios . Zwólfer ha 
subrayado jus t amen te que las l l amadas a los francos, de par te de los 
papas , se h a c e n pa ra defender «res b . Petr i p r inc ip i s Apos to lorum» y 
para socorrer «ecelesiae s. Petr i et eius pecul ia r i p o p u l o » 2 7 y que la 
ayuda de aquel los soberanos y sus donac iones ter r i tor ia les se h a c e n 
<neidem Dei apostólo et eius vicario sanctissimo papae atque ómnibus 
eius successoribus pontificibus» .2S Los textos de donac iones y j u r a m e n -
tos se depos i tan sobre el a l tar y t u m b a de san P e d r o 2 9 y son de este 
tono: «Tibi b. Pe tro principi Apostolorum el per te vicario tito domno 
2 3 Vigil io p p . , 14 agosto 555: M A N S I , Concilior. ampliss. collectio I X , p . 58 . 
2 4 Vigil io p p . carta de 5 5 3 , durante el Concil io I I Constantinopol . : M A N S I , I X , 
p. 358-59 . 
2 5 J . H A L I - E H , Das Papstlum. Idee und Wirklichkeit I , Stuttgart 1934 , 338-80; cf . 
también P . HUIZI.NG , Recensión al Vicarias Christi de Maccarrone, en Gregorianum 36 
(1955) 144 . 
2 6 R E D A VENERABILIS, Ilist. eccl. Angl. III 25: S ILVA-TABOUCA, Fontes ílisloriae 
ecelesiasticae Medii Aevi, R o m a 1930 , n.° 182 p . 207 . 
2 7 TH. Z W Ó L F B B , Sania Peter Apostelfürst und Himmelpfortner. Seine Verehruna 
bei den Angelsaclisen und Franken, Stuttgart 1929 , 129. Las dos citas son del Oodex 
carolinus, 2; ed. GUNDI.ACII , en MGH E p . I I I , 478 . 
2 8 Liberpontificalis, ed. DOCHBSNB I , p. 454 8. 
2 0 Liber pontificalis, ed. DUCHESNE I , p. l 9 8 25 . 
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Ptisekalii e t c . 3 0 Y el Liberpontificalis dice exp resamen te : «Nos scdem 
apos to l icam iudicare non a u d e m u s . Nam ab ipsa nos omnes et vicario 
sao i ud icab imur» . 3 1 
T e n i e n d o a la vista esos p r inc ip ios , se explica sin dificultad la 
gran v i ta l idad de vicarias Petri. Y adviér tase que en rigor e t imológico 
la expres ión no es necesa r i amen te incorrec ta : vicarius, que en t ró en 
uso en la l engua eclesiást ica lat ina a pr inc ip ios del siglo III, fué de 
semánt ica m u y í luc tuante incluso en el lat ín profano en el que ac tua -
ba a m e n u d o de adjet ivo, servus vicarius, c i nd icaba gené r i camen te 
una s u b s t i t u c i ó n . 3 2 Uno p u e d e hacer las veces (vicarius, veguer) de 
otro ya por de legac ión o ya por sucesión: en sent ido ver t ical el papa 
es vicarius Christi; pero en sent ido horizontal bien p u e d e decirse vi-
carius Petri. 
La prec i sac ión eclcsiológica de vicarius ha venido pos t e r io rmen te . 
Fué con el i m p o n e r s e , a par t i r de Inocencio I I I , 3 3 del t í tulo más p re -
ciso de vicarius Christi, cuando empezó a mengua r el t í tulo t rad ic io-
na l , que , aún hacia el ocaso, se encuen t r a a m e n u d o en t re los escri-
tores del siglo XIII. Vicarius Christi se encuen t ra en tonces jun to a 
successor Petrru que precisa el significado del an t iguo vicarius Petri. 
El escándalo de Eymer ich en el siglo XIV dice que vicarius había 
logrado ya su evoluc ión p lena , su comprens ión jus ta y su signil icación 
precisa : había l legado a ser un terminus lechnicus y podía usarse sólo 
— como hoy— en sent ido ver t ical ; en el hor izonta l ten ía un subs t i tu to 
más prec iso que era successor. La fórmula exacta para el papa era ya 
vicarius Christi, successor Petri. 
Eymer ich comet ió el error —tan común— de p re t ende r (pie Llul l 
usara la t e rmino log ía precisa que no se recor tó s ino después de él . Si 
3 0 Cf. MGI1 Capitul. reguin francorum I, 353 10. 
3 1 Ed . DÜCIIESNE II, p . 7 8-9 . 
3 2 Véase para todo el itinerario v uso de vicarias en el latín clásico v eclesiástico 
a MACCARHONE, ¡icarias Christi... p . 23-26. 
8 3 MACCARRONE, 1 icarias Christi... p. 109-18. 
3 1 Recepit intiis a Christi vicario, successore videlicet Petri: Acger cui tenia, Lo 
GRASSO, Ecclesia el Status, Roma 1952, n." 451; Successori Petri, Christi vicario Ro-
m a n o pontiíiei: S . T O M A S , De regimine principian, 1. I cap. 14 (ed. V I V E S , vol . XXVII , 
354): Agitür de ereal ione vicarii Iesu Christi, successoris Petri: CONCIL . II DE L Y O N , 
c. 2 , Ubiperictilum ( H E F E L E - L E C L E R C Q , Ilistoire des Concites VI 1, París 1914, 185) . La 
IJnam sanctam trae la fórmula Christi vicarias Petras. Petrique successor. D E N Z . 463: 
Lo GHASSO, Ecclesia et Status n." 492 . 
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la t e rmino log ía de Llull —común a sus contemporáneos— no es tan 
precisa como se quis iera , sí lo era en cambio lo que por ella él desig-
n a b a . Llul l no dice al papa viearius Petri po r «prejuicios de escuela»; 
es mucho más cor r ien te en sus l ibros el otro t í tu lo papal viearius 
Christi*6 —Llull es p r ec i s amen te u n t es t imonio de que el p r i m e r t í tu-
lo , a u n q u e en franca re t i rada , seguía vivo — , ev iden t emen te prefer ido . 
Viearius Petri apa rece en las a rgumen tac iones —examínense los 
e jemplos aduc idos al principio— en las que Llul l t ra ta de hacer ver 
claras la jur i sd icc ión o prer rogat ivas del papa : hab iéndo las confer ido 
u n día Jesucr is to a P e d r o , el de ten to r de ellas es hoy el sucesor — vi-
earius— de éste en la sede r o m a n a . 
ANTONIO OLIVER, C . R. 
Escolasticado de los Padres Teat inos 
So'n Espanyolet (Mallorca) 
8 5 Libre de Contemplado en Deu, Dist . X L c. 346: Obres de R a m ó n Lull , V I H , 
Mallorca, 1914, 368 . ¿Debe ser ese el texto del De Contempla, que cita Eymerich (cf. 
arriba n. 2)? Véase PASQUAL, Vindiciae Lullianae... p . 438; Liber super Psalmum Qui-
cumque vult, X X X V : ed. Mogunt in . IV f. 25 col. 2; Liber Apostrophe, XIV: ed . Mo-
gunt in . IV f. 57 col. 2 . e tc . 
E L «LÍBER D E S A N C T O SPIRITU» D E R A M Ó N L L U L L , 
¿ F U É E S C R I T O C O N M O T I V O D E LA C E L E B R A C I Ó N 
D E L II C O N C I L I O D E L Y O N (1274)? 
Es sabido que la edad med ia la t ina produjo diversos t ra tados t eo-
lógicos acerca de la Proces ión del Espír i tu San to , escri tos , genera l -
m e n t e , en v i r tud del e r ror capi ta l , profesado por ios c ismát ico-
griegos. Así, San Anse lmo de Can lo rbe ry (-j- 1109) colaboraba en las 
tareas de la defensa del dogma catól ico por med io del o p ú s c u l o 1 De 
Processione Spiritas Sancti (1101) en el cual expuso la doc t r ina que 
había sostenido en el Conci l io de Bari (1098), en presencia del Papa 
U r b a n o II a qu ien a c o m p a ñ a b a . 2 
No deja de ser ex t raño que San Buenaven tu ra no escr ibiera , po r 
lo m e n o s , u n t ra tad i to b reve sobre dicho t ema , con mot ivo de t ene r 
que asistir al II Conci l io de Lyon (1274), du ran te el cual m u r i ó , t ras 
h a b e r p r o n u n c i a d o el se rmón de c lausura de la p r imera sesión conc i -
l i a r . 3 Mas el Doc to r Seráfico se l imitó a p lan tea r y resolver la cues t ión , 
en su comen ta r io a las Sentencias de Pedro L o m b a r d o . 1 
Santo T o m á s de Aqu ino 1274) compuso el opúscu lo Contra 
errores graecorurn, n o , p rec i samen te , con mot ivo de la convocac ión 
del expresado conci l io (según, a m e n u d o , se supone) , sino por encar -
go del Papa Urbano IV (1261-1264), el cual le supl icó que dic tara su 
juic io sobre c ier to d ivulgado escri to con t ra los gr iegos. Más t a rde , 
1 Biblioteca de autores cristianos, Obras completas de San Anselmo, I I , Madrid, 
1 9 5 3 , 8 2 - 1 6 6 . 
2 A . FLICHK, Histoire de VEglise, 8 , La Reforme gregorienne et la reconquéte dire-
tienne ( 1 0 5 7 - 1 1 2 3 ) , 1 9 4 0 , 3 0 6 - 3 0 7 . 
3 Cu. J . HEFELE-DO.M H. LECLEKQ, Histoire des Concites, V I , Premiere partie, Pa-
ris, 1 9 1 4 , 1 7 0 . 
* S . BONAVENTURAE Opera omnia, Lib. 1 , dist. X I I , art. u n i c , ed. Peltier, I , Pa-
risiis, 1 8 4 4 , 2 0 9 - 2 1 6 . 
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Gregorio X , al invi tar le al Conci l io de Lyon , le o rdenaba que l levara 
consigo el refer ido o p ú s c u l o . 5 
El Cardena l Fray Mateo d" Acquaspar ta (-f- 1302), es tando en Par ís , 
escr ib ió , t a m b i é n , con ocasión del II Conci l io de L y o n , en t re los 
años 1273-1274, 6 u n opúscu lo , t i tu lado Tractatus de aeterna Spi-
ritus Sancti Processione ex Patre Filioque,7 en el cual se desar ro l lan , 
pa ra la demos t rac ión de la tesis ca tól ica , a rgumen tos de na tu ra leza 
m u y pa rec ida o idén t ica a la de los más g e n u i n a m e n t e lu l ianos , for-
mulados po r el mi smo R a m ó n Llul l en su Liber de Soneto Spiritu.9 
E n t r e los escri tos de carác te r apologé t ico , a t r ibuidos al Doc to r 
m a l l o r q u í n , se ha l la , en efecto, dicho Liber de Sánelo Spiritu, de au-
ten t i c idad ind iscu t ib le , por razón de su con tex tu ra inconfund ib le -
m e n t e lu l iana y de la referencia que su au tor le dedica en una obra 
c rono lóg icamente pos te r io r . 9 Es u n t r a t ado , cuya finalidad p r imar ia 
consiste en la demos t r ac ión de la tesis la t ina acerca de la Proces ión 
de la t e r ce ra Pe r sona de la Sant ís ima T r i n i d a d de Dios y en la refu-
tac ión de la griega. Mas no con t i ene a lus ión a lguna a la his tór ica 
cues t ión del Filioque. 
E n t r e los diversos temas o p rob lemas que ha p l a n t e a d o 1 0 el t ra tado 
lu l iano del cual nos ocupamos , no es el menos in te resan te (por lo 
5 S. T H O M A E AQUINATIS Opuscula thcologica, I, ed . Marietti, Tor ino , 1 9 5 4 , Edi-
toris introductio, 2 6 9 . — H B F E L E - L B C L E R C Q , ob . c i t . , vol . c i t . , 1 5 6 . 
8 P . V. D O U C E T , O . F. M. , F R . M A T T H A E I AB AQUASPARTA, O . F. M., S. R. E . C A R -
DINALIS Quaestiones disputatae de Oratia, Introductio critica, Ad Claras Aquas , F l o -
rentiae , 1 6 3 5 , CVIII. 
' EDITUS A PATRIBUS COLLEGII S. BONAVENTURAE , Ad Claras Aquas (Quaracchi) , 
1 8 9 5 . 
8 El P . E . Kamar, O . F . M. anal izó, no bace mucho t i empo , el contenido apo lo -
gét ico de este tratado lul iano. Véase La controverse sur la Procession du Saint-Esprit 
dans les écrils de Raymond Llull, Estudios Lulianos, I, 1 9 5 7 , 3 1 - 4 3 ; 2 0 7 - 2 1 6 . 
9 Esta escrito <secundum Arlem compendiosam inveniendi veritatem, el secundum 
conditiones quinqué Arborum, quae sunt in Libro gentilis el trium sapientium* (De pro-
logo, ed. Salzinger, II, Mogunt iae , 1 7 2 2 , fol. 1 , col . 2 . * ) . A d e m á s , R a m ó n Llull lo ci-
taba ya en 1 2 8 3 , en su Libre de Blunquerna (cap. 8 6 , ed. Obres de Ramón Lull, IX, 
Mallorca, 1 9 1 4 , 3 3 5 , n. 5 ) . 
1 0 Entre otros, cabe enumerar los s iguientes: Eficacia de los argumentos lulianos 
en ta mentalidad griega del siglo XIII. - ¿Tuvo en cuenta Ramón Llull los argumen-
tos aducidos por los teólogos bizantinos, para la composición de su 'Liber de Sancto 
SpiritU.»? - Estudio comparativo del tLiber de Sancto Spiritu», de Ramón Llull y de los 
tratados de los teólogos latinófronos orientales: l'eccos, Melitiniota... - El tTraclalus de 
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aeterna Spiritus Sancli Processione ex Paire Filioquei, del Cardenal Fray Mateo d'Ac-
(¡uasparta (f 1302) y el <Liber de Sánelo Spiritü*, de Ramón Llull. 
11 Findiciae Lullianae, I, Avenione , 1778, 369 . 
ü Ibidem, 124 , V I I I . 
1 3 De prologo, cd . c i t . , fol. 1 , col . 2 . ' 
1 4 Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente Francescano, I , 
Quaracchi , 1906 , 3 7 8 . 
1 5 E . V A C A N T - E . M A N G E N O T - E . AMANN, Dictionaire de Théologie Catholique, V I , 
Paris , 1926 , col . 1096 . 
1 6 Dinamisme de Ramón Lull, Mallorca, 1935 , 1 2 . 
17 Les obres autentiques del Beat Ramón Llull (Reperlori bibliográjic), Barcelona, 
1935, 4 9 , n. 10 . 
1 9 Historia de la Filosofía española, Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV, 
Madrid, 1939 , 3 0 1 . 
3 
m c n o í 3 , en o rden a definir la significación his tór ica de los escri tos del 
Beato Llu l l ) , el re la t ivo a la fecha en que fué escr i to; la cua l , con 
t a n t a insegur idad , hasta el p resen te , han señalado los lulistas que se 
han p ropues to tejer la cronología de la obra científica del polígrafo 
ma l lo rqu ín . 
El c is terc iense P . R a i m u n d o Pasqual fija la compos ic ión de dicho 
Liber de Sánelo Spiritü en t re los años 1272-1275 . 1 1 No aduce razón 
a lguna en apoyo de su op in ión ; pero refleja su impres ión de que per-
t e n e c e n a aquel la época los t ra tados lu l ianos , compues tos según el 
«Ars compendiosa inveniendi veri tatema , 1 2 a la que c i tan , como real-
m e n t e sucede en el Liber de Sancto Spiritü.13 
El P. J. Golubovich, O. F . M. no se a t reve a ind icar s iquiera la 
fecha en que R a m ó n Llul l lo e s c r i b i ó . 1 1 
El P . E. L o n g p r é , O. F . M. se l imi ta a expresar que fué escri to 
en Mal lorca , antes de 1277; pero sin alegar p rueba a l g u n a . 1 5 
Mn. Salvador Galmés opina que pe r t enece al año 1274. Pero no 
deja de revelar su duda , po r medio de u n expresivo signo de in te -
r rogac ión , escri to a con t inuac ión de los referidos signos n u m é r i c o s . 1 6 
Mn. Juan Avinyó t a m p o c o señala el p u n t o cronológico de su 
c o m p o s i c i ó n . 1 7 
Los h e r m a n o s Carreras y Artau d u d a n de su pe r t enenc ia al a ñ o 
1274; pero sin esgr imir a rgumen to a lguno , n i en p ro ni en con t ra de 
su fijación en dicho año ; además , sin ind icar otra p robab le fecha de 
su c o m p o s i c i ó n . 1 8 
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F i n a l m e n t e , el P . E. K a m a r , O. F . M. sigue la op in ión del P . 
L o n g p r é . 1 9 
Nosotros mismos , repe t idas v e c e s , 2 0 a t e n d i e n d o , ú n i c a m e n t e , al 
t ema del Liber de Sancto Spirilu, a la fecha de la ce lebrac ión del II 
conci l io de Lyon y al tono po lémico del t ra tado lu l i ano , d imos 
por acer tada la supos ic ión de que la obra lu l iana hab ía sido 
escri ta con ocasión del refer ido conc i l io , d u d a n d o empero de si le 
hab ía p reced ido i n m e d i a t a m e n t e o le había seguido m u y de cerca . 
Las f inalidades p r imar i a s , perseguidas po r Gregorio X, por med io de 
la expresada asamblea c o n c i l i a r , 2 1 nos m o v í a n , ad em ás , a creer ín t i -
m a m e n t e re lac ionados el t r a tado t r in i ta r io de Ramón Llul l y el con-
cilio II de L y o n , p r ec i s amen te p o r q u e la re forma de la Iglesia, la 
un ión de los griegos a Roma y el socorro a T ie r ra Santa cons t i tu ían 
tres de los más vivos ideales que insp i ra ron y a l en ta ron , r epe t idas 
veces , la p l u m a del ma l lo rqu ín . H e m o s de confesar , s in e m b a r g o , 
que jamás nos hab íamos de ten ido en la cons iderac ión de los mo t ivos 
que pud ie ran induc i r a acep ta r u n a hipótes is d e t e r m i n a d a y no su 
opues ta . 
Hoy , op inamos de m u y d is t in ta m a n e r a que an tes . Creemos , s in-
c e r a m e n t e , que el Liber de Sancto Spirilu. de R a m ó n Llul l n o sólo no 
pe r t enece a la fecha del II Conci l io de Lyon (1274), ni a o t ra i n m e -
d ia t amen te an te r io r o pos ter ior , sino q u e , inc luso , no es pos ib le a c e p -
tar su compos ic ión en 1276, el año al cual lo p u d o asignar el P . E . 
L o n g p r é , O. F . M. , s eña lando , con el lo, una fecha que enc ie r ra u n a 
diferencia de tres años sobre la más gene ra lmen te admi t ida po r los 
lul is tas , según hemos v is to . 
No asen tamos nues t ra op in ión —única ni pr inc ipa lmente— en la 
segur idad con que Ramón Llul l se expresa acerca de los griegos, y en 
las referencias que les dedica en dicho t r a tado . De ser así, nos vería-
mos obl igados a a t r ibu i r el Liber de Sancto Spiritu al año 1279 y n o , 
p r e c i s a m e n t e , al 1282 o 1283. 
En su Doctrina pueril (1279?), en efecto, revela , al p a r e c e r , 2 2 u n 
desconoc imien to casi absolu to de los grupos c ismát icos , i n t eg rados 
1 0 Art. cit., Estudios Lul ianos , I, 1957 , 3 4 , nota 2 . 
2 0 V. gr. en Estudios Lul ianos , I, 1957, 63 y 246. - Revista Española de Teo lo -
gía, II, 1942 , 5 2 4 , nota 8. 
2 1 HF.FF.LF.-LKCI.F.HCQ, ob . c i t . , t om. c i t . , 160 . 
2 2 Preciso es subrayar la expresión al parecer; puesto que , a m e n u d o , d o c u m e n -
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po r los nes to r ianos y rusos ; y, en cambio , expresa lo s iguiente de 
los focianos: «Crees son creslians; mas pequen contra la sánela Tri-
nitat de nos tro Senyor, en so que dien que'l Sant Esperit no ix mas 
del Pare tant solament. On, aquests han molles de bones custumes, e 
per so con son ten prop a la fe catholica, serien leugers a enduir a la 
Esgleya romana, si era qui apreses tur lenguatge e lur letra... e que 
anas preyear enfre ells la excellent vertut que'l Fill divinal ha, en 
donarprocessió al Sant Sperit*.23 
Estas l íneas fueron escri tas por Ramón Llul l poco antes de su 
p r i m e r viaje al Or ien te c r i s t iano , el cual debe fijarse en t re los años 
1 2 7 9 - 1 2 8 3 ; 2 t y si , para la cumpl ida expl icac ión de aqué l las , n o se 
r equ i e r e conoce r su estancia en t re aquel los c ismát icos , sino que basta 
saber que eran m u y frecuentes la re lac iones que el Occ iden te m a n t e -
n ía con G r e c i a , 2 5 debe sostenerse que Ramón Llull hub i e r a pod ido 
c o m p o n e r , i g u a l m e n t e , en aquel la misma fecha y aun an tes , su Liber 
de Sancto Spiritü, cuyas páginas se cen t ran en la demos t rac ión del 
d o g m a catól ico de la Proces ión del Espír i tu Santo y en la refutación 
del e r ror gr iego sobre aquél la . 
Sin embargo , n o d iscut imos aqu í si , por razón de su c o n t e n i d o 
doc t r ina l , Ramón Llu l l p u d o o no habe r escri to dicho t ra tado t r in i ta-
r io antes de la fecha his tór ica a la cual lo a t r i b u í m o s ; 2 0 s ino que nos 
tos históricos coetáneos de las obras de Ramón Llull confirman la precisión de los 
datos referidos por él en escritos cuya inexactitud parecía manifiesta. 
Causa extrañeza , v . gr . , que incluya a los húngaros y a los nestorianos entre los 
genti les (Doctrina pueril, cap . 7 2 , ed . Obres de Ramón Lull, I , Mallorca, 1 9 0 6 , 1 2 8 , 
n. 3 ) . Mas, en aquellos mismos lustros en que Ramón Llull escribía dicha obra, los c u -
m a n o s , paganos y bárbaros eran tolerados en Hungría . La reina — esposa de Esteban 
V — era cumana , y sus parientes más próximos eran paganos (HEFELE-LKCLERCQ , o b . 
cit , tora, c i t . , 1 6 5 ) . Por otra parte, el mismo polígrafo mal lorquín, en 1 3 0 8 , denunciaba 
la apostasía de los c ismáticos de Egipto —país que contaba con muchos monofisitas y 
nestorianos — , expresando que corría la noticia de que la tercera parte de los ejércitos 
del Sultán estaba integrada por antiguos cristianos (Disputatio Raymundi chrisliani et 
Hamar saraceni, ed . Salzingcr, I V , Moguntiae , 1 7 2 9 , 4 6 , n. 1 ) . 
2 8 Doctrina pueril, cap . 7 2 , ed. c i t . , vol . c i t . , 1 2 8 - 1 2 9 , n . 4 . 
2 4 SALVADOR G A L M É S , Viatges de Ramón Lull, La Paraula cristiana, 1 9 2 8 , 2 0 5 ss. -
Dinamisme de Ramón Lull, Mallorca, 1 9 3 5 , 1 8 ss. 
2 5 L. NICOLAU DE O L W E R , L'Expansió de Catalunya en la Mediterrimia oriental, 
Rarcelona, 1 9 2 6 , 4 3 ss. 
2 6 El Lí6er de Sancto Spiritü no encierra datos históricos ni temas teológicos , 
cuyo conoc imiento suponga precisamente un viaje al Oriente. 
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l imi tamos a sostener q u e , de hecho , no lo había compues to en 1274; 
y , además , que no puede pe r t enece r a los años que m e d i a r o n en t re la 
ce lebrac ión del expresado conci l io v su viaje al Or ien te , o sea en t re 
1274 y 1279. 
Para m a n t e n e r que el Liber de Sánelo Spirilu no pe r t enece a lecha 
a lguna an te r io r al II Conci l io de L y o n , nos basamos en el hecho in-
discut ib le de no haber sido p resen tado a aqué l , lo cual , en la h ipó -
tesis con t ra r i a , resu l ta r ía no sólo ex t raño sino casi inexp l i cab le , t ra-
tándose de un h o m b r e de los tonos t emperamen ta l e s de R a m ó n Llul l : 
impul s ivo , osado , ardoroso y hasta t e m e r a r i o . 2 7 El , en efecto, 
n o pod ía dejar de aprovechar , en el conc i l io , la exce len te 
c o y u n t u r a , que se le b r i n d a b a , para dar a conocer su mé todo apolo-
gét ico pecu l ia r , en el que ten ía puestas sus más vivas esperanzas ; por 
lo cua l , en otras ocas iones , lo r e c o m e n d ó a la Santa Sede pa ra su uso 
en las discusiones con los c i s m á t i c o s . 2 8 
Si R a m ó n Llul l , en 1274, ya hub ie ra escri to el Liber de Sánelo 
Spirilu, no hubiese faltado una ins tanc ia , e levada al Conc i l io , como 
no vaci ló en dir igir su * Petitio* al conci l io de Viena , en 1 3 1 1 . 2 9 E n 
tal caso, o la referida ins tanc ia hub i e r a a c o m p a ñ a d o al tex to del t ra-
tado lu l i ano , o, por lo m e n o s , en ella, hub ie ra a lud ido al m i s m o . 
Recordemos que R a m ó n Llu l l , en 1294 y 1295, p r e sen tó , a Ce-
lest ino V y a Bonifacio VIH, r e spec t ivamen te , el Liber de quinqué 
sapienlibus, j u n t a m e n t e con sendos e sc r i t o s , 3 0 v ivamen te in te resado 
en que la Cur ia Romana conociera la con tex tu ra y a lcances de su 
mé todo apologét ico . 
Si se dio a lguna c i rcuns tanc ia his tór ica que exigiera al Doc to r 
ma l lo rqu ín la p resen tac ión a la Santa Sede de a lguno de sus escri tos 
apologét icos re la t ivos a los errores c ismát icos , fué el cr í t ico ins tan te 
de 1274, con mot ivo de la ce lebrac ión de u n conci l io , u n a de cuyas 
f inal idades p r imar ias era la u n i ó n con los griegos. 
Po r cons igu ien te , si R a m ó n Llu l l , en aque l la ocas ión , hub i e r a es-
c r i to ya su Liber de Sancto Spiritu —que versa, p r ec i s amen te , sobre 
el e r ror capi ta l de los griegos — , ¿hubiese dejado de acud i r con él al 
2 7 MAUHICIO DE IRIARTE , S. J . , Vida y carácter, Ramón Llull, Madrid, 1955 , 54 . 
8 6 Petitio ad Coelestinum V, cd . Salzinger, I I , Mogunt iae , 1722 , 5 0 - 5 1 . - Petilio 
ad Bonifatium VIII, Ms. Paris Nat . Lat. 15 .450 , 543-543v . 
2 9 Ms. Paris Nat . Lat. 15 .450 , 543v-544r. 
3 0 La doble Petitio referida en el n. 28 . 
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conci l io , o, por lo m e n o s , no lo hub ie ra p resen tado a aquel la asam-
blea ecuménica? 
Gregorio X, ya desde los mismos inicios de su pont i f icado, en 
1272, se p ropuso laborar po r la un ión con los griegos y por la con-
quis ta de T ie r ra Santa . Este const i tu ía el doble fin p r ima r io , perse-
guido po r é l . 3 1 Por lo cual , para el 1 de mayo de 1274, convocó u n 
conci l io genera l , o rdenado al es tudio y a la real ización de estos tres 
propós i tos : re forma de la Iglesia, un ión con los griegos y socorro de 
T ie r ra S a n t a . 8 2 
La pub l i cac ión de la finalidad capi tal del pont if icado de Gregorio 
X (1271-1276) y , p a r t i c u l a r m e n t e , la convocac ión del conci l io de 
L y o n , para los tres expresados fines, expl icar ían , suf ic ientemente , por 
s i s ó l a s , la mayor exac t i tud con que , en 1279. en su Doctrina Pueril, 
escribía sobre los griegos; y , además , los, a p r imera vista, por lo m e -
nos , conceptos e r róneos , expresados en sus referencias a los nes tor ia-
nos , rusos y h ú n g a r o s . 3 3 Es decir , q u e , al pa recer , razones de gran 
peso p u d i e r o n move r a Ramón Llu l l , antes de su p r i m e r viaje al 
Or ien te , a es tudiar los er rores de los griegos; mien t ras que no tuvo 
par t icu la res mot ivos para indagar acerca de los profesados por los 
res tan tes grupos c i s m á t i c o s . 3 4 
Esto no obs tan te , c reemos q u e , en mane ra a lguna , h a y que apelar 
a estos ex t remos , pa ra la expl icac ión de los referidos pasajes del cap . 
72 de la Doctrina pueril. El t e m p e r a m e n t o prosel i t is ta y los ideales 
que r ig ieron toda la v ida de Ramón Llul l , desde 1270, tuv ie ron que 
induc i r l e a enterarse de la s i tuac ión religiosa del Or ien te cr is t iano; 
sin que esto signifique que las not ic ias re la t ivas a aquel los grupos 
desmembrados le l legaran con toda exact i tud . 
E n todo caso, a R a m ó n Llul l tuvo que in teresar le v ivamen te la 
ce lebrac ión del II Conci l io de L y o n , p o r q u e respond ía , de m a n e r a 
cabal , a las t res más vehemen tes aspiraciones de toda su v ida . E l 
obispo de Mal lorca t en í a que asistir —y de h e c h o acudió— a la h is -
3 1 H E F E L E - L E C L E I I C Q , ob . c i t . , vo l . c i t . , ed . c i t . , 160 . 
3 2 Ibidem. 
3 8 Doctrina pueril, cap. 7 2 , ed . c i t . , vol . c i t . , 128 , n. 3 . 
3 4 Las noticias que pudiera haber tenido de las frecuentes embajadas mis ionales 
de la Santa Sede a los jacobitas y nestorianos , no le exigían la composic ión de un tra-
tado apologét ico acerca de los errores profesados por el los , c o m o se lo exigía p. e. la 
convocac ión del conci l io de Lyon , con el anuncio del t ema de la unión de los griegos. 
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tór ica asamblea ecumén ica ; por cuya razón no podía ignorar , de 
a n t e m a n o , los t emas capi ta les para cuyo es tudio se ce lebraba . De 
esta suer te —aunque no fuese por otros medios , que es taban al a lcance 
de R a m ó n Llull— este debió conocer los fines que se perseguían con 
la ce lebrac ión del conci l io . 
T o d o esto es i nnegab le . Lo difícil de expl icar , es que R a m ó n Llu l l , 
p o r lo m e n o s , no acudiera a L y o n ; y, sobre todo , que no p resen ta ra 
ins tanc ia a lguna al Conci l io . Con t o d o , no debe olvidarse que el 
Ramón Llul l de 1274 —a los sólo cua t ro años del comienzo de sus 
tareas de escritor— no es el Ramón Llul l de los t i empos de Honor io 
IV (1285), Nicolás IV (1289), Celes t ino V (1294), Bonifacio VIII (1295) 
e tc . E n 1274 ya hab ía e m p r e n d i d o sus tareas científicas; pero no hab ía 
in ic iado su vida d ip lomát ica . Mas, aun así, no se c o m p r e n d e cómo 
pudiese desperdic iar la gran o p o r t u n i d a d del conci l io . 
De h e c h o , Ramón Llul l n o p r e sen tó , n i envió a L y o n el Liber 
de Sancto Spiritu, u n t r a t ado que r e s p o n d e , t o t a l m e n t e , al t e m a q u e , 
en rea l idad , fué el p r imar io de los es tudiados en aquel la asamblea ; lo 
cual no se expl ica , suf ic ientemente , sino p o r q u e aun no hab ía com-
pues to dicha obra apologét ica . 
P u d o m a n d a r l a al conci l io por manos del rey Ja ime I o del obis-
po de Mal lorca . T e n í a que in teresar le la p resen tac ión de su 
obra a la asamblea conci l ia r , si t e n e m o s en cuen ta la finalidad de su 
t ra tado y los propósi tos perseguidos po r el Conci l io . Es inexp l i cab le , 
en u n h o m b r e de sus tonos t e m p e r a m e n t a l e s y en dichas c i r cuns t an -
cias, la reso luc ión de abs tenerse de enviar a L y o n su t ra tado apologé-
t ico-or ienta l is ta . Por lo cua l , si no lo h izo , no fué s ino p o r q u e a u n 
no lo había escr i to . 
Este es , en s íntesis , el hi lo de nues t ra a r g u m e n t a c i ó n . 
E n 1 2 7 4 , 3 5 R a m ó n Llull fué l l amado a Montpe l l ie r por el Infante 
don Ja ime , el cua l , a la sazón, no era, todavía rey de Mal lorca , y se 
encon t r aba en su s e ñ o r í o . 3 0 El rey de Aragón D . Ja ime I es tuvo 
en Montpe l l i e r , c amino de Lyon (donde ten ía que asistir al Conci l io ) , 
desde el 15 al 21 de abr i l ; y, a su regreso , d u r a n t e los días que m e -
3 5 S. Galmés sitúa el viaje a Montpell ier a fines de 1274 o principios de 1275 
(Dinamisme de Ramón Lu.ll, ed. c i t . , 12-13) . 
3 6 Vida coetánia, ed. Batllori, Obres essencials, R a m ó n Llull, I, Barcelona, 1957 , 
3 9 - 4 0 , n. 16. 
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d ia ron en t re el 29 de m a y o y el 12 de j u n i o . 3 7 Mas , ¿co inc id ie ron , en 
el señor ío del In fan te , el rey don Ja ime y R a m ó n Llull? Nosotros 
c reemos que sí. 
R a m ó n Llu l l , en rea l idad , du ran t e su es tancia en Montpe l l i e r , a la 
cual se refiere la Vida coetánia38 compuso su Art demostrativa™ y el 
Llibre de caos;i0 y , a juzgar po r lo que se expresa en el mismo docu-
m e n t o biográfico, la obra t i t u l ada Ars inveniendi particularia in uni-
versalibus;il l eyó , p ú b l i c a m e n t e , su expresada Art demostrativa;12 
an tes de esta l ec tu ra —así debió acaecer — , por encargo del infante 
D . J a i m e , el f ranciscano de la orden de Menores Fray Beltrán Reren-
guer hab ía e x a m i n a d o su Libre de contemplado en Déu y otras obras 
de R a m ó n L l l u l l ; 4 3 se p l a n e ó , d iscut ió , concre tó y dotó la fundac ión 
de M i r a m a r , 4 4 la cual , en 1276, ya hab ía sido confirmada por el P a p a 
Juan X X I . 4 5 
T a n t o cuesta creer que todo esto pud ie ra real izarse en el espacio 
de u n a ñ o , c o m o que se l evan ta ra y organizara el colegio de Mi ramar 
en m e n o s de dos , y se in ic iaran sus ta reas con sólo unos meses . Ade-
m á s , n o hay que olvidar que su viaje al Or ien te y la compos ic ión del 
Libre de Blanquerna deben s i tuarse antes de 1283. Por lo cua l , según 
nues t ro c ó m p u t o , Ramón Llul l habr ía estado en Montpe l l i e r d u r a n t e 
los años 1274-1276; hab r í a inver t ido los años 1277 y 1278 en la orga-
n izac ión del colegio de Miramar ; en 1279 habr ía compues to su Doc-
trina pueril; y , a fines de año o a pr inc ip ios de 1280, e m p r e n d i d o su 
viaje al Or ien te . 
3 7 Libre deis feyts, esdevenguts en la vida del molt alt senyor Rey en Jaeme lo 
Conqueridor, ed. Marian Aguiló y Fuster, Barcelona, 1873 , 499 . — JOAQUIM M I R E T I 
S A N S , Itinerari de Jaume I tEl Conqueridor*, Barcelona, 1918 , 5 0 1 . 
8 8 Vida coetánia, ed. cit , 39 -40 . 
3 9 Ibidem, pág. 4 0 , n. 16 . 
4 0 Ibidem, pág. 4 0 , n. 16 y nota 65 . 
4 1 A esta obra creemos se refieren las s iguientes l íneas del d o c u m e n t o coetáneo: 
<féu lo dit reverend mestre un libre apellat Art demostrativa, la qual legí aquí pública-
ment. esobre aquel féu una lectura, en lo qual declara... com los deu predicaments uni-
versals davallen e san contenguts en aquell, segons la teologal e católica verilat> (Vida 
coetánia, ed . c i t . , 4 0 , n. 16) . 
4 2 Ibidem. 
4 8 Ibidem. 
4 4 Ibidem. 
4 5 Reg . Vat . 38 , fol. 15v-16r, E p . L i l i . 
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De todo esto se infiere q u e , es tando en Montpe l l ie r , Ramón Llull 
p u d o ent revis tarse con el rey D . Ja ime I; y, en aquel los ins tantes de 
eufor ia , por razón de la p ro tecc ión que le d i spensaba el infante D o n 
Ja ime y del d i c t amen favorable que , tal vez, ya en aquel los días se 
p resen t í a que recaer ía sobre sus obras , p u d o y debió m a n d a r , por 
manos reales , al conci l io su Liber de Sancto Spiritu. 
E n el caso de que R a m ó n Llull no hub ie ra estado en Montpe l l ie r 
du ran t e los días 15-21 de abri l de 1274, que el viejo rey de Aragón 
pasó en aquel la c iudad , c i e r t a m e n t e , no le faltó la o p o r t u n i d a d de 
confiar el envío de su t ra tado sobre la Proces ión del Espí r i tu Santo al 
Obispo de Mal lorca Pedro de Morel la —a qu ien los la t inos de aquel los 
l u s t ro s l l a m a b a n Petrus de Mured ine —, 4 6 el cua l , c o m o hemos dicho 
an tes , asistió al conc i l io , j u n t a m e n t e con el arzobispo de Ta r r agona 
y los obispos de Barce lona , Valenc ia y H u e s c a . 4 7 
Sin e m b a r g o , no queda el más leve indic io d i rec to o ind i rec to de 
la compos ic ión del Liber de Sánelo Spiritu an tes de la ce lebrac ión de 
dicha asamblea ecumén ica , ni de su presen tac ión a la mi sma , la cual , 
a u n q u e no hub ie ra quedado regis t rada en la c rónica del conc i l io , por 
razón de su impor t anc i a den t ro de la labor mis ionológico-apologét ica 
desarro l lada por R a m ó n Llu l l , por lo m e n o s h u b i e r a sido r eco rdada 
por el biógrafo a n ó n i m o , como lo fueron sus ins tanc ias , e levadas a 
Celest ino V, a Bonifacio VI I I 1 8 y al Conci l io V de V i e n a . 4 9 
El Liber de Sancto Spiritu, de Ramón Llul l , no fué, por t a n t o , 
compues to antes de la ce lebrac ión del Conci l io II de L / o n (1274). 
Pero cabe p regun ta r : ¿fué escri to i n m e d i a t a m e n t e después de la 
c e l e b r a c i ó n de dicha asamblea , o sea en t re los años 1274 y 1279, fecha 
en q u e , p r o b a b l e m e n t e , e m p r e n d i ó su viaje al Oriente? 
Nues t ra respues ta es, t a m b i é n , negat iva . E n aquel la sazón, en efecto, 
n i era o p o r t u n a , ni t en ía razón de ser la composic ión del referido 
opúscu lo lu l i ano . Se t ra ta de una obra apologét ica de viva po lémica ; 
y u n escri to de esta índole no r e s p o n d e , en mane ra a lguna , a las cir-
cuns tanc ias h is tór icas i n m e d i a t a m e n t e pos ter iores al conci l io de Lyon 
y anter iores al expresado viaje de Ramón Llu l l al Or ien te c i smát ico . 
4 6 JAIME VILI .ANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, X X I , Madrid, 1 8 5 1 , 
1 4 1 ss. 
4 7 Libre deis feyts..., ed . c i t . , 5 0 5 . 
4 8 Ed. c i t . , pág. 4 7 , n. 3 1 . 
4 9 Ed . c i t . , pág. 5 3 , n. 4 4 . 
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En L y o n , e fec t ivamente , se pac tó la un ión con los griegos. Corres-
p o n d i e n d o a la inv i tac ión del p a p a Gregorio X (24 de oc tub re , 1272), 
Miguel Paleólogo VIII envió al conci l io una embajada , la cual , además 
de una car ta del emperador , p resentó a la asamblea otra , firmada por 
gran n ú m e r o de obispos y clér igos, los cuales dec la raban su obedien-
cia a la sede r o m a n a y acep taban su Fe . El R o m a n o Pontífice o rdenó 
fueran leídas las cartas imper ia les , en las cuales Miguel Paleólogo VIII 
profesaba el s ímbolo que la Sede Romana le había env iado , y decla-
raba que acep taba , de todo corazón , la doc t r ina verdadera , san ta , ca-
tól ica y or todoxa de la Iglesia de Roma: reconoc ía su p r imac ía ; y or-
denaba se acep ta ra en la Iglesia griega el s ímbolo an te r ior al c isma. 
Se e n t o n ó el Te Deum y , luego , el Credo, que la embajada cantó en 
griego, r e p e t i e n d o dos veces la fórmula «Qui ex Paire Filioque pro-
cedít». 
Al l legar a Cons tan t inop la , el n o m b r e del Papa fué escr i to en los 
díp t icos ; y Gregorio X , en unos so lemnes oficios, fué p roc l amado 
Pontífice sup remo de la Iglesia apostól ica y Papa e c u m é n i c o . 5 0 
C i e r t a m e n t e , una obra apologét ica de la índole y de los tonos p o -
lémicos del Líber de Sancto Spiritü no era opor tuna , ni t en ía razón 
de ser —lo repetimos— en unas c i rcuns tanc ias como las descr i tas . 
Necesa r i amen te , t en ían que resul tar con t r ap roducen t e s sus duras r e -
ferencias al clero gr iego, a la secundar iedad del emperado r b izan t ino 
respecto del r o m a n o , y a la de Cons tan t inop la con re lac ión a R o m a , 
la cual expresa Llull que s iempre fué la capital del m u n d o . 5 1 
El ma l lo rqu ín no p u d o conocer los más notables acon tec imien tos 
conci l ia res po r mediac ión del m o n a r c a de Aragón (el cua l es tuvo 
en Montpe l l i e r , a su regreso de Lyon , desde el 29 de m a y o has ta el 
12 de jun io de 1 2 7 4 ) , 5 2 pues to que la es tancia de Ja ime I en dicha úl-
t ima ciudad sólo duró ve in te o ve in t iún d í a s ; 5 8 y la embajada griega 
no llegó al conci l io hasta el 24 de j u n i o , 5 1 c u a n d o ya había marchado 
el rey Conqu i s t ador de Mal lorca . 
Ja ime I, sen tado jun to al P a p a 5 5 oyó, de labios del Pontífice, en la 
5 0 HEKELE-LECLKRCQ , o b . c i t . , vol . c i t . , ed. c i t . , 168-209 . 
6 1 Liber de Sancto Spiritü, p . I I , cap . I X , ed . c i t . , 9 . 
5 8 J. MIHKT i S A N S , Itinerari..., ed . c i t . , 5 0 1 . 
M Libre deis feyts..., ed. c i t . , n. 542 , pág. 517 . 
M HEFBLB-LECLEBCQÍ o b . c i t . , ed . c i t . , 172 . 
5 5 Ibidem, 169-170 . 
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pr imera sesión conci l ia r , la dec la rac ión de la t r ip le finalidad que se 
p r o p o n í a la e cumén ica asamblea . Además , en la segunda ses ión, es-
cuchó la l ec tu ra de unas cartas m u y sat isfactorias , escri tas por unos 
embajadores papa les an te Miguel Paleólogo VIII, las cuales l l enaron 
de gozo al Pon t í f i c e . 5 6 
Nada más p u d o expresar el rey de Aragón a Rañión Llu l l , si no 
fueron las impres iones pr ivadas que p u d o recoger . El m o n a r c a aban-
d o n a b a el conci l io después de la segunda s e s i ó n . 5 7 Pero el obispo de 
Mal lorca p u d o refer ir le todos los sucesos conci l ia res . 
E l 18 de n o v i e m b r e de 1881 se p rodu jo , de n u e v o , la ro tu ra . Des -
pués de u n a serie de acon tec imien tos , p rovocados por la pos tu ra 
adop tada po r obispos y clér igos, Mar t ín IV excomulgó al e m p e r a d o r 
como p ro tec to r de la herej ía y del c i s m a ; 5 8 y se dec la ró , otra vez, el 
c i sma, que aun p e r d u r a . 
C u a n d o esto sucedía en Cons tan t inop la , Llul l estaba en el O r i e n t e . 5 9 
A su regreso al Occ iden te , apenado por aquel los sucesos , escr ibi r ía 
su Libre de. Blanquerna, como m o n u m e n t o apo logé t ico , l evan tado 
pa ra la exa l tac ión del Papado en aquel los ins tan tes en que era despre-
ciado po r el Or i en te ; y , además , su Liber de Sancto Spirilu «notévole 
per la storia del clero greco di quei tempo-»,60 t ra tado que ci ta ya en el 
m i smo Libre de Blanquerna.61 
No sabemos s i tuar , c rono lóg i camen te , la compos ic ión del Liber de 
Sancto Spiritu de R a m ó n Llu l l , s ino en los años 1282-1283. 
S . GARCÍAS PALOU, PBRO. 
6 6 Ibidem. — El Papa Gregorio X había enviado cuatro frailes menores a Cons-
tantinopla con la mis ión de presentar a Miguel Paleólogo VIII el s ímbolo de Clemente 
IV, el cual , en presencia de aquél los , fué aceptado por el emperador, clero y pueb lo , 
habiendo promet ido el monarca que iría al Concil io personalmente o por representan-
tes (HEFELE-LECLERCQ , o b . c i t . , 1 6 2 ) . 
Seguramente que fueron éstas las noticias que fueron transmitidas por dichos 
frailes menores , y que l lenaron de tanto gozo al Papa. 
" Ibidem, 1 7 0 . 
5 8 Ibidem, 216 . 
5 9 R a m ó n Llull, según h e m o s expresado antes , efectuó su primer viaje a los 
países c ismáticos durante los años 1 2 8 0 - 1 2 8 2 (SALVADOR GALMÉS, Viatges..., ed . c i t . , 
2 0 5 ss. - Dinamisme, ed . c i t . , 1 8 s s . ) . 
6 0 G. GOLUBOVICH , ob . c i t . , vol . I, Quaracchi, 1 9 0 6 , 3 7 8 . 
8 1 Cap. 8 6 , ed. Obres de Ramón Lull , IX, Mallorca, 1 9 1 4 , 3 3 5 , n. 5 . 
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D E L SIGLO XIV 
1. — E L REY JAIME I I SUPLICA AL P . GUARDIÁN DE LOS FRAILES MENORES DE 
CERVERA QUE HAGA PRESENTARSE ANTE LA CORTE A FRAY SIMÓN DE PUIGCERDÁ 
(Barcelona, 20 sep t i embre 1315) 
Jacobus etc. Religioso viro Guardiano conventus fralrum minorurn 
Cervarie etc.: Nuper scripsimus Guardiano ordinis vestri Ilerde ut mi-
teret ad nos ex quibusdam causis religiosum fratrern Simonem de Po-
dioceritano quern audiveramus esse conventualem in conventu llerde. 
Ipse vero Guardianus rescripsit nobis dictum fratrern Simonem non esse 
conventualem in Ilerda set in Cervaria, et quod significavit Custodi 
suo, qui erat in Montealbo, ut faceret adire ante prescnciam nostram 
fratrern Simonem prelibatum. Cum nec adhuc frater ipse ad nos non 
veniret ipsumque necessarium habeamus, volurnus et vos rogamus ut 
ipsum ffratrem Simonem ad nostram presenciam, mora postposita, 
transmittatis facturum quod sibi duxerimus iniungendum. üatum 
Barchinone .xii. kalendas octobris auno Dni. .M0.ccco.xv°. 
Bernardas de Aversone, mandato regis. 
(A. G. C. A. 2 4 2 , fol. 240) . 
Por la car ta real - a q u í a l u d i d a - al Guard ián de Lér ida (F inke , I I , 
900) sabemos que el Maestro R a m ó n Llull escribía al m o n a r c a para 
que ordenase a Fray Simón de Puigcerdá pasara a T ú n e z y t r aduc i r l e 
al la t ín var ios opúsculos redac tados en ca ta lán , en t re ellos el Ars 
Consilii, t e r m i n a d o en jul io de 1315. 
2. - E L REY JAIME I I ESCRIBE A FRAY BERNARDO DE DÉU, VICARIO Y LECTOR 
DE LOS FRAILES MENORES DE CERVERA, ACERCA DEL ASUNTO DE FRAY SIMÓN 
DE PUIGCERDÁ (Barcelona, 3 oc tubre 1315) 
Jacobus etc. lleligioso ffratri Bernardo de Deo, leclori conventus 
ffralruin minorurn Cervarie, tenenti locum Guardiani in eodem, salu-
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tem etc.: Recepta littera vestra respóndeme ad illam quam misseramus 
dicto Quardiano super mittendo ad nos ffratrem Simonem de Podioce-
ritano, et intellectis que continebantur in ea, vobis rescribimus nos me-
moratum fratrem Simonem necessarium habere pro quibusdarn negociis 
Dei servicium respicientibus, et ideo misimm pro eodeni. Set quia dici-
tis quod protinus cum venerit de Podioceritano ubi est, eum ad nos 
transmitetis si sui Minister generalis vel provincialis eundi licenciam 
habuerit, quia alias anctoritatem mittendi eum non habetis et quod 
super hoc nos scriberemus Provinciali Ministro vel certificaremus vos si 
iam habemus licenciam super eo, respondemus vobis nos obtinuisse iam 
a venerabili ffratre Alexandro, ordinis ffratrum minorum olim Gene-
rali Ministro, cum speciali scripto suo ut de Aragonie seu quacumque 
alia ordinis sui in qua nos adesse contigerit provincia dúos vel plures 
fratres suos sumere illosque ad quascumque partes voluerimus pro nos-
tre voluntatis ac regni nostri procurandis negociis transmitiere valea-
mus prout hoc plenius continet dictum scriptum de quo ad plenam cer-
tificacionem vestram vobis copiam mitimus presentibus interclusam. 
Igitur vos requirimus et rogamus quatenus memoratum fratrem Simo-
nem quamcicius ad conventum vestrum redierit ad nostram presenciam 
quacumque fuerimus transmittatis facturum quod sibi duxerimus in-
iungendum. Dulum Barcliinone .v. nonas octobris anno Domini 
.M° xcc° .xv°. 
Bernardus de Aversone, mandato regís. 
(A. G. C. A. 2 4 2 , f. 246v) . 
Responde el rey a u n a car ta —extraviada— de Fray Rernardo de 
D é u , en la cual aquél le notif icaba que Fray S imón de Pu igcerdá se 
ha l laba en tonces en su villa na ta l , y q u e , a su regreso , lo har ía p resen-
t a r an te la Cor te ; s i empre que el mismo m o n a r c a gest ionase la obe-
d ienc ia conven ien te del P . Prov inc ia l o b ien manifes tase t ene r facul-
t ad pa ra movi l izar a lgunos religiosos al servicio rea l . E l rey certifica, 
y le m a n d a copia , de gozar de este pr iv i legio . La obed ienc ia t en ía 
que firmarla el P rov inc ia l F ray Ort iz , ausen te en tonces de la c iudad . 
Resuel tos todos los t r ámi t e s , F ray S imón de Pu igcerdá no debió rea l i -
zar su viaje a T ú n e z has ta a med iados de n o v i e m b r e . ¿Asistiría Fray 
S imón al Maestro R a m ó n Llul l en los ú l t imos m o m e n t o s de su vida? 
FRAY ANDRÉS DE PALMA DE MALLORCA, O. F . M. CAP. 
Barcelona 
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L O S F O N D O S M A N U S C R I T O S L U L I A N O S D E 
M A L L O R C A (*) 
4 2 . - O B R A S VARIAS. S. XVII. Fol . 175 ff. E n t r e otros asuntos con -
t i ene : 
117. — (1-61). P r inc ip ia seu regulac generales ad facilius Theo lo -
giain m o r a l e m p e r c i p i e n d a m per D r e m . Josephuin Gili , p raesb i t e rum, 
Lul l ianae theologiae ca thed ra t i cum. Inc . Aborlus pericidum quando 
esa Es un vocabular io de Teología mora l . 
118. — (68-149). Breves resolu t iones morales de legibus et de de-
cem Decalogi praecept i s pe r D r e m . Josephum Gili, p raesb i t e rum, 
Lul l ianae theo logiae in Baleari univers i ta te p u b l i c u m mode ra to r em. 
Inc . De lege in communi et in particulari. Lex quid est? Exp l . «. . .o/n-
nia submittendo correctioni Sanctae Rornanae Ecclesiac die 25 deceni-
bris anuo... 1684i>. 
119. — (156-175). Ax iomata Lul l iana . Pro his tuendis steti t Joan-
nes Bestard , collega Beatae Mariae Sapient iae Collegii , ad dex te ram 
eius seden te a d m o d u m Rdo. Josepho Gili , p raesb i te ro , ph i losophiae 
lu l l i anae ol im qua te r m o d e r a t o r e . . . Sanct i Officii qualif icatore et 
n u n c de Calvia r ec to re , die 25 , 26 et 27 j anua r i i . . . 1679 in Ecclesia 
Parrochial i d ivae Eula l iae Civitatis Maj. 
Juan Bestard, natural de Binisalem, ganó por oposición la beca de colegial de 
Ntra. Sra. de la Sapiencia en 1677. El Dr. Gili, natural de Palma, fué rector del mis -
m o Colegio . Entró c o m o colegial en 1668. Cfr. M. Gelabert, Constitutiones in Lulliano 
Baleari Majoricae Collegio B. V. Mariae Sapientiae, P. 1892 , pág. 70 y 7 1 . 
4 3 . - O B R A S VARIAS. S. XVII. Fol . 165 ff. La ú l t ima obra reseñada 
(Ars juris) pe r t enece al siglo XV. 
120. - (1-78). Resolut io quest ionis 48 Sen ten t i a rum Lul l i et 12 li-
br i secund i u t r u m n a t u r a h u m a n a in Christo sit nob i l io r na tu r ae an-
(*) Véase E S T U D I O S LULIANOS, II, 209 ss. y 325 ss. 
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gclicae s e c u n d u m quod eons idera tu r in pur is na tu ra l ibus . Inc . Prae-
sens quaestio a nobis specialiter discutiendo, venit... Al final se e n c u e n -
tra un índice a l fabét ico. 
121 . - (79-133). Resolut io quaes t ionis 128 S e n t e n t i a r u m Lu l l i . . . 
u t r u m Deus possi t faceré u n u m et i d e m corpus s imul esse in diversis 
locis local i ter . Inc . Supponendum quod Deus agit... í nd i ce alfabét ico 
en el f. 127. 
122. — (135-148). «Censura et calificado conclus ionis de la tae ad 
Inquis i tores Majoricenses. Conc lus io : In sac ramen to al taris r e m a n e t 
subs tan t ia , qu in ex hoc sequa tu r t o t am subs tan t i am pañis n o n con-
ver t í in Corpus Chr is t i» . 
123. — (153-163). ARS JURIS NATURALIS. Inc . Cum scientia juris est 
valde prolixa... Exp l . *...procedendo secundum modum istius sen-
tentiae». 
Inédito . B ib l . Longpré, 3 /32; Ottaviano, 9-i; Av inyó , 100; Glorieux, da; Carre-
ras, 39; R. de Alus , Los Catálogos lidíanos, p. 10 . 
4 4 . - V A R I O S . CAUSA PÍA. 189 ff. 
124. — (1-12). D e las p rop inas pe r tenec ien tes a la Causa Pía del 
Beato Ramón Lul l por las l ic iones mayores de los grados que se con-
fieren en la Real y Li te rar ia Univers idad de esta Capi ta l y de cuyo 
cobro está encargado el Dr . Juan Fer rá , p b r o . y ca tedrá t ico de Teo lo -
gía. Empieza en el mes de enero de 1794 y l lega has ta 1824. 
125. - (33-61). Cuen t a y razón de los novenar ios del Reato R a m ó n 
desde el día 20 de sep t i embre de 1798 en que se dexa ron a mi cargo . 
Llega has ta 1825. 
126. — (66-88). Legados píos para la Causa Pía del Reato R a y m u n -
do Lul io , már t i r , de cuya cobranza está encargado el Dr . Juan Fer rá , 
p b r o . y beneficiado en la Santa Iglesia Catedra l . 1794-1826. 
127. - (120-124). Cuen t a de lo que se gastará desde vuy en evant 
que fins al p resen t se havia no t a t en u n a p lague ta . 1805-16. 
128. - (160-170). I m p o r t e de los l ibros que se v e n d e r á n de la l i-
brer ía del Beato R a y m u n d o Lul io , már t i r , de la que está encargado el 
D r . Juan Fer rá . 
129. - (179-189). Cuen ta de cargo y da ta que da el I l t re . D . Juan 
Binimelis p b r o . y pabo rde de la Santa Iglesia de lo cobrado y pagado 
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a cuen ta de la Causa Pía del Beato R a y m u n d o Lidio desde 20 sep-
t i e m b r e de 1798 hasta 26 de marzo de 1804. 
45 . — Llibre de resolucions de Juntes de la Causa Pía del I luminat Dr. y mártir el Bea-
to Ramón Lull comensat en lo any 1727. Llega hasta 1774. 43 ff. numerados . Los 
demás en b lanco . Procede de la Biblioteca del Obispo de Mallorca Dr. Pedro J. 
Campins . 
130. - (1). Baciners de la m o n t a ñ a . 
131 . — (2). Baciners del p ía . 
132. - (3-6). Actas de 9 de jul io a 12 de nov . 1728. 
133 . - (22). Acta de 6 sept . 1748. Sobre cá tedras de la Univers i -
dad ofrecidas a los padres m í n i m o s . 
134. - (22v-43). Actas de 7 y 28 de enero 1749; 5 febr. , 13 m a y o , 
12 y 14 de agosto , 12 de sept . 1750; 6 abr i l 1751; 20 marzo , 22 jul io 
1755; 10 febr. y 27 marzo 1756; 26 enero 1757; 16 marzo , 31 ju l io , 
29 oct . y 10 d ic . 1758; 4 nov . 1760; 12 abr i l , 9 sep t . , 23 nov . 1761 ; 
9 abr i l 1767; 18 jun io 1769; 22 nov . 1773; 20 abr i l 1774. 
135. - (Cód. 46) . Libro de resoluciones de la Causa Pía del Beato 
R a y m u n d o Lu l io . 
Contiene las actas de 11 enero 1775 a 5 de julio del mismo año, y de 1 de julio 
de 1778 a 8 de enero de 1 8 1 1 . 
136. — (Cód. 47) . Ll ibre de ent rades y gasto de la Causa Pia . 
Abarca los años 1727 a 1735, y 1743 a 1796, con lagunas de muchos 
años . 
137. — (Cód. 48) . Ll ibre de ent radas de las l l imosnas , acaptes y 
bassins que es recu l len per la Causa Pia del I l lumina t Dr . y Márt i r el 
B. R a m ó n Llul l comensa t ais . . . de juliol de 1727 y de comptes co-
mensa t en 1747. Los p r imeros 56 ff. en b l anco . Fol . 57 . C o m p t e de 
10 cobra t y pagat pe r lo Rd. Sr. Dr . Juan Blanquer , p r e . , desde ais 30 
jul iol , 1744 fins lo dia p resen t 23 mars 1747, com al t re de los p r o t e c -
tors de la Causa Pia Lul l i ana a cuyos comptes assist iren y foren p re -
sents los Srs. p ro tec tors seguents . Llega has ta 1804. 
4 9 . - O B R A S VARIAS. S. XV1I1. 168 ff. Le t ra de diversos copis tas . 
138. - (2-37). Jus ta defensio veri tat is con t ra falsi tatem et in jur io-
sam c a l u m n i a m . Inc . «Suppono quo vestra reverenda cum bona inten-
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tione...i> P r ima pars . Object io p r ima : se dup ta u t r u m sia conven i en t 
y p ron tos enseñarse en est Seminar i la doc t r ina Jul iana. Se respon 
negative... Responsio : ad p r i m u m responde tu r quod m á x i m a est ve-
r iss ima quia s c i e n t i a l u l i a n a . . . 
139. — (41-59). Quaes t io p r i m a et pr inc ipa l i s u t r u m Pater po ter i t 
i nca rna r i . Haec quaes t io est fundata in hoc q u o d Pa ter d iv inus non 
est minor i s potes ta t is q u a m Fil ius sed Fil ius po tu i t i nca rna r i , e rgo . . . 
140. - (61-64). In p ropos i t ione propos i ta u t r u m possit p robar i 
quod m u n d u s est ae te rnus et quod so lum ae te rnus est Deus sic ar-
g u o . . . El au to r de esta obra y de las dos anter iores es p r o b a b l e m e n t e 
el P . Bar to lomé Fo rnés , f ranciscano (1691-1788). 
141 . — (65-102). LÍBER DE INTENTIONE. Inc . Consideravi iacens et 
memoratus fui... E x p l . (...juste memorando, cognoscendo et amando 
Deum». Fu i t perfectus a n n o 1458. T r a d u c t u s fuit ex an t iquo lemos ino 
ca ta lano in id ioma l a t i num a m e d o m i n o Pet ro I l i e ron imo de Mena 
a n n o N. D . 1734 et finitus die 6 mens i s oc tobr i s . . . 
E d . Mag. VI (1737) . Bibl. HLF, 46; Longpré, 5 /3 ; Ottaviano, 29: Av inyó , 3 2 ; 
Cloricux, ad; Carreras, 78 . 
142. - ( 1 0 l v - l 0 3 v ) . Brevis exposi t io prac t ica de l ibro seu ar te in-
ten t ion i s . I nc . Amabilis fili: ut melius intelligatis hunc librum, qui 
est janua coeterornrn operum auctoris et iter conducens... 
143. — (103v-108). Ad m a i o r e m in te l l igen t iam il l ius quod conve-
n i t seu spec ta t ad p r i m a m et secundara i n t e n t i o n e m , pono t ib i h ic 
capu t 45 t r a d u c t u m de m a g n o et admirab i l i l ibro C o n t e m p l a d o -
ras... Qual i tc r Deus ord inavi t duas in ten t iones in h o m i n e . . . 
144. - (113-117). Magunc ia , 28 m a y o 1725. Car ta sin n o m b r e de 
des t ina tar io y firmada por Ivo Salzinger , sace rdos . . . I nc . Quantum 
languere me fecit diuturnum silentium... 
Dirigida al P . Miguel Fornés , franciscano. Ed . Est. Agui ló , BSAL 15 (1915) 193-99 . 
145. — (118-165). LIBRO DE LA DOCTRINA PUERIL. I n c o m p l e t o . Sólo 
l lega has ta el cap . 34. Inc . Dios inmenso quiere que trabajemos en 
servir... 
Varias edic iones . Cfr. Rog . -Duran . Bibl. H L F , 215; Longpré , 9 /2 ; Ot tav iano , 1; 
Avinyó , 14; Glorieux, b; Carreras, 2 1 1 . 
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L E G A J O S 
VARIOS. CAUSA PIA D E L BEATO RAIMUNDO. (Signatura: Cajón 
1, legajo 1). 
146. - (1). 1785. Sobre un censo que deben pagar los h e r m a n o s 
Salva. 
147. - (2). 23 oct. 1786. Súpl ica a S. M. p id iéndole permiso para 
reco lec ta r l imosnas en favor de la Causa Pía. 
148. — (3). 1671 . Privi legio conced iendo exenc ión de t r ibutos a 
los que ped i rán l imosnas en favor de la C. P. 
149. — (4). S. XVIII. «Llista en que están con t inua t s los papers 
que exis texen en este caxo» . Son censos y mandas p ías . 
150. — (5). Certificación ex tend ida por Gui l le rmo Fornés en 1750 
y legal izada por dos no ta r ios , de tres acuerdos del Gran y Genera l 
Consejo (2-VI-1610, 5-XII-1611, 1-XII-l612). Se refieren a la funda-
ción de la C. P . 
151 . — (6). Real fondo de Amor t izac ión . A. N ú m e r o 2374. Escr i -
tu ra de impos ic ión de 31 .915 reales y 29 reales vel lón de capi ta l a 
favor de la Causa Pía del Beato Ramón Lul l en Pa lma de Mal lorca , 
o torgada en 20 de enero de 1800. 
152. - (7). Pa lma , 30 de mayo de 1823. Ramón Vil la longa p ro -
me te a la J u n t a de la C. P . devolver el d inero que adeuda a dicha 
causa , pagando a plazos o bien cargándolo en censo sobre sus b ienes 
al fuero o rd ina r io . 
153. — (8). 1770. Memor ia l p resen tado a la Real Audienc ia por la 
C iudad de Pa lma , s índicos forenses, d ipu tados del c o m ú n y s índico 
pe r sone ro del púb l i co sobre el «origen o t i empo desde que tomó 
p r inc ip io la reco lecc ión de l imosnas para la C. P. del Beato». 
154. — (9). Cuen tas de censos , en t radas , sal idas, e tc . de la C. P. 
S. XVIII . 
155. - (10). Par t idas de gasto cobradas o pagadas por la C. P . 
S. XIX. 
156. - (11). S. XIX. Var ios sobre censos . 
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157. - (12). S. XVIII. Nota de los censos pe r tenec ien tes a la C. P . 
158. - (13). 24 jul io 1845. La C. P . al Vicar io Genera l . Res taura-
ción de la Causa Pía. 
159. - (14). Id. al Alcalde de Pa lma . 
160. - (15). 20 d ic . 1845. E l Vicar io General a la C. P . 
161 . - (16). 18 jul io 1845. Conven ienc i a de cons ignar a lgún lega-
do para la C. P . en los t e s t amentos . 
162. — (17). «Plagueta de los Ilegal pios del Beato R a m ó n Llul l 
que comensi a cobrar ais 19 del mes de abril de lo any 1775». Llega 
hasta 1786. 
163. - (18). Muro , 7 nov . 1846. D . Juan Estelr ich, p b r o . y apode-
rado de la J u n t a de la Causa Pía , exige de var ios vecinos de Muro el 
pago de varias pens iones p roven ien tes de la he renc ia de D . Franc isco 
Palc t y Basa. 
164. — (19). Balances de los ingresos y salidas de la Jun t a de la 
C. P . Años 1845-1910. Fa l tan a lgunos años . 
165. - (20). Reg lamen to de la Causa Pía. 1845. Impreso . 
166. — (21). Carlos Llorcns dedica su «gran Misa» a la C. P . Sin 
fecha. 
167. — (22). 26 jun io 1786. D . Vicen te Ciscar de los Ríos a D o n 
Francisco Pale t y Basa, secretar io de la C. P . , en t r egándo le no t a de 
haber rec ib ido las 1000 l ibras para la Real Hac i enda al fuero del 3 ° / 0 . 
168. — (23). Relación de los fondos que se e n c o n t r a b a n en 1823 
en el arca de la J u n t a de la C. P. 
169. - (24). 1823. El A y u n t a m i e n t o de Pa lma n o m b r a a D . José 
Es tade y Llomar p res iden te de la C. P . y le exige r end i c ión de cuen-
tas a la D ipu t ac ión Provinc ia l . 
170. — (25). 1807-8. Pliego de oficios y otros pape les remi t idos a 
la Jun t a de la C. P . 
171 . — (26). Cartas del A y u n t a m i e n t o de Pa lma a la J u n t a . 1845-63. 
172. - (27). Actas suel tas de Jun t a s . 20 abril 1795; 1 oct . 1797; 
14 abr i l 1823 y 28 agosto . 
173 . - (28). 1795. Registro de resoluciones de la J u n t a . 
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174. - (29). 1823. Exped ien t e de juntas y sus resoluciones cele-
bradas por los señores p ro tec to res . . . 
175. - (30). 1845-1903. Actas de las jun tas de la Causa Pía. 
176. — (31). 1795. Relación y cuenta de los carteles que para 
a n u n c i a r los dos novenar ios anuales que preceden a las fiestas del ín-
cli to már t i r de Jesucris to el B. R. L. se han impreso desde la ú l t ima 
cuen ta que fué pagada en 31 de d ic iembre de 1795 y c o m p r e n d í a 
s iete años . 
177. — (32). Sin fecha. Representac ión de la Causa Pía al Ayunta -
mien to de Palma para que sup l ique al rey su pro tecc ión en el asunto 
de la revis ión de las obras del B. 
Esta instancia debió ser escrita entre los años 1768 y 1770. 
178. — (33). Sin fecha. La Causa Pía al rey sup l icándole pe rmi t a 
que se recojan l imosnas pa ra proseguir la Causa en Roma. 
Escrita dos años después de la muerte del postulador en Roma, Fr. Francisco Vich 
de Superna, O. F . M. (-j- 1785) . El rey había prohibido, anteriormente , la cuestación, 
por haber mandado paralizar todos los procesos españoles de beatificación pendientes 
en la curia romana . 
179. — (34). Sin fecha. Nueva ins tancia al rey p id iendo lo m i s m o . 
180. - (35). El Dr . Nicolás Mayol Cardel l solicita de la Causa Pía 
Lu l i ana se i m p r i m a una obra del P . Bar tolomé Fornés , O. F . M. con-
t ra u n a obra a n ó n i m a denigra tor ia de la fama del B. 
Debió ser escrito por el año 1765. La obra anónima a que se refiere Mayol es se-
guramente la Succinta recopilación de los principales m o t i v o s . . . de Pedro Cayetano 
D o m e n e c h . Sobre estos tres autores cfr. Bover, Biblioteca de escritores baleares. P. 1868; 
Av inyó , Historia del Lulisme. B. 1925; Rogent-Durán, Bibliografía... 
181 . - (36). Pa lma , 9 marzo 1847. La Jun ta de la C. P. L. n o m b r a 
pos tu lador de la Causa de beatificación de R. L. en Roma a Fr . Juan 
R o m e u , O. F . M. 
182. - (37). Pa lma , 23 enero 1860. La Jun ta de la C. P. L. al 
Obispo de Mallorca evacuando un informe sobre las re l iquias del B. 
183. - (38). Pa lma , 5 agosto 1864. Sobre id. 
VARIOS. CAUSA PÍA LULIANA (Caj. 2) . 
184. - Cuen t a s , fac turas , l ib ramien tos , rec ibos , e tc . (leg. 1). 
185. - Manda pía de Lorenzo Vallespir . S. XVIII. (leg. 2) . 
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186. — Ordenes de pago de la Jun t a de la Causa Pía del Beato 
R a y m u n d o Lu l io . 1862-1910. (leg. 3) . 
187. — 1845. Cartas de pár rocos y encargados de las iglesias acep-
t ando la inv i tac ión de la C. P. L. de recoger l imosnas con dest ino a 
la causa de beatif icación de R. L. (leg. 4) . 
D O C U M E N T O S LULIANOS (Caj. 2 , leg. 5) .* 
188. - (1). 24 sept . 1257. Blanca P icany concede p lenos poderes 
a su mar ido R. L. pa ra vender , e tc . todos los b ienes que posee en 
t ierras ca ta lanas . 
Copia del siglo XVIII. Ed. Pasqtial, Vindiciae I, 22; G. Rossel ló , Obras rimadas 
(P. 1859) 3 3 . 
189. - (2). 26 abri l 1313. T e s t a m e n t o de R a m ó n Llu l l . 
Copia del siglo X I X . Ed. F . de Bofarull , El Testamento de R. L. y la Escuela Lu-
liana en Barcelona, en Meni . de la R. A. de B. L. de B. 5 (1896) 435-476 . 
190. — (3). Cuade rno con t en i endo varios d o c u m e n t o s : a) f. l -3v : 
Gerona , 31 enero 1374. In fo rmad o Inquis i tor is Regnorum Aragon iae , 
Valen t iae ac Major icarum. Cfr. n .° 82 . 
b) f. 3v-27v: Ta r r agona , 15 sept . 1375. I n f o r m a d o Archiepiscopi 
Ta r raconens i s . Cfr. n .° 8 3 . 
c) f. 27v-34v: Av iñón , 25 enero 1376. Gregorio XI suspende has ta 
nuevo e x a m e n la c o n d e n a c i ó n con t r a los l ibros lu l ianos . Apócrifa . 
Cfr. n .° 84. 
191 . — (4). Monzón , 1 jun io 1389. Juan I, Rey de Aragón , a S. S. 
en favor de la doc t r ina lu l iana . 
Copia certificada por José de Lujando, archivero del de la Corona de Aragón, día 
19 julio 1757. E d . A. Rubio i Lluch, Documents per Thistória de la cultura catalana, I, 
358; Gazulla, Historia de la falsa bula... BSAL 13 (1910-11) 59 . El original en ACÁ, 
Reg. 1873 , f. 45 . 
192. - (5). Va lenc ia , 9 abr i l 1393. Car ta de Juan I con t ra Nicolás 
Aymer ich inc lu ida den t ro de o t ra fechada en Tor tosa , 12 de oc tub re 
de 1393. Sigue ot ra sobre lo mi smo fechada en id. el 16 del m i smo 
mes y a ñ o . 
Todas tratan del destierro del Inquisidor. Copia por Antonio Ferrer, archivero de 
la antigua Universidad, Ciudad y reino de Mallorca, día 19 de abril de 1768 . Los ori-
* Cuando damos el título de beato a R a m ó n Llull debe entenderse en el sent ido 
popular usado en Mallorca. 
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ginales de las cartas se encuentran en el m i s m o archivo de la Corona de Aragón: la 
primera en Reg. 1927 , f. 97: 1884 , f. 16 y ed. en Gazulla, p . 107; la segunda en Reg. 
1927 , f. 97v -99 y ed. en id. p . 108; la tercera en Reg. 1927 , f. 98v y ed . Les doctri-
nes... p . 148 . 
193. — (6). 12 jun io 1395. Nicolás Aymerich es acusado de herej ía 
de lan te del Inqu is idor de Aviñón por sus doctr inas contrar ias al dog-
ma de la I n m a c u l a d a Concepc ión . 
Copia certificada por Antonio Ferrer en Palma día 8 de agosto de 1764 sacada de 
otra hecha en Barcelona día 11 de m a y o de 1607. Cfr. Cuslurer, 274 y Avinyó , Histo-
ria... 169 . 
194. - (7). 24 marzo 1419. Sentencia por la que se dec la ran nu los 
Io3 efectos d imanados de la bu la de Gregorio XI cont ra las doc t r inas 
Jul ianas . 
Cuatro ejemplares: A y B son copia del Instrurnentum cujusdam sententiae retrac-
tante... impreso por Proaza en Valencia en 1510 (Rog. 42) , y que formaba parte jun-
tamente con otros impresos y mss . del códice Ottoboniano latino 1205 de la Bibl ioteca 
Vat icana. Actualmente este impreso no se encuentra en ese códice , según el tes t imonio 
de L. M. T . que escribía en una de sus guardas en m a y o de 1953 refiriéndose al Ins-
trurnentum: cPurtroppo i primi 15 ff. del códice non sonó ancora potuti ritrovare». Al 
final del ejemplar A se encuentra la firma autógrafa del Prefecto de la Bibl ioteca au-
tent icando la copia: «Notum fació ómnibus ego infrascriptus Apostol icae Vat icanae 
Bibl iothecae Prefectus quod praesens Instrurnentum exstat in códice Ottoboniano va -
t icano signato n u m . 1205 fol. 1 neo non fideliter ex e o d e m códice hic descriptum in 
quorum fidem et t e s t imonium propria m a n u m e subscripsi. D a t u m ex eadem Vaticana 
Bibl iotheca XVII kal. aprilis anno MDCCLXVII . Joseph Simonius Assemanus Bibl io-
thecae Vat icanae Praefectus». 
C y D son copias hechas por los notarios José Bernad, día 2 de marzo de 1750 , y 
Antonio Ferrer, día 9 de sept iembre de 1774, respect ivamente . 
Además de la edic ión de Valencia en 1510 que ya h e m o s c i tado, el Instrurnentum 
ha visto la luz muchas otras veces . Cfr. B. Fornés , Liber Apologéticas... Sa lamanca 
1746 , p . 27-65; Les Doctrines... p . 23; Custurer, 230; Rogent-Durán, 1 5 3 , 167 , 172 , 
230 , 246 , 249 , etc . 
195. - (8). Mal lorca , 20 nov . 1608. Carta de Pedro Ribot , no ta r io 
y s índico en Mal lorca de los asuntos tocantes a la Causa de R. L . , al 
M. R. P . Fr . Franc isco Diago , p resen tado en Sagrada Teología , de la 
o rden de p red icadores . Inc . Haviendo passado los hojos por un libro... 
196. — (9). 1633. Erecc ión del Colegio de la Sapiencia . Bula p o n -
tificia (6 oct . 1629) y decreto del Vicar io Genera l del Obispado de 
Mal lorca . Legal ización por Bar to lomé Fer ro , no ta r io eclesiást ico. 
Copia certificada por Antonio Ferrer, notario del Ayuntamiento de P a l m a , día 27 
nov . 1 7 7 3 . Ed. Mateo Gelabert, Constitutiones in Lulliano Baleari Majoricae Collegio 
B. V. Mariae Sapientiae, Pa lma 1892 , p . 119-133 . 
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197. — (10). 13 nov . 1665. Anton io Torc l ló funda un beneficio en 
la capi l la de la I. Concepc ión de la Catedra l de Palma bajo la invo-
cac ión del B. 
Copia del Proceso de beatif icación, f. 1483 ter. conservado en la Curia diocesana 
de Mallorca. 
198. - (11). Pa lma , 14 agosto 1688. Dec re to del Dr . Miguel Fede -
r ico Sance lon i , Vicario Genera l del Obispado de Mal lorca , pe rmi t i en -
do y fomen tando que se p idan l imosnas pa ra la Causa de beat if icación 
de R. L. Impreso . 310 X 212 m m . 
199. - (12). Mal lorca, 6 sep . 1699. Censure fu lminate da Mon-
s ignore Vescovo di Majorca con t ro P ince r to au tore che infranse la 
s ta tue t ta del servo di D i o , lasc iandovi il m o t t o «inter heré t icos l o c u m » . 
Acompaña este documento el original en mallorquín impreso por Melchor Guasp. 
510 X 3 ° 0 m m . En la traducción italiana la fecha está equivocada. D e b e ser 26 de 
julio de 1699. Existen otras edic iones . Cfr. Joseph Miralles, Ofensa y desagravi, en 
«Revista Lul ianai 1 (1901-2) 330-334; Avinyó , Historia... 5 4 3 . 
200. — (13). 4 marzo 1717. An ton io Vives , doc to r en Sagrada 
Teología y Rector de Fe lan i tx , funda un beneficio en la capil la del 
Reato de la Pa r roqu ia de Fe l an i tx . 
Copia del Proceso... f. 1492 . 
2 0 1 . - (14). 23 nov . 1724. Colac ión de un beneficio fundado en el 
al tar Nuestra Señora de la Catedra l , bajo la invocac ión del B . , a 
favor de Miguel Tore l ló , vacan te por m u e r t e de Francisco Sastre . 
Copia del Proceso... f. 1441 . 
202. — (15). Magunc ia , 28 m a y o 1725. Car ta de Ivo Salzinger a u n 
Rdo. Padre que no se n o m b r a sobre asuntos doc t r ina les lu l ianos . 
Ed. E . Agui ló , BSAL 15 (1915) 193-99. El destinatario es el P. Miguel Fornés , 
franciscano. Ca edición de Aguiló es algo diferente, sobretodo en la tabla final. 
203 . — (16). 8 abri l 1726. Colac ión de un beneficio fundado en el 
al tar del B. de la Par roquia de Fe lan i tx a favor de Juan Vives , cléri-
go, vacan te por mue r t e de Anton io Vives , su p r i m e r posesor . 
Copia del Proceso... f. 1444 . 
204. — (17). Mal lorca , 1728. Gui l le rmo Fornés , no t a r io , l evan ta 
acta de los cul tos que se t r i bu ta ron a R. L. en la Iglesia de San F r a n -
cisco los días ve in te de jun io al cua t ro de jul io de 1728. 
Copia certificada por el m i s m o notario día cinco de abril de 1747 . 
205 . - (18). Mal lorca , 1 oct . 1749. Sentenc ia de D . José An ton io 
de Zepeda , Obispo de Mal lorca , af irmando que el cul to dado a R. L . 
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en Mal lorca es i n m e m o r i a l , y que , por lo t an to , no cae bajo la p roh i -
b ic ión de la bu l a de Urbano Vffl «Coelestis Hie rusa lem». 
Copia certificada por Bartolomé Valls , teniente de archivero de la Catedral, día 
26 oct . 1778 . Acompaña el original impreso sin pie de imprenta en dos hojas. 310 X 
210 m m . Cfr. Les doctrines... p . 56 . 
206. - (19). Maguncia , 25 nov . 1749. Represen tac ión a la Congre -
gación Genera l de los franciscanos por Godefrido de Lammer t z y José 
Ádelar io Schmit t pa ra que m a n d e po r un decre to general que todos 
los conven tos adqu ie ran dos ejemplares de las Opera O m n i a que se 
es tán p u b l i c a n d o en Magunc ia . 
207 . - (20). Copia certificada por Juan Bta. Salva, día 3 marzo 
1750, de u n d o c u m e n t o lauda tor io de R. L. exis tente en la galería de 
re t ra tos de varones i lustres del A y u n t a m i e n t o de Pa lma . Inc . Mirabi-
lia mirabilium máxime admirandorum... 
208 . - (21). Pa lma , 20 de m a y o 1750. Represen tac ión de la Ciudad 
de P a l m a y de los s índicos forenses al rey sobre la conduc ta seguida 
por los domin icos en re lac ión al cul to dado al B. Inc . La ciudad... 
exponen al católico celo de V. M. su vivo justificado sentimiento contra 
un escándalo... 
209. — (22). Pa lma , 11 agosto 1750. José Bernad , archivero de la 
Univers idad , Ciudad y Reino de Mallorca, certifica que en 30 de jun io 
de 1699 se celebró u n a r e u n i ó n de los ant iguos jurados en la que se 
p ropuso l levar a cabo u n acto de desagravio po r los ultrajes hechos a 
una estatua del B. 
210. - (23). Pa lma , 11 agosto 1750. Acta au tor izada po r Andrés 
Ver t , no t a r i o , escr ibano mayor y secretar io de la Cur ia eclesiást ica, 
en que cons ta que en 1699 se hizo u n a so lemne proces ión de desagra-
vio p o r u n a ofensa hecha al cul to del B. 
2 1 1 . - (24). 12 agosto 1750. Información abier ta por m a n d a t o del 
Vicar io Genera l sobre conduc ta de los domin icos en re lac ión con el 
cu l to d e l B . , hecha a ins tancias de los pro tec tores de la C. P . L. 
212. — (25). 3 sept . 1750. Otra in formación sobre lo m i s m o . 
213 . — (26). 1750. Memoria l de los Padres domin icos defendién-
dose de las acusaciones que se les i m p u t a b a n por no h a b e r quer ido 
dar cu l to al B. Inc . Muy Iltre. Sr. (Ayuntamiento de Palma) El prior 
y comunidad... que se halla con el mayor sentido dolor... 
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Cuotro copias: a) Certificada por Antonio Ferrer, archivero del Ayuntamiento de 
Palma, en 1776. 1)) Copia s imple . A cont inuación un Descubrimiento de la verdad (¡ne 
i/uiere ocultar el presente memorial, c) Otra copia s imple , d) Traducción al italiano he-
cha por encargo de la Curia romana. Acompañan unas breves notas. 
214. — (27). El Arzobispo de Nazianzo , Nunc io de Su San t idad en 
España , p resen ta al Rey la d iser tación compues t a por Benedic to XIV 
cont ra las doc t r inas lu l i anas . 
Cuatro copias de las cuales dos traen la Disertación. Se trata de una carta escrita 
en Castclgandolfo el 16 de junio de 1751 v dirigida al que entonces era promotor de 
la fe, el cardenal Luis de Valent ibus . El original en italiano ha sido editado por i. Ta -
r ro , Un document del papa Bencl XIV sobre el lutlisme, tEstudis Univcrsitaris Cata-
lans> 20 (1935) 142-161 . Las dos copias presentes están en castel lano. Aunque no co-
nocemos la fecha exacta de la carta de presentación del N u n c i o , ésta debió ser escrita 
el m i s m o año 1 7 5 1 . 
215. — (28). 15 oc tubre 1751 . D o c u m e n t o notar ia l sobre la «mata 
escrita» de Randa . 
216. - (29). Pa lma , 26 oc tubre 1751. Los regidores de la C iudad 
de Pa lma supl ican al Papa se sirva declarar bea to a R. L. 
217. - (30). Pa lma , 18 febrero 1752. D . Lorenzo Despu ig , Obispo 
de Mal lorca , supl ica a Su Sant idad se d igne confirmar el cul to dado 
a Ramón Llu l l . 
218. - (31). Pa lma , 15 sept . 1752. D . Juan Mar t ín de Gamio a la 
Ciudad de Pa lma comun icándo l e que S. M. dará las opor tunas órde-
nes para pr ivar de las cá tedras de la Univers idad Lu l iana de Pa lma a 
los PP. D o m i n i c o s . 
Copia certificada por Miguel Seguí en 17 de mayo de 1761 . 
219. - (32). Pa lma , 7 oct . 1752. Los reg idores de Pa lma dan 
c u e n t a al Papa de la conduc ta seguida por los domin icos en el h o m e -
naje que t r ibu tó la Ciudad al R. 
220. — (33). Mal lorca, 27 jun io 1755. Decre to del Vicario Genera l 
D . Juan Despu ig y Fo r tuny excomulgando a quienes in jur ien de pa-
labra o de obra al B. 
Impreso en la oficina de Ignasi Frau impressor del Rey Nostro Señor. Sel lo . 5 9 4 
X 433 m m . 
2 2 1 . - (34). In u n a le t tera venu ta da Majorca su data li 8 lug l io 
1755 ad un par t ico la re soggeto che r is iede in Roma vi e la seguente 
par t ico la . 
Trata de los desmanes ocurridos en Mallorca contra las estatuas del B. 
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222. - (35). Roma, 8 sept . 1758. El P . Genera l de los Capuchinos 
a los regidores de Pa lma agradeciéndoles los favores que el conven to 
de su orden en Pa lma ha rec ib ido de las au tor idades . 
Acompaña una carta de la C. P. al m i s m o P. General agradeciéndole su interés 
por los asuntos lul ianos. Fechada en 1759. Ambas cartas son s imple copia. 
223 . - (36). 10 abr i l 1761 . El cabi ldo d é l a Catedral t oma med idas 
con t ra las p rov idenc ias de S. M. que m a n d a b a n fueran re in tegrados a 
sus cá tedras los PP . D o m i n i c o s . 
Copia certificada por Gaspar Mimar, secretario del Cabildo, día 23 agosto de 1 7 6 1 . 
224. - (37). Pa lma , 15 abri l 1761. Acuerdo de la Real Aud ienc ia 
m a n d a n d o re in tegra r a sus cá tedras a los PP . Domin i cos . 
Se incluye la orden del rey firmada por Juan de Peñuelas y fechada el 7 de marzo 
de 1761 . Copia certificada por Miguel Seguí día 17 de mayo 1761 . 
225 . — (38). Pa lma , 18 abril 1761. L na junta de pre lados regulares 
se u n e al a y u n t a m i e n t o y al Cabi ldo de la Catedra l para r ep resen ta r 
a S. M. los i nconven ien t e s de re in tegrar los dominicos a sus cá tedras . 
Copia certificada por Fr. Bartolomé Rubí, día 22 de agosto 1761 . 
226. - (39). Pa lma , 26 abri l 1761. La Jun ta del estado eclesiást ico 
acue rda rep resen ta r lo mismo al rey . 
Copia certificada por Benito Verd, en nombre de su padre Andrés. 
227 . - (Caj . 3 , leg. 1, nu ra . 1). Pa lma , 19 sept . 1761 . Decre to de 
D . Lorenzo Despu ig , Obispo de Mallorca, excomulgando a qu ienes 
p r o p a g u e n de cua lqu ie r m a n e r a unas coplas cont ra la fama del R. que 
empiezan con las pa labras : «Si ets catholicli guarde t . . .» y t e r m i n a n : 
«aquesta casta de sants la Iglesia no los adme t» . 
Impreso sin pie de imprenta. 640 X 490 m m . 
228. - (2). 10 jul io 1762. Respuesta de Juan Massot a la carta que 
escr ibió el Dr . Caye tano Domeneeh al Paborde de la Catedra l Dr . 
Gui l l e rmo Tarrasa . Inc . <Amigo y compatriota mío: no ignoras que 
desde muchachos nos criamos juntos...» 
Sobre la disputa entre Domeneeh y Tarrasa véase a Bover, Biblioteca... 1246 , 
XXVIII . 
229. — (3). 1762. Información t o m a d a por la Curia Eclesiást ica de 
Mallorca al Dr . Pedro Juan Gal lur , Rector del Seminar io , de lo que 
éste hab ía oído decir al P . Mart ín Serra , O. P . an t i lu l i s ta , por los 
años 1708-1709. 
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230. — (4). 1762. Acta no ta r ia l sobre cu rac ión milagrosa de u n a 
parál is is que sufría Franc isco March de Pol lensa . 
Junto con este d o c u m e n t o va la traducción i ta l iana. 
2 3 1 . - (5). Magunc ia , 26 m a y o 1763. Los edi tores de las O p e r a 
omn ia edi tadas en Magunc ia certifican, a requis ic ión de Fr . F ranc i sco 
Vich, que de n i n g u n o de los manusc r i to s por ellos empleados se p u e -
de afirmar que sea autógrafo de R. L . 
232. - (6). Pa lma , 4 jun io 1763. Una pe t ic ión del Cabi ldo de la 
Catedra l de Mal lorca a u n l i m o . Sr. que no se n o m b r a (¿P. Confesor 
del Rey?) pa ra que d ispense su favor a la Causa de R. L. 
2 3 3 . — (7). Pa lma , 28 sept . 1763. Acta no ta r ia l l evan tada por An-
drés Ver t de las muchas injurias que se h a n infer ido al R. de pa labra , 
po r escri to y de obra d u r a n t e los ú l t imos t i empos . 
234. - (8). Santa Mar ía , 6 oc tub re 1763. Supplex l ibel lus obla tus 
Ssmo. D n o . nos t ro C lement i Papae XII a Franc i sco Mora, parocbo 
Eccles iae Par roquia l i s opp id i n u n c u p a t i Santa Maria insu lae Maj. 
Dicho párroco se negaba a imponer el n o m b r e de Raimundo Lulio en los bau-
t i smos . 
235. - (9). Pa lma , 12 nov . 1763. Juan de Togores , sacr is ta , y Bal-
tasar Serra Nada l y Brondo supl ican al Cardena l Luis de Va len t ibus 
que pres te su cooperac ión h a c i e n d o que sea o lv idado c ier to docu-
m e n t o falso a t r ibu ido a Benedic to XIV. 
236. - (10). Cagl iar i , 30 jul io 1764. Certificado de la Cur ia y 
Mensa arzobispal de Cagliar i de var ios asientos de bau t izados en los 
que cons ta que se les h a impues to el n o m b r e de Lucí fe ro . 
237 . — (11). 1764. E x p e d i e n t e fo rmado con mot ivo de los sucesos 
ocur r idos en Santa María . 
238 . - (12). Pa lma , 18 abr i l 1768. Rect i f icación: «Advert ido en-
t e n d i m i e n t o y ú l t ima vo lun tad , sat isfacción que da el P . P r e sen t ado 
Fr . Juan de Ribas , rel igioso a u n q u e ind igno del háb i to del glorioso 
pa t r i a rca Santo D o m i n g o de Guzmán . . . » Cfr. n .° 8 1 . 
239. - (13). San I ldefonso, 21 agosto 1770. D . Manue l de Roda a 
D . Jac in to de Castro h a b l á n d o l e del recurso in te rpues to po r el Vica-
r io Genera l del Obispado de Mal lorca al rey sobre conven ienc i a de 
i m p r i m i r ciertas conc lus iones teológicas a favor de la p r ó x i m a defi-
nibi l idnd del dogma de la Inmacu lada Concepc ión . 
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240. — (14). Pa lma, 30 sept . 1770. Juan Armengo l , secretar io de 
la Univers idad l i terar ia , certifica que han sido t ras ladadas al nuevo 
edificio des t inado a univers idad (colegio de Montes ión) dos estatuas 
de R. L . pa ra que pres idan todos los actos académicos en la iglesia y 
en la capi l la par t i cu la r . 
2 4 1 . — (15). 1770. Conclus iones defendidas en la Univers idad de 
Cervera pres id iendo Fr . Sebast ián Pier , O. P . con t ra varias aserciones 
de fi. L . Refutación de las mismas . 
242. - (16). 27 nov . 1773. Providencias hechas por el Ayun ta -
mien to de Pa lma cerca de la Santa Sede para que no se l leve a cabo 
la un ión del Colegio de la Sapiencia al Seminar io , como p re t end ía el 
Obispo . 
243 . — (17). 1773. Copia certificada por Miguel Tous de todos los 
d o c u m e n t o s relat ivos a los p roced imien tos ant i lu l ianos del Rector de 
Val ldemosa . 
244. — (18). 15 enero 1775. Decre to de D . Juan Díaz de la Guer ra , 
Obispo de Mallorca, p roh ib i endo el cul to del B. en el Seminar io . 
Ed. Mateo Gelabert , «Revista luliana» 1 (1902) 173: Av inyó , Historia del Lulis-
me, p. 2 6 5 . 
245 . — (19). Pa lma , 14 mayo 1775. Los Regidores de la Ciudad de 
Pa lma p iden al Santo Padre confirme el cul to del B. 
Son dos borradores dist intos. 
246. - (20). Pa lma , 4 jul io 1775. El Cabi ldo de la Catedra l de 
Pa lma pide lo mismo a Su Sant idad . 
247 . — (21). Pa lma , 6 nov . 1775. Los regidores de Pa lma al Papa 
sobre la conduc ta del Obispo Díaz de la Guer ra cont ra r ia al cu l to 
dado en Mallorca al B. Anejo el posible bo r rador p resen tado por el 
pos tu lador a S. S. 
248 . - (22). Pa lma , 5 sept . 1776. Ejecución del decre to del Obispo 
Díaz de la Guer ra p roh ib iendo impone r el n o m b r e de R. L. en el 
b a u t i s m o . 
249. - (23). Pa lma , 10 y 11 de sept . 1776. Expos ic iones del Ca-
bi ldo de la Catedra l y del Ayun tamien to de Pa lma al Obispo Díaz de 
la Guerra p ro tes tando contra las ingerencias episcopales en asun tos 
l u l i a n o s . 
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250. - (24). Pa lma , 2 oc tub re 1776. E l Cabi ldo de la Catedra l 
apela al Met ropo l i t ano con t ra el Obispo Díaz de la Guer ra . 
2 5 1 . - (25). Andra i tx , 22 oc tub re 1776. Protes ta que p r e sen t a ron 
las au to r idades de la villa de Andra i tx con t ra su pá r roco po r h a b e r 
p r o c e d i d o éste con t ra el cu l to dado a R. L . 
252. - (26). Sin fecha. (¿1776?). Súpl ica del Rector de Va l ldemo-
sa, D r . Andrés Cañel las , al Obispo pa ra que se imp o n g a s i lencio al 
fiscal eclesiást ico en la causa que se h a ins t ru ido cont ra él. 
253 . - (27). 1776. Autos seguidos por el Cabi ldo de la Catedra l 
con t ra el v icar io general qu ien hab ía p roh ib ido i m p o n e r el n o m b r e 
de R. L . en los bau t i smos . 
254. — (28). Represen tac ión de la Ciudad de Pa lma a un E x c m o . 
y R d m o . Sr. (¿P. Confesor del Rey?) con mot ivo de los desmanes co-
met idos por el Obispo Díaz de la Guer ra . Sin fecha. Deb ió escr ibirse 
en 1777. 
255 . - (29). Pa lma , 20 agosto 1777. El conven to y c o m u n i d a d del 
Santo Espír i tu ( t r ini tar ios) pro tes ta de la ac tuac ión ant i lu l is ta de su 
pad re min i s t ro y supl ica del vicar io genera l sede vacan te la absolu-
ción de las censuras en que h a n i ncu r r i do . 
256. - (30). Pob le t año de 1777. In fo rmac ión sobre la exis tencia 
de u n a p i n t u r a que rep resen ta a R. L . pues ta en el al tar ún ico de la 
iglesia de San Es teban den t ro de la mura l l a in te r ior de el m i smo m o -
nas ter io de Pob le t del P r inc ipado de Ca t a luña . . . 
Ed. Juan Pons Marqués, Documents relatius al cuite del Beal Ramón Lull, BSAL 
19 (1922-23) 2 6 1 , 280 , 291 y 3 1 0 . Copia del Archivo Histórico Nacional , Estado. 
Leg. 2 8 5 1 , n. 9 0 . 
257. - (31). Barce lona , 1786. Fr . Franc isco Miquel , Minis t ro P ro -
vincia l de los Menores observantes del p r inc ipado de Ca ta luña , sobre 
cier tas conclus iones defendidas por Fr . José T e n a s , O. P . , cont rar ias 
al Beato . 
258. - (32). Pa lma , sept . 1790. Expos ic ión de los p ro tec tores de la 
C. P . L . al r ey sobre h a b e r sido suspend ida la causa del B. en Roma . 
Tres borradores con fechas 10 , 14 y 15 de sept iembre . 
LORENZO PÉREZ MARTÍNEZ 
( Continuará) 
•i-i 
PARA LA HISTORIA D E LA E D I C I Ó N M A G U N T I N A 
A los n u e v e meses del fa l lec imiento de Zalzinger , un n u e v o con-
t r a t i empo surgió a la Edic ión Magunt ina del opus lu l iano con el de-
ceso, en 30 de enero de 1729, del en tonces mecenas de la empresa , 
el P r ínc ipe Elec tor Lotar io Francisco de Schónborn . 
Parece ser que en t re los pr ínc ipes e lectores , el pa la t ino Carlos 
Fe l ipe de Eltz y el m a g u n t i n o que acababa de fallecer, deb ie ron exis-
t i r ciertas d iscrepancias sobre la edic ión de la obra que ya Zalzinger 
in t en tó en vano a l lanar . Tal vez estas divergencias serían causa del 
lapso de t i empo de siete años t ranscur r idos ent re la apar ic ión del 
t o m o III y el IV, y que se lia ven ido a t r ibuyendo a que Zalz inger es-
taba a ta reado en la docenc ia de la doc t r ina lu l i ana . 
A la m u e r t e de Lotar io Franc isco , aquel la empresa lu l iana estuvo 
a p u n t o de malograrse ; y en tonces Wolff y K u r h u m m e l , comisar ios de 
la ed ic ión , no c ica tearon esfuerzos para superar obstáculos y l levar 
ade lan te t an alta empresa edi tor ia l , 
Las gest iones de aquel los dos benemér i tos comis ionados fueron 
fructíferas, pues lograron la ans iada concord ia ent re los Elec tores 
Franc i sco Lu is , sucesor de Lotar io Franc isco , y el pa la t ino Carlos 
Fe l ipe . T a n fausta no t ic ia fué comun icada desde Magunc ia , el 2 de 
jul io de 1729, por el mismo K u r h u m m e l y Juan Adán Agust ín a los 
m u y i lustres y magníficos Regidores de la Ciudad de Pa lma , a compa-
ñ a n d o a la mis iva la t r aducc ión al español de las dos cartas cruzadas 
en t re los dos P r ínc ipes en las que se t ra ta de la m a n e r a de prosegui r 
la obra has ta su fin. 
E n aquel en tonces , los tomos IV y V de la Magunt ina es taban en 
p rensa , el p r imero de ellos a p u n t o de t e rmina r . E n el p l an a segui r , 
los dos Pr ínc ipes conv in ie ron que tan to a los tres p r imeros tomos ya 
ed i tados , que en su mayor pa r t e es taban sin vender , como a los que 
se ha l l aban en p rensa , se les señalara un precio infer ior a su coste 
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para facili tar así su ven ta y ob tene r medios que ayudaran a prosegui r 
la ed ic ión , pa ra lo cua l se con taba , además , con respe tab le cauda l 
p roceden t e de la h a c i e n d a del d i funto Zalzinger q u e , a este fin, hab ía 
rec ib ido de los muníficos pro tec tores de la edic ión m a g u n t i n a , inicia-
da bajo los auspicios del E lec tor pa la t ino Juan Gui l le rmo que no so-
brevivió a la apar ic ión , en 1721 , del p r imer t o m o . 
Este es, en s íntesis , el comen ta r io que se desp rende de los docu-
men tos que se p u b l i c a n a con t inuac ión , d e b i e n d o hacer cons tar q u e , 
en su t r ansc r ipc ión , se han dejado unos pocos espacios en b lanco que 
co r responden a de ter ioros del or iginal . 
JUAN MUNTANER BUJOSA 
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T E X T O 
A los Muy l l l t res . y Mag c°" Sres. Regidores de la C iudad y Reyno 
de Mal lorca , Padres p ro tec tores y defensores de la Íncl i ta Univers idad 
Lu l l i ana y de la causa pia del Bto. R a y m u n d o Lul l io 
I l lmos. ampl i ss imos , m u y nobles y magnif icent iss imos Sres. P ro -
tec tores poderosiss imos de la Causa Pia lu l l iana , Señores nues t ros y 
pa t ronos onrad iss imos . 
E n otra de 23 de abr i l , que remi t í por m a n o de mis huespedes 
charissimos los D . D. Matheu y Ripoll ya di not ic ias a V. Ill""'- de la 
m u e r t e de nues t ro Em m °- Pr inc ipe Elec tor m a g u n t i n o Lotar io Franc i s -
co , fuerte co lumna de nues t ra causa, y como o rd ina r i amen te una 
desgracia da la m a n o a otra fueron muchas las que nos amenaza ron . 
Pero Dios supera todos los inconven ien tes y logramos lo que nues t ro 
maes t ro y señor Dr . Salzinger no p u d o conseguir en v ida , que es 
t ene r confederados a los dos p r imeros p r inc ipes del Imper io el Em"" 
Arcobispo Pr inc ipe E lec to r m a g u n t i n o Franc isco Luiz , y el pode r i -
s imo Pr inc ipe Elec tor pa la t ino Carlos Phe l ipe , serenís imos h e r m a n o s , 
pa ra con t i nua r y perf icionar la impress ion de las obras lu l l ianas y ser 
zelosissimos executores de la vo lun tad devota de su Seren" 1 0- y 
Poder m °- h e r m a n o Juan Wi l l e rmo , p r inc ipa l fundamento de la g rande 
obra lu l l i ana , los que antes casi parec ían cont ra r ios . 
Esto es I l lmos . Señores y Pa t ronos graciosissimos lo que en ausen-
cia de mi Concomisar io he quer ido dezir a V. l l lmas . con el devido 
h u m i l d e respe to pa ra nues t ra c o m ú n alegría con el inc luso t ras lado 
de dos cartas de co r respondenc ia de essos dos Pr inc ipes Seren"""-, y 
ruego a su gra t i tud se s irvan escrivir a nues t ro nuevo Em" 0 - y Sere-
niss imo Pr inc ipe Elec tora l y a los señores Dean me t ropo l i t ano y al 
Canci l le r m o g u n t i n o s que son fortissimas co lumnas lu l l ianas e t tc . 
Mogunc ia y jul io 2 de 1729. 
D e V. I l lmas . , ampl i ss imas , m u y nobles 
y magnificas graciosas personas 
ínfimo y humi ld i s s imo cr iado 
Juan Melchior K u r h u m m e l , comi -
sario m o g u n t i n o de la Causa Pia lu l l iana 
Juan Adán August in, ac tuar io de la 
Causa Pia Lu l l i ana . 
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T r a d u c c i ó n y t ras lado de la car ta que el E m m o y S e r e n m o E lec tora l 
P r inc ipe m o g u n t i n o escrivio en l engua a l emana al Poderos" 1 0- y Sere-
n i s m c E lec tora l P r inc ipe Pa la t ino de data de 30 abri l 1729. 
Por las cartas de V." d i lecc ión vi como Salzinger, consejero áu l ico 
de nues t ro difunto quer ido H e r m a n o de gloriosa y p ia m e m o r i a , se 
obligo a V." d i lecc ión a remi t i r l e 25 exempla res de cada t o m o lu l l i ano 
que se i m p r i m i e r e , lo que s u p o n e m o s t i ene c u m p l i d o , y como has ta 
aqui los mas de los exempla res impresos de los tres p r imeros tomos 
estén sin vende r , como t a m b i é n el qua r to que casi esta ya c u m p l i d o , 
por lo crecido de su p rec io , me pa rece que m i n o r a n d o su prec io se 
podra recoger cons iderable suma de d i n e r o , y como en t re los cauda-
les de la haz ienda del difunto Salzinger ayga aun en pie b u e n a por -
c ión de d inero p roced ida de la munif iccnt iss ima m a n o de nues t ro di-
funto quer ido señor H e r m a n o : po r esto c o m o yo en todo estoy de 
u n á n i m e consen t imien to con V a d i l ecc ión , de n i n g n n a m a n e r a p u e d o 
pe rmi t i r que una obra que con tan tos gastos se ha em p esad o , por 
nues t ra cu lpa se dexe de prosegui r , por lo que con h u m a n a fra ternal 
requis ic ión os ruego cons in tays que los exempla res impresos se ven-
dan a m e n o r p rec io que los p r imeros y de su p r o d u c t o y de la ya di-
cha po rc ión de d ine ro encon t r ada en t re la haz ienda de Salzinger se 
prosiga la impress ion has ta su c o m p l e m e n t o , y por cons igu ien te , que 
a la exped ic ión de este negocio se ajuste el n u e v o pá r roco Hecht is -
he imense Koih l ing a qu ien de a n t e m a n o tenia des t inado dicho Sal-
zinger . Y por que m e hal lo obl igadiss imo a V . a d i lecc ión por la s in-
gular confianza que haveys de mi en razón de p r o m o v e r la a labable 
in t enc ión de nues t ro difunto quer ido señor H e r m a n o , de gloriosa 
m e m o r i a , que tan a l t amen te aprec iava las obras lu l l ianas , m e hal lo 
po r esto mas es t rechamente obl igado y os doy fraternales gracias , y 
a t end iendo a V a i n t enc ión me he in fo rmado de la d isposic ión que dio 
mi p r ó x i m o señor Predecessor de gloriosa m e m o r i a a los Comisar ios 
que ya desde el p r inc ip io des t ino pa ra cuydar de la haz ienda del D r . 
Salzinger y de la p rosecuc ión de las obras lu l l ianas , la que m e d ie ron , 
y r emi to inc lusa desde la le tra A has ta D . , por lo que esta c laro: 
P r i m e r a m e n t e que según el t eno r de dicho inc luso se r emi t i r án a 
V. d i lecc ión los exempla res ofrecidos. 
S e g u n d a m e n t e , que la haz ienda del difunto Salzinger según su 
ar reglado inven ta r io sacando lo devido consis te en poco mas de 3000 
florines 
T e r c e r a m e n t e , no a t end i endo a tan cortos caudales pa ra t an g ran-
de obra , se ha dado disposic ión tal (como parece del con t ra to que h i -
zieron dichos Comisar ios y Juan Mayer , vues t ro Consejero de Cámara 
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y m i ó , Senador y Bibl iotecar io de esta Ciudad , el que conl i rmo mi 
p róx imo Sr. Predecesor y que os r emi to baxo la letra C.) que no solo 
para impr imi r el 4 ." y 5.° tomo que ac tua lmen te se dan a la p rensa , 
si que es bas tan te para cumpl i r toda la obra s iguiendo su regla , en 
cuya execuc ion se h a n baxado los tres tomos a mas to l lerablc p rec io 
y con esto se l iaran mas vendib les , y los Comissar ios se ofrecen sin 
salar io y di l igencia a la total p romoc ión , p rosecuc ión y fina-
l ización la obra , como parece del ya dicho r emi t ido , y por 
cons iguien te solo a t i enden al m e n o r gasto, el que no pudiera evitarse 
añad iendo a la Comisión al pár roco Hech t ihe imense , el que deviera 
pone r casa en esta Ciudad y buscarse la comida , a mas de la falta que 
har ia en su pa r roqu ia , por esto me parece , que lo que V." di lección 
me dize en su aprec iable car ta , que solo a t iende a la p romoc ión de la 
obra lu l l iana , lo t enemos ya conseguido por la d i rección de los dichos 
Cornmisarios y que es m u y necessario evitar los gastos. Si a V di lec-
c ión le pa rece otra cosa m a n d a r a avisármelo con la fraternal seguri-
dad que no m e apar ta re un p u n t o de su d i c t amen , a t end iendo a que 
nues t ro di funto Sr. Hermano de gloriosa y pia memor ia empezó la 
obra con tantos gastos y nosotros no la devemos desampara r , s ino que 
u n á n i m e s devemos favorecer su a labable in tenc ión para bien publ ico 
del orbe l i te rar io . 
T raducc ión y t ras lado de la carta que escrivio en l engua a l emana 
el P o d e r m o y S e r e n m o e lectoral Pr inc ipe Pala t ino al E m m o y Serenissi-
m o electoral P r inc ipe Mogun t ino . 
E m m ° Seren n °- Elec tor , Amant i ss imo Señor H e r m a n o . Las aprecia-
bles car tas responsales de V di lección m e dieron a en t ende r quan 
a c e r t a d a m e n t e V a d i lección t i ene dispuesto modera r el prec io de los 
l ibros lu l l ianos impresos y con t i nua r la impress ion de las demás 
obras , y que pa ra el m e n o r gasto se dexe de añadi r a la Comis ión el 
n u e v o pá r roco Hech t ihe imense Koichl ing. Doy las gracias a V a d i lec-
ción de lo que me aveys comun icado y de los altos y sereniss imos 
pensamien to s con que lo aveys d i scur r ido , por lo que no me parece 
i nnova r cosa de lo que V. a d i lecc ión t iene d ispues to , por lo que vivo 
con tal confianza, que la obra ira con todos los progressos pos ib les , y 
por cons igu ien te que a su t i empo se me remi t i rán los devidos exem-
plares . M a n h e m , y mayo 23 de 1729. 
Carlos Phe l ipe . 
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Que estos dos t ranssunip tos c o n c u e r d a n con sus originales escri tos 
en lengua a l e m a n a lo a tes t igua el sello de la Canci l ler ía Elec tora l se-
creta m o g o n t i n a aqui pues to . 
A n c H . 0 MUNICIPAL DB P A L M A ; l c g . ° n . ° 7 8 3 , n . ° III. 
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B O L E T Í N DE E S T U D I O S M E D I E V A L E S 
El m i s t i c i s m o m e d i e v a l e n Inglaterra. — En estos últimos años los 
trabajos de un grupo de teólogos e historiadores han despertado un interés 
notable por los místicos de la Inglaterra medieval. Varias publicaciones los 
han puesto al alcance del lector común, y han demostrado al teólogo tanto 
su valor dogmático como su penetración psicológica. El libro del R. P. 
Conrad Pepler, The English Christian Her i íage, 1 ha contribuido mucho a 
este renovamiento de interés. Demuestra que desde la época de la Reforma 
protestante la religión católica en Inglaterra se ha revestido de las formas 
exteriores de la piedad de los países mediterráneos; y, puesto que la piedad 
de la Contrarreforma está bastante lejos de la mentalidad inglesa, propone 
buscar en las obras de los místicos la base de una forma de piedad que sea 
al mismo tiempo genuinamente inglesa y profundamente católica. 
Quizás los argumentos del R. P. Pepler tienen alguna tendencia a ser 
exagerados, por falta de exactitud histórica. Es sobre todo la forma literaria 
de estas obras lo que les da su atmósfera inglesa. La cultura medieval fué 
esencialmente europea y no nacional; los temas y la mentalidad de los mís-
ticos ingleses formaban por consecuencia parte de la tradición espiritual 
del occidente. En su otro libro, The Three Degrees , 2 indica el R. P . Pepler 
la conexión entre los místicos ingleses y Ramón Llull, que pertenecía al siglo 
precedente, y afirma que constituyen un período de transición entre la 
'objetividad sencilla' de Llull y la subjetividad del Renacimiento. Ello es que 
las fuentes mayores de los escritores ingleses eran los escritos más o menos 
platónicos del Areopagita y de los Victorinos. 
Los temas de las obras principales de los místicos ingleses son varios. El 
autor de The fíncrene Rule y Richard Rolle tienen una tendencia ascética. 
El interés de Walter Hilton y del autor anónimo del famoso Cíoud of Unk-
nowing se concentra mayormente en la naturaleza y los aspectos psicológi-
cos de la misma contemplación. Mientras que el pensamiento es profundo, 
su expresión tiene una sana moderación que da a estas obras un valor no-
table. Quizás la obra más importante del grupo sea Las Revelaciones de la 
ermitaña Juliana de Norwich. La influencia del platonismo tradicional pa-
1 P . CONRAD P E P L E R , O . P . : The English Religious Herilage (Blackfriars, Londres, 
1958 , 27/6) Y Í Ü + 444 pp . 
S P . CONRAD P E P L E R , O . P . : The Three Degrees - a Study of Christian Mysticism 
(Blackfriars, Londres , 1957, 12/6) 256 pp . 
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rece ser mínima; el contenido dogmático es de una riqueza extraordinaria y 
de una exactitud sorprendente en la obra de una mujer que se decía 
'iletrada'. Su característica particular es un cierto 'optimismo doctrinal' que 
es la base de su amabilidad y buen humor. El R. P. Pepler ha dividido estos 
escritores en tres grupos, según las categorías tradicionales de Purgativo, 
Iluminativo y Unitivo: esta sistematización puede dar una impresión falsa, 
puesto que impone sobre las obras una forma y una cohesión que son arti-
ficiales y que no corresponden a las intenciones de los mismos autores. A 
pesar de este anacronismo, que da a todo un cierto sesgo, el análisis del 
R. P . Pepler es minucioso y penetrante. 
The Three Degrees es una obra más breve, pero su plan es más amplio 
que lo que indicaría su título. El R. P. Pepler intenta definir la posición de 
la oración mística dentro de la vida cristiana, insistiendo en que la contempla-
ción no es sino la culminación normal de una vida de fe y de oración. Dis-
tingue claramente el misticismo sobrenatural de todas las experiencias aná-
logas en la esfera natural, y su exposición de la verdadera espiritualidad 
cristiana tiene una riqueza impresionante y convencedora. En un brillante 
ensayo sobre las bases del misticismo de Santo Tomás de Aquino, de-
muestra los peligros que son inherentes a la tradición platónica (alude en 
particular a San Juan de la Cruz), y explica como el método exegético de 
Santo Tomás se une con su realismo aristotélico para engendrar una con-
cepción de la oración que se concentra en las grandes doctrinas de la Crea-
ción y la Encarnación: el R. P. Pepler reconoce aquí su obligación a la 
importante obra del francés Claude Tresmontant, Essai sur la Pensée He-
braique. 
Todos los ensayos —la obra consiste en efecto en una serie de ensayos 
sobre diversos aspectos del misticismo— manifiestan una armonía agradable 
entre la erudición y la sencillez. Mucho de lo que dice el R. P . Pepler es 
original, y todo es de gran interés. Su estilo es espontáneo y claro, libre de 
frases hechas. Son obras de un verdadero teólogo, que emplea las categorías 
tradicionales de la literatura espiritual sin verse empobrecido por ellas. Am-
bos libros merecen lograr una influencia notable. 
DOMINIO MILROY, O. S. B. 
Amptcfort l i Col lcge 
Las p u b l i c a c i o n e s m e d i e v a l i s t a s de P e n g u i n B o o k s . — Aunque 
sólo nos interesan aquí los libros de Penguin Books que tienen una orienta-
ción medievalista, conviene empezar con algunas palabras sobre la serie a 
la cual pertenecen. Las «Ediciones del Pingüino» empezaron con reimpre-
siones de novelas, lanzadas en Inglaterra al precio muy reducido de seis 
peniques en 1935; a éstas se añadieron libros serios —los Pelican Books— 
en 1937. Los primeros Pelícanos fueron también reimpresiones: reimpresio-
nes de libros autoritativos como (para tomar ejemplos exclusivamente de 
nuestro propio campo) el Medieval People (1937) de Eileen Power, Religión 
and the Rise oí Capitalism (1938) de R. H. Tawney, o — más recientemen-
te— The IVaning oí the Middle ñges (1955) de J . Huizinga. Siguieron 
obras escritas a petición de la editorial, y a éstas han seguido ahora series 
enteras escritas a propósito para Penguin Books: una sobre filosofía, otra 
sobre psicología, otra aún sobre la historia de Inglaterra, y otra más de 
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orientación sobre la literatura inglesa (cuyo primer tomo 1 es la mejor intro-
ducción a la literatura medieval inglesa que se puede hallar hoy en día). 
A primera vista, se pudiera suponer que tales libros no son más que 
meras obras de vulgarización, demasiado populares para interesar al espe-
cialista. La mejor prueba de que hay que tomarlos en serio es el hecho de 
que por lo menos dos de The Pelican Philosophy Series ya han sido reimpre-
sas por otras editoriales (en ediciones encuadernadas y a precios mucho más 
elevados): el Spinoza (1951) de Stuart Hampshire, y Ethics (1954) por P . H. 
Nowell-Smith — hasta ahora la única obra general sobre la ética escrita del 
punto de vista analítico de la filosofía inglesa actual—. Igualmente, el tercer 
tomo de The Pelican Historv of England —English Society in the Early 
Middle fíges (1066-1307) por Doris Mary Stenton (1951)— devino inmedia-
tamente un libro de texto en las universidades gracias a la cantidad de 
datos inéditos que incorporaba, y tuvo que ser reimpreso por la misma edi-
torial en una edición minuciosamente anotada el año después de su primera 
aparición. 
ALQUIMIA ÁRABE.—Cinco tomos recientes merecen una recensión más de-
tenida. El ñlchemy de E. J . Holmyard 2 es de interés especial para nosotros, 
aunque no dedique mucho espacio a la tradición pseudo-luliana. Holmyard 
es una de las grandes autoridades sobre la alquimia árabe, y los capítulos 
en que describe su desarrollo y transmisión al occidente sirven como buena 
introducción no sólo a las obras pseudo-lulianas sobre la transmutación de 
los elementos sino también a las opiniones auténticas del Beato sobre la 
constitución de la materia (p. e. en el «Arbre elementad del fírbre de scien-
cia). En vista de la estrecha relación que parece existir entre sus teorías 
elementales y la génesis del Arte General, según ciertos investigadores ac-
tuales, este aspecto del pensamiento Iuliano parece estar cobrando nueva 
importancia, y el libro de Holmyard puede ayudar a enfocarlo justa-
mente. 
BRUJERÍA.—Un Pelícano algo menos eficaz es UJitchcraít, de Geoffrey 
Parrinder, 3 por mucho que prometa su manera de enfocar el tema: es un 
estudio comparativo de la creencia en la brujería en la Europa de antaño y en 
el África actual, en el cual se emplean los métodos antropológicos para acla-
rar los datos europeos, procurando al mismo tiempo debilitar !a continuada 
creencia en la brujería en África mostrando cuan falaz había sido en Eu-
ropa. Su mayor defecto es un error lógico: habiendo aceptado la distinción 
antropológica entre witchcraft (brujería) y sorcery (hechicería) - por la cual 
se denota todo acto mágico conscientemente intencionado—, Parrinder 
acepta el axioma antropológico según el cual la brujería «es una ofensa 
imaginaria por ser imposible», para llegar luego (no inesperadamente) a la 
conclusión de que todo el testimonio que tenemos sobre existencia de la bru-
jería en Europa tiene que haber sido obra de la fantasía de los testigos. N o 
se puede negar que la creencia en los aspectos sobrenaturales de la brujería 
le sirvió al vulgo europeo de antaño —tal como todavía sirve en África— 
1 UORIS Fonn (ed.),. The Age of Chnucer. Penguin Rooks Limited, I l armondsworth , 
Middlescx, 1954; 491 pp. (215 de antología, el resto ensayos críticos por diez especia-
l istas). 
' E. J . HOLMYARD, Alchemy, 1957; 281 pp. 
* GEOFFREY PARRINDER, Witdicraft, 1958; 208 pp. 
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como un modo de explicar la mala suerte, pero que la explicación fuese 
errónea no debe obscurecer el hecho de que hubo y hay quien creyese en 
su propia brujería. Parrinder tiende siempre a negar importancia a todo 
lo que parece sugerir que pudo haber personas que participaron de hecho 
en los ritos de que los acusaron —aun si lo sobrenatural en sus narraciones 
(como, p. e., el volar de noche) tiene que explicarse en términos psicoanalí-
ticos—. Quiere refutar dos hipótesis: la teoría del Dr. M. A. Murray, según 
la cual los aquelarres tuvieron lugar de hecho, pero eran supervivencias de 
ritos paganos; y la interpretación que los ve como inversiones conscientes y 
objetivas de los ritos de la iglesia. Su refutación del Dr. Murray me parece 
convincente; pero no veo que la ausencia de un culto intencionado de la 
maldad en África (ansencia afirmada por Parrinder, que ha conocido África 
desde hace veinticinco años como misionero anglicano) pueda ser un argu-
mento eficaz contra la posibilidad de que tal culto pervertido pudiese haber 
surgido dentro del contexto de la cultura cristiana medieval, oficialmente 
dedicada al culto de la bondad. 
El tercer libro que nos interesa pertenece a The Pelican Psychology 
Series, y éste sí que es obra de vulgarización: 4 dada la peligrosa falta de 
perspectiva histórica en la psicología moderna, Miss Reeves ha querido 
desentrañar «la historia de cómo hemos llegado a la posición confusa en 
que nos hallamos actualmente», mediante una introducción histórica de 168 
pp. sobre sus antecedentes y una antología de 220 pp. de selecciones de las 
obras de veintitrés autores (desde Hipócrates a Willíam James) . El propósi-
to es excelente, pero desgraciadamente su realización no está al alto nivel 
de la mayoría de los Pelícanos: la brevedad de la introducción ha dado por re-
sultado cierta simplificación de los problemas; y en cuanto a la antología, por 
bueno que sea el comentario editorial, no sólo quedan demasiado apretados 
los autores representados (con un promedio de diez páginas cada uno) sino 
que también nos podemos quejar de la selección misma, dado el poco espacio 
que se ha concedido a la época medieval. Entre Galeno y Francisco Bacon, 
solamente tenemos 4 pp. de las Confesiones de San Agustín, 3 pp. de Santo 
Tomás, 9 pp. del Petrarca, y ciertos extractos muy breves del Malleus Ma-
leñcarum, del Discoverie oí IVitchcraft de Reginald Scot, y del De Praes-
tigiis Daemonum de Weyer. 
SANTO TOMÁS DE AQUINO.- Mucho mejor, y más directamente relacionado 
con nuestro campo, es el Ñquinas del Padre Copleston, S. J . , 5 en The Peli-
can Philosophy Series. Dista mucho de una exposición convencional del 
tomismo, estando dedicado a mostrar que los argumentos de Santo Tomás 
merecen tomarse en serio hasta por los filósofos de la escuela ultra-moderna 
inglesa, que suelen negar la importancia de toda especulación metafísica 
porque sus conclusiones no son «verificables». Para poder afirmar que la 
certidumbre es de hecho asequible en el campo metafísico, «sería necesario 
(nos dice) mostrar que el intelecto puede aprehender como necesariamente 
verdaderas proposiciones basadas en alguna manera sobre la experiencia y 
que dicen de hecho algo sobre las cosas y no solamente algo sobre las pa-
labras». El Padre Copleston nos da una exposición magistral del tomismo 
enfocado de esta manera, y es interesantísimo ver a un famoso historiador 
* JOAN W Y N N R E E V E S , Body andMind in fVestern Thought, 1958; 4 0 3 pp- , 18 lnins. 
s F. C . C O P L E S T O N , Aquinas, 1955 (nueva impres ión , 1957); 2 6 3 p p . 
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católico de la filosofía defendiendo a Santo Tomás en términos estrictamen-
te no-católicos. Le examina «como representante de una manera especial 
de filosofar y de una concepción ancha del campo de la filosofía», para des-
cubrir en su pensamiento algo como «un organismo ... capaz de desarrollarse 
de tal manera que pueda reconciliar, sobre un plano superior, las violentas 
antítesis que han surgido en la historia posterior del pensamiento filosófico». 
Visto a la luz de la serie a la cual pertenece, el libro del Padre Copleston 
es un intento de darle profundidad (hay que recordar que el programa nor-
mal de estudios filosóficos en Oxford, p. e., salta directamente de Aristóteles 
a Descartes). Pero lo hace de una manera monográfica, concentrando la 
atención sobre un sólo individuo para demostrar cuan digno era de estudiarse 
al lado de filósofos más recientes ya representados en la serie. A una pro-
fundidad de otro orden —la profundidad de la perspectiva histórica— es a 
lo que ha contribuido otro escritor, Gordon Leff, en un libro que merece toda 
especie de elogios. 6 Su análisis de la filosofía medieval está caracterizada 
por una viva percepción de las diferencias entre los distintos sistemas y de 
la relación entre el pensamiento y la cultura de las distintas épocas. Difícil 
sería hallar, p. e., una exposición más clara de las maneras en que la filoso-
fía clásica tuvo que modificarse al incorporarse en la visión teocéntrica del 
cristianismo; por otra parte, su exposición de la relación entre el neoplato-
nismo y el pensamiento agustiniano pudiera servir como una excelente in-
troducción a la visión luliana. 
POESÍA LÍRICO-LATINA MEDIEVAL.—En último lugar, toca hablar de otra serie 
publicada por la misma editorial: los Penguin Classics, iniciados en 1946, en 
su mayor parte traducciones completamente nuevas, hechas bajo la direc-
ción general de E. V. Rieu (traductor del primer tomo, la Odisea, del cual 
se han impreso nada menos que 750.000 ejemplares en doce años: testimo-
nio incontrovertible de la eficacia de Penguin Books como medio pedagógi-
co, y al mismo tiempo un gran tributo al talento del Dr. Rieu como traduc-
tor). Esta serie, que cuenta ya unos ochenta tomos, es la mejor de su género 
en inglés, e incluye tres que merecen citarse aquí: las versiones del Al-
corán y de The Ladder of Perfection de Walter Hilton, y el Mediaeval 
La fin Lyrics de Helen Waddell 7 (una de las pocas reimpresiones en Penguin 
Classics). Esta antología de la poesía lírica medieval (dedicada en su mayor 
parte a los goliardos) contiene, además de las traducciones conocidísimas 
de Miss Waddell, los textos latinos, y leída en conjunción con su propia obra 
The ¡Vandering Scholarss —todavía el estudio más autoritativo sobre los 
vagantes— puede hacer mucho para ayudarnos a comprender el ambiente 
de la poesía latina medieval que nuestro Doctor Iluminado conoció, y que 
parece haber influido sobre su propia actitud poética ante la naturaleza. 
MÍSTICA MEDIEVAL.—El Ladder of Perfection de Walter Hilton, 9 en cam-
bio, puede ayudarnos a comprender su misticismo, porque Hilton —proba-
0 GORDON L E F F , Medieval Thought from Saint Augustine to Ockham, 1958; 317 p p . 
' H E L E N W A D D E L L , Mediaeval Latín Lyrics, 1.* edición 1929, en Penguin Classics 
1952; 352 pp . 
8 H E L E N W A D D E L L , The Wandering Scholars, 1." edición 1927, 6." edición corre-
gida y aumentada 1932 , en Pel ican Books 1954; 320 pp. 
• W A L T E R H I L T O N , The Ladder of Perfection, trad. Leo Shcrley-Price, 1957; 256 pp . 
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blemente fallecido en 1395— fué uno de los más distinguidos de aquella 
escuela trecentista de místicos ingleses que nos ofrece un paralelo tan inte-
resante con el sistema contemplativo del Beato. Esta nueva traducción al 
inglés moderno es una versión muy legible, y estilísticamente impecable. La 
nueva versión del Alcorán 1 0 por Dawood dista más de su original, porque el 
traductor se ha decidido a abandonar el orden tradicional de los suras (con 
el más largo al comienzo y los otros sucesivamente más cortos después), 
prefiriendo captar al lector moderno presentándole los más poéticos primero 
y los más largos al final. Traducción eficaz, servirá de buena propedéutica 
al conocimiento de la tradición musulmana, especialmente si se lee en con-
junción con otro Pelícano —el último que voy a citar—: islam (1954) por 
Alfred Guillaume. Dada la importancia del Islam para una comprensión 
adecuada de la vida y las obras de Ramón Llull, debemos acoger libros 
como éste, que nos presenta un panorama de la cultura musulmana hecho 
con penetración y sensibilidad. 
Aunque el precio de Penguin Books haya aumentado forzosamente 
desde aquellos días felices de seis peniques por tomo (las obras recensiona-
das varían entre 3/6 y 5/-), los Pelícanos y Penguin Classics siguen siendo 
los libros de fondo y docentes más baratos que se pueden hallar en inglés. 
Constituyen, además, una verdadera biblioteca de estudios monográficos 
que atienden (por lo menos la mayoría de ellos) no ya únicamente al lec-
tor serio sino a los intereses del estudiante especializado, y ofrecen mucho 
hasta para el especialista. 
R. D. F . PRING-MILL 
O x f o r d 
San V i c e n t e Ferrer e n Inglaterra . — El interés por la espiritualidad 
catalana en Inglaterra, demostrado por la divulgación de obras de Ramón 
Llull en las traducciones de E. Allison Peers desde 1923 acá, se ha extendi-
do recientemente con la publicación de dos tomos de traducciones de San 
Vicente Ferrer. Por una parte tenemos ñ Christology írom the Sermons oí 
St. Uincent Ferrer (Blackfriars, Londres 1954, viii + 211 pp.): veintidós de 
sus mejores sermones sobre Nuestro Señor, escogidos y hábilmente tradu-
cidos por 'S. M. C y ordenados para que constituyan una especie de co-
mentario sobre las distintas fases de la vida de Jesucristo. Por otra parte, 
tenemos ñ Treatise on the Spiritual Life (Blackfriars, Londres 1957, 175 
pp.), traducido por las monjas dominicas de Corpus Christi Monastery, 
Memlo Park, California. En esta edición, el tratado va acompañado por una 
traducción del comentario francés de la Ven. M . Julienne Morrell, O . P . 
(1594-1653), monja catalana cuya precocidad intelectual hubo de maravillar a 
todo Avignon antes de que tomara el hábito de religiosa en el convento de 
Sta. Práxedes en dicha ciudad, en el año de 1609. Escribió su comentario a 
la edad de veintitrés años, y fué publicado por primera vez en Lyon en 1617 
(ocho años después de la aparición de la Introduction á la vie devote de 
S. Francisco de Sales). Hondamente influido por el texto que expone, este 
comentario pertenece sin embargo de lleno a la espiritualidad francesa del 
siglo XVII; en la presente edición, va precedido por una traducción de la 
breve biografía de la comentarista, escrita por su contemporánea M . Marie 
1 0 The Koran, trad. N . J. D a w o o d , 1956. 
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de Merle de Beauchamps, publicada con leves modificaciones y ampliacio-
nes. Esperemos que ambas obras logren la máxima difusión posible, ya 
que no podrán dejar de acrecentar el interés por nuestro medioevo en los 
países de habla inglesa. 
R. D. F . PRING-MILL 
Oxford 
Las V í s p e r a s sicilianas.*—Sir Steven Runciman, conocido del público 
español a través de la traducción de su importante obra fí History of the 
Crusades,1 acaba de publicar otro libro de gran interés para cualquier 
historiador medieval como para cualquier lulista deseoso de conocer a fon-
do la historia política, «the background» del s. XIII. De momento no me es 
posible más que indicar brevemente algunas de las cualidades del libro. En 
Sicilian Uespers («Vísperas Sicilianas») reconocemos aquella fuerza sosteni-
da en la narración, aquel don de hacer revivir el pasado, talentos, se atre-
vería uno a decir, de brillante novelista histórico que recordamos ios lecto-
res de la Historia de las Cruzadas. Más importante aún es la gran destreza 
del autor en la síntesis, característica de los grandes historiadores: sigue la 
pista de las más complicadas intrigas sin perder por un instante el hilo prin-
cipal de la narración. Ha sido su intención en este libro, según él mismo 
nos indica «relatar la historia completa del mundo mediterráneo en la se-
gunda mitad del s. XIII, constituyendo el punto central las Vísperas Sicilia-
nas». La trama nos lleva de Constantinopla a Inglaterra, de España a Pa-
lestina encontrándose de una manera o de otra implicados en ella todos los 
poderes de la Cristiandad y del Islam. La matanza de Palermo el 
30 de marzo de 1282 fué obra de sicilianos enfurecidos y fuera de sí por 
razón de la opresión francesa, mas, tanto las intrigas del siniestro Juan de 
Prócida, canciller de Pedro el Grande de Aragón, como la diestra diploma-
cia bizantina se dejan traslucir a través de este hecho que resultó decisivo 
en la historia de la Europa medieval. En Vísperas Sicilianas, Sir Steven 
trata, uno tras otro, todos los grandes temas centrales de la política del 
s. XIII: la destrucción por el Papado del poderío de los Hohenstaufen y el 
ascenso del nuevo imperio de Carlos de Anjou, que por unos años pareció 
dominar el mundo mediteráneo, y cuyo derrumbamiento lento y seguro 
después del golpe mortal sufrido en Palermo trajo consigo el derrumba-
miento del Papado medieval. Por haber sostenido a Carlos de Anjou en con-
tra de Manfredo, hijo ilegítimo del último emperador Hohenstaufen, los 
* STEVEN RUNCIMAN, The Sicilian Vespers, a History of the Mediterranean World 
in the Later Thirteenth Century, Cambridge Univcrsity Press, 1958, XIV + 356 p p . , 
2 2 c m . 
1 Cambridge Univers i ty Press, 3 tomos , 1951-54; traducción por Germán Blei-
berg, Historia de las Cruzadas, Madrid, Revista de Occidente , 3 vols , T a m b i é n ha sido 
traducido al castel lano Byzantine Civilisation (Londres 1933) = La Civilización bizan-
tina, Madrid, Pegaso , 1942 . Entre las otras obras de Sir Steven Runc iman conviene ci-
tar The Medieval Manichee, a Study of the Christian Dualist Heresy (Cambridge, 2.* 
ed . , 1955) y The Eastern Schism, a Study of the Papacy and the Easlern Churches du-
ring the Xlth and XHth Centuries (Oxford, Clarendon Press, 1955). 
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destinos del Papado y de Francia quedaron «inextricablemente entremez-
clados. El drama prosigue su camino; la afrenta a Bonifacio en Anagni, la 
cautividad babilónica de Aviñón y, por vías de cisma y desengaño, nos 
lleva a las revueltas de la Reforma». 
Siendo Sir Steven Runciman conocido más bien como bizantinista, no 
ha de sorprendernos que, en Uísperas Sicilianas, tengamos por primera vez 
un libro que demuestre con claridad el importante papel de Bizancio en los 
preparativos de la sublevación siciliana contra Carlos de Anjou. 
El acusado don de que goza el autor de ver la Europa medieval desde el 
punto de vista de un bizantino refinado y erudito de aquellos tiempos, tiene 
para él, como puede comprobar todo lector de la Historia de las Cruzadas, 
grandes ventajas. Por tanto si, al concluir esta corta e inevitablemente ina-
decuada reseña de su última obra, me atrevo a pronunciar alguna leve crí-
tica de su punto de vista general, es porque me apoyo en que los mismos 
bizantinistas, sin dejar de alabar su gran Historia, han acordado que Sir 
Steven es algo injusto cuando achaca el fracaso de las Cruzadas exclusiva-
mente al Occidente latino. 2 De la misma manera, tanto en Uísperas Sici-
lianas como en otras obras, parece insensible al esplendor de una Cristian-
dad unida bajo el Vicario de Cristo, ideal perseguido por el Papado desde 
los tiempos de San Gregorio VII. Es curiosa esta falta de simpatía en un 
historiador que comprende tan a fondo la atracción y el poderío ejercidos 
por la tradición bizantina en los hombres del Medioevo. N o es tampoco 
derogatorio afirmar que Sir Steven es, ante todo, un historiador de la políti-
ca medieval, lo que nos indica por ejemplo su callado desprecio por la civi-
lización occidental latina del s. XI. Comparada con la de Bizancio era, en 
efecto, una civilización joven, pero no por eso inferior, y el Occidente, en 
tiempos de la primera cruzada no carecía de cultura, habiendo alcanzado 
las artes plásticas un nivel de lo más elevado. 3 N o podemos dejar de pen-
sar, igualmente, que Sir Steven se ha mostrado injusto hacia los cruzados, 
en tantos casos hombres de real y sincera devoción, a quienes hubiera sido 
preferible, en muchas ocasiones, dejar la palabra. La norma con la cual son 
juzgados, tanto los cruzados como en Uísperas Sicilianas algunos papas y 
el mismo Carlos de Anjou, es extremadamente severa, mientras que empe-
radores bizantinos como Miguel Paleólogo se libran bastante más fácilmen-
te de la censura. 4 Pero sí de vez en cuando sobresalen algunos casos de 
2 Véanse: E . Benito R u a n o , en «Hispania» 18 (1958) 146 v ss . : E¡. J . B. Fry, en 
«liastern Churches Quarterly» 9 (1951-52) 219 y ss. 
3 T a m b i é n muchas veces se dice o se insinúa en las obras de Sir Steven Runci-
man rjue Bizancio fué final y to ta lmente aniquilado por los bárbaros de la «cuarta 
cruzada» de 1204 . Aunque menc ionado de vez en cuando , el renac imiento artístico 
del s. XIV en Constantinopla misma, expresado, por e jemplo , en los mosaicos y en las 
pinturas murales rec ientemente descubiertas de Kahrieh Djami , y sus derivaciones en 
Grecia y en lo que es hoy Yugoslavia, no alcanzó según él la importancia que en rea-
lidad tuvo . 
4 El autor podría muy bien replicar que estos personajes son juzgados a la m e -
dida de los altos ideales que profesaron y que tan mal supieron cumplir . Preferimos, 
empero , sostener, c o m o el profesor r inowles de Cambridge que «the historian is not a 
iudge, still l e s s a hanging judge»: no t iene por tanto derecho a constituirse en juez ni 
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parcialidad, en Sir Steven como historiador no encontraremos jamás la me-
nor tendencia a torcer los hechos históricos, presentados siempre con una 
exactitud e imparcialidad escrupulosas. En éste como en los libros anterio-
res debidos a Sir Steven Runciman la presentación es impecable y la biblio-
grafía, aunque breve, completa. 
J O C E L Y N H l L L G A R T H 
So'n Torrcl la (Santa María) 
Mallorca 
Literatura occ identa l , de l s ig lo VI al X.* — La primera edición de 
este libro salió en 1931. El autor, profesor de Historia en la Universidad de 
Cornell, EE. UU., ha revisado su obra, teniendo en cuenta los progresos de 
la erudición desde entonces. El libro ha prestado y, gracias a esta nueva 
edición, puede seguir prestando notables servicios. Se trata de mucho más 
que de un libro de texto. Es probablemente la mejor introducción que exis-
te, al menos en inglés, al pensamiento y a la literatura del Occidente en los 
siglos que vieron la construcción de la Cristiandad medieval. La literatura de 
estos siglos puede no ser siempre interesante en sí, pero sin algún conoci-
miento de los escritores de esta época resulta imposible comprender y 
apreciar plenamente las cumbres de la poesía y la prosa de los siglos XI, 
XII y XIII. 
La primera parte del libro (pp. 15-82) es una introducción, breve pero 
sugestiva, a la obra; trata del Imperio Romano y sus invasores, del sistema 
greco-romano de educación y de la Iglesia y la literatura cristiana en los 
siglos IV y V. La segunda parte (pp. 85-185) discurre sobre la literatura lati-
na desde Boecio a S. Isidoro, sobre los escritores irlandeses e ingleses hasta 
la muerte de S. Beda y de la Europa Occidental y las misiones de S. Boni-
facio. La tercera parte, la mitad del libro (pp. 189 386) trata del Renacimien-
to Carolingio, de sus bibliotecas, los scripforia y la literatura, con un capí-
tulo al final dedicado a obras escritas en idiomas vernáculos antes del 900, 
es decir en alto inglés y alto alemán. 
Pocos eruditos como el profesor Laistner tit nen demostrada su compe-
tencia sobre un campo tan extenso. Puede sacar a luz el interés de una 
figura tan poco conocida como la de Venancio Fortunato. Cuando habla de 
un gran escritor, v. g. de Beda, no se contenta, como otros historiadores 
con observaciones obvias sobre la Historia ecclesiástica sino que escribe 
muy bien de los mucho menos conocidos Comentarios sobre la Biblia. En 
su entusiasmo por la erudición clásica de un carolingio ciceroniano como 
Servato Lupo, no olvida los intereses teológicos del abad de Ferriéres. 
Conserva siempre el sentido justo de la medida y aunque consagra la misma 
atención a los historiadores menores de la época carolingia que a Pablo el 
Diácono o a Einhardo, no por ello cae en el peligro de «no ver el bosque a 
causa de los árboles». Su escenario está lleno de centenares de figuras dife-
rentes, a las que logra presentar, en la medida de las posibilidades, como 
es esta su función (cfr. DAVID K N O W L B S , The Historian and Character, C a m b r i d g e , 
1955 , pág. 19) . 
* M. L. W. LAISTNRR, Thought and Letlers in Western Europe A. D. 500 lo 000, 
Lundon, Methuen and Co. Ltd. , 1957, 416 pp . , 22 c m . 
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personalidades y nunca como números en un catálogo. El lector tiene a 
mano, además, hilos que le guien en el laberinto. Uno de estos hilos es el 
acento completamente justificado puesto por el autor sobre los diferentes 
sistemas de educación y sobre la formación de bibliotecas y scriptoria. 
Sin un estudio preliminar de estas cosas, la transmisión de la ciencia en la 
Edad Media parecería increíble y la literatura medieval ininteligible. Otro 
hilo de guía se encuentra en la influencia ejercida durante tres siglos, desde 
ca. 550 en adelante, por los eruditos irlandeses y sus discípulos, y, más tar-
de, émulos, ingleses. Los irlandeses fueron los grandes viajeros de la Alta 
Edad Media. Su cadena de monasterios extendida desde lona a Italia, desde 
Donegal a Würzburg, a los que llegaban las últimas obras literarias de la 
España visigótica, por ellos transmitidas a Francia y Alemania, hace que 
no haya manera de escapar a la presencia de estos inquietos isleños. 1 Si 
nos interesan libros de viajes, la descripción más interesante de Palestina y 
los Santos Lugares después de la de la monja española Egeria en el s. V es 
la De íocis sanctis de Adamnan. En cuanto a tratados de geografía, el me-
jor escrito en el s. IX es la De mensura orbis de Dicuil, con la información 
nueva e interesante que contiene sobre Islandia y el lejano Norte, regiones 
desconocidas de los geógrafos de la Antigüedad Clásica, mientras que en el 
s. VIII encontramos al irlandés Virgilio de Salzburg en desacuerdo con San 
Bonifacio por su creencia en la existencia de los Antípodas. 2 En poesía te-
nemos a Sedulio Scoto, «el poeta de métrica más rica después de Pruden-
cio», en filosofía el único pensador importante y original es J u a n Scoto Eri-
gena. En la cuestión tantas veces suscitada de la erudición griega, el profesor 
Laistner opina, con Ludwig Traube, que, salvo una o dos excepciones, los 
únicos eruditos de los siglos VIII y IX que poseían algo más que una tintura 
de griego fueron los irlandeses. La misma escritura llamada minúscula ca-
rolingia y la iluminación de algunos de los mejores manuscritos carolingios, 
debía mucho al ejemplo y a la influencia irlandesa. La historia completa de 
la invasión espiritual e intelectual de la Europa Occidental desde Irlanda e 
Inglaterra en la Alta Edad Media está por escribir, pero leyendo este libro 
uno puede hacerse una idea de su amplitud y de su importancia. 3 
Se pueden hacer algunas críticas a la obra. La interpretación alegórica 
de la Biblia, como es bien sabido, ocupa un lugar importante en los escritos 
de S. Gregorio Magno, S. Isidoro y Beda (para no citar más que tres nom-
bres destacados). Es de lamentar, por ejemplo, la antipatía evidente del 
profesor Laistner hacia esta tendencia, porque le impide llegar a una com-
prensión completa de estos autores. La exégesis tipológica del Antiguo Tes-
tamento, plenamente autorizada por los Padres y por los mismos autores 
1 Cfr. lo que dice C. H. BEESON de la transmisión manuscrita del Ars Gramma-
tica atr ibuido a S. Julián de To ledo , en Miscellanea Ehrle, I (Roma 1924) 50 . 
' Ha sido demostrado rec ientemente que Virgilio es autor de la Cosmographia 
de tAethicus Ister». Esta «descripción de varios países remotos y desconocidos es bá-
s icamente una sátira sobre el desacuerdo entre Virgil io y S. Bonifacio» (Laistner, 
p . 185) . 
8 La obra definitiva sobre este t ema será posible cuando sea comple ta la impor-
tante colección de materiales para la historia de la erudición irlandesa en la Alta Edad 
Media que recoge en Dubl in ac tua lmente el Dr . Bieler. 
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apostólicos parece, a veces, confundirse con la ética alegorizada. El autor 
parece ignorar la nueva comprensión de la interpretación tipológica alcan-
zada en décadas recientes y manifestada, v. g., en las obras de los PP . de 
Lubac y Daniélou. 4 Parece igualmente no comprender muy bien la doctrina 
católica de la Santa Misa. Sobre esto tiene un párrafo (p. 293) bastante os-
curo. En cambio, aunque evidentemente carece de simpatía por gran parte 
de la religión popular medieval (cfr., v. g., p. 131), señala muy claramente 
(p. 283) el peligro, para «los investigadores de la vida y del espíritu de la 
Edad Media», de pasar por alto «este cuerpo único de evidencia» que propor-
cionan las vidas de los santos, las cuales «reflejan, como un espejo, no sólo 
las creencias sino las esperanzas y temores, los trabajos cotidianos, los gozos 
y las penas del pueblo». Un Bolandista no habría podido expresarlo mejor. 
J o C E L Y N H l L L G A R T H 
So'n Torrclla (Santa María) 
Mallorca 
I I 
R E C E N S I O N E S B I B L I O G R Á F I C A S 
SECCIÓN DE O B R A S MEDIEVALÍSTICAS 
ROGER BARÓN, Science et Sagesse chez Hugues de Saint-Uictor. Paris, 
P. Lethielleux, 1957; en 8, LI-283 págs. 
R . Barón es harto conocido como autorizado especialista en temas con-
cernientes a los diversos aspectos de la personalidad científica del más fa-
moso de los Victorinos. Efectivamente, además de crecido número de estu-
dios, publicados en años anteriores, últimamente había enriquecido su 
producción sobre Hugo de San Víctor con unas Notes biograñques sur 
Hugues de Saint-Uictor (Revue Hist. ecclés., 51, 1956), con unos Textes 
spirituels inédits de Hugues de Saint-Uictor (Melanges Science relig., 13, 
1956), con un Étude sur Yauthenticité de Toeuvre de Hugues de Saint-
Uictor (Scriptorium, 10, 1956) y con una comunicación referente a L'esthé-
tique de Hugues de Saint-Uictor, presentada en el Congrés des Sociétés 
pbilosopbiques (setiembre, 1957) (Etudes philosophiques, 12, 1957). 
A dicho último año pertenece la obra que hoy describimos, la cual cons-
tituye la tesis doctoral del autor, laureada, en 1954, en la Facultad de Letras 
de París. 
Dos partes bien definidas ofrece el concienzudo estudio del Dr. Barón: 
una de historia literaria y la otra de historia doctrinal. 
La introducción, que consta de dos capítulos, se consagra a la historia 
literaria de los escritos del influyente teólogo medieval: a la descripción de 
su obra y a la cronología de los diversos tratados que la componen. Nos 
informa acerca de las primeras recopilaciones de dichos escritos, antiguas 
4 Véase, v. g., II. DE LUBAC , S. J., Histoire el Esprit (Paris 1948); .1. DANMÉI,OI , 
S. J., Sacramentum Fuluri (Paris 19+9). 
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crónicas y bibliografías. Demuestra la importancia del Ms. Oxford Meríon 
Coííege, 49, que siguió, cronológicamente hablando, muy de cerca, a la obra 
científica de Hugo, y, además, transmitió su contenido. Se refiere, luego, 
ampliamente, al Ms. Par is Maz. 713 o sea la recopilación, hecha en el mis-
mo monasterio de San Víctor, emparentada con la del abad Gilduin, autor 
de la del Ms. de Oxford. 
Para Barón dichos documentos encierran un valor capital para la discri-
minación de los escritos originales y espúreos del gran VICTORINO; hasta el 
punto de que rechaza los que no se consignan en aquéllos, y acepta como 
auténticos a los descritos o citados en los mismos. Y, en el caso de que, 
como sucede con los tratados De modo orandi y De sacramenfis, y con los 
De laude charitatis y De substantia dilectionis, sean evidentes las diferen-
cias entre dos escritos, Barón no tiene reparo alguno en resolver el proble-
ma a la luz «de ía richesse du génie de fíugues». 
El capítulo relativo a la cronología de las obras del VICTORINO no conduce 
a Barón a las conclusiones ciertas que él pretendía. Su investigación es tan 
científica como minuciosa; pero, aun así, sus resultados son muy endebles. 
Le es posible trazar la línea cronológica de algunos de sus escritos, pero no 
de todos. Concretamente, juzga que el Commentarium in Hierarchiam 
coelestem y el tratado De sacramentis son los dos últimos; y afirma que 
esta última obra es, ciertamente, posterior a aquélla. Por lo cual la Summa 
Seníenfiarum sería anterior al libro De sacramentis, e, históricamente, sig-
nificaría el testimonio bibliográfico del primitivo magisterio de Hugo. 
La incertidumbre que rodea la cronología de la obra científica del céle-
bre VICTORINO, tiene sus derivaciones en el orden doctrinal, por cuanto aqué-
llas dudas no permiten llegar a la conclusión del paso de la ciencia a la 
sabiduría, sino que lo más seguro ES VER, en el famoso teólogo, un «appro-
fondissement par la coexistence ordonné et un effort tendant a í 'armonie, 
de la science et de la sagesse». 
A juzgar por el título, podría creerse que la obra de Barón se centra en 
el tema «Science eí sagesse chez Hugues de Saint Uictor»; y, sin embargo, 
no es sólo esto, sino un estudio de carácter integral, por medio del cual se 
pretende mostrarnos su recia personalidad científica: su genio, al teólogo 
místico, cortado a la manera de los escritores místicos de la época... 
La doctrina de Hugo sobre las relaciones entre la ciencia y la fe, y su 
pensamiento acerca de las artes, las ciencias y la filosofía... constituyen dos 
de los temas más diligentemente tratados por Barón, a quien, de manera 
particular, interesó definir el concepto y la estructuración hugoniana de la 
ciencia divina, las diversas formas de la sabiduría y la sabiduría de contem-
plación, o sea la mística, que es el coronamiento del pensamiento y de la 
vida. 
Para Hugo de San Víctor, la esencia de la vida cristiana es la sapien fia, 
la unión con Dios por un conocimiento afectivo, experiencia de lo divino, 
que casi se confunde con el amor. Sin embargo, según él, no hay que des-
cuidar las ciencias, sino que hace falta amarlas y cultivarlas. Bien está, aña-
de, desear la sabiduría de los filósofos, mientras no se la divorcie de la fe; 
sobre todo, con tal de que no se le oponga. Es conveniente consagrarse a la 
ciencia divina: pero es más necesario entregarse a la sabiduría de la gracia 
que transforma la vida. 
La obra de Hugo de San Víctor se impone, a juicio de Barón, en la His-
toria de la filosofía medieval, por la influencia que ejerció en aquella época; 
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y en la Historia del pensamiento, por haberla centrado en un tema, que es 
de actualidad. 
A Hugo —que es el más autorizado representante de la escuela de Gui-
llermo de Champeaux y, tal vez, el teólogo más influyente del s. XII— no 
se le ha hecho, hasta ahora —lamenta Barón—, el caso debido; y los lulis-
tas, añadimos nosotros, tampoco han acabado de definir la influencia de 
aquél en Ramón Llull. 
S. GARCÍAS PALOU, PBRO. 
P. R. OLIGER, O. F . M., Les évéques régulier. Recherches sur leur con-
dition juridique depuis les origines du monachisme jusqu'a la fin du 
Moyen-Ñge. Paris-Louvain, Desclée de Brouwer, 1958, 221 p., 23 cm. 
Este estudio, emprendido por un tocayo y bajo la indicación del gran 
maestro franciscano R. P. Livier Oliger, pretende establecer la condición 
jurídica de los regulares elevados al episcopado. Las discusiones y las opi-
niones a que dio lugar a lo largo de la historia el hecho, son expuestas y so-
pesadas con seguro criterio jurídico e histórico. 
Cuando la elevación de los monjes a la dignidad episcopal se hizo masi-
va —recuérdense los casos de los cistercienses bajo Inocencio III y de los 
franciscanos y dominicos bajo los pontífices que le siguen— el problema se 
pone al rojo y los grandes juristas del siglo XIII lo tratan y resuelven con 
posturas que han quedado en su mayoría vigentes actualmente. 
El número realmente sobrecogedor de obispos mendicantes —entre 
1378 y 1431 se cuentan 298 en sola la Orden de los Menores— hizo que hu-
biera una reacción inferna de esas Ordenes a quienes se arrebatan los me-
jores profesos: uno de los casos más violentos es el que se ventiló en el in-
terior de la Orden dominicana cuando la promoción de san Alberto Magno 
a obispo de Ratisbona. 
Se trata de un estudio realmente magistral y sus conclusiones parecen 
indiscutibles; quisiera únicamente aconsejar al lector que en la pág. 131 n. 2 
complete la indicación bibliográfica con el reciente libro de E. Ypma, La 
formafion des professeurs chez les Ermites de Saint-Ñugustin de 1256 a 
1354, Paris 1956. 
ANTONIO OLIVER, C. R. 
PAUL DE VOOOHT Moine bénédictine, Les sources de la doctrine chré -
fienne d'aprés les théologiens du XIU.C et du debut du XU.C siécle... Pa-
ris, Desclée de Brouwer, 1954, 495 págs. 
El benedictino De Vooght, por medio de la obra que reseñamos, de-
muestra, de manera rigurosamente científica, que el pensamiento medieval 
relativo a las fuentes de la doctrina cristiana constituye una dificultad insu-
perable por el protestantismo, al no poder éste invocar el testimonio de 
aquellos teólogos a favor de su tesis acerca del valor de la Tradición. 
Realmente, cierta confusión u oscuridad envuelve la página histórica de 
los orígenes de la doctrina protestante sobre la «so/a Escritura» como de-
pósito de las verdades reveladas. Y esto movió al P. De Vooght a la inves-
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tigación del pensamiento de los teólogos del s. XIV y de los inicios del s. XV 
sobre las fuentes de la doctrina cristiana. 
El autor comienza por mostrar la herencia doctrinal del s. XIII —par-
tiendo, sin embargo, de Abelardo (f 1142) y de San Anselmo de Cantorbery 
(f 1109)—, resumiendo la doctrina de S. Buenaventura, S. Alberto el Grande, 
Sto. Tomás de Aquino, Ricardo de Middleton y Duns-Scot. 
Todos ellos, sin excepción alguna, enseñan que la Escritura es la fuente 
de la doctrina cristiana. N o puede decirse que sea la fuente única, aunque 
el término brote, a menudo, de su pluma; pues en la mente de los teólogos 
de aquella época, menos en Wicleff, no tiene el sentido literal y exclusivo 
que le damos hoy. 
El P. de Wooght comienza su labor en los escritos de Gerardo de Bolo-
nia (cuya Summa publica al final de la obra). Dedica sendos capítulos a la 
tradición tomista del s. XIV (Herveo de Nédellec, Durando de Saint-Pour-
cain, Pedro de Palude y J u a n de Bacon); a Gil de Roma y a sus discípulos; 
a la tradición escotista del mismo s. XIV (Antonio Andrés, Pedro Aureolo, 
Francisco de Mayron, al catalán Guillermo Rubio, Juan de Bassolis, y al 
toledano Alfonso Vargas); a una serie de teólogos independientes (Guido de 
Perpiñán, Gonzalvo de España, Jacobo de Viterbo, Adán Goddam y Fran-
cisco de Bacon). 
En las páginas escritas por estos teólogos no hallamos sino la indicación 
de una sola fuente original: La Escritura. La Tradición, considerada como 
fuente original e independiente de la doctrina cristiana, era desconocida por 
la teología de aquellos lustros. 
Sin embargo, Pedro de Aquila, y Antonio Andrés, al responder a la pre-
gunta: ¿procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo?, invocan el principio 
de que «no todo ha sido escrito». Lo mismo hacen otros en materia sacra-
mentaría. J u a n de Bacon afirma que el Señor hizo muchas cosas y dijo gran 
número de palabras que no constan en los escritos de los Evangelistas. 
Refiriéndose a las indulgencias, Durando reconoce que, si existe un tema 
sobre el cual la Escritura guarda silencio, es éste. Pero añade que tienen a 
su favor la costumbre general y la doctrina de la Iglesia. 
Ricardo de Filzralph hace notar que la autoridad de la Sagrada Escritura 
no ha sido proclamada por ella misma, sino por la Iglesia. 
J u a n de Bacon y algunos otros recuerdan que San Juan dice que Jesús 
hizo muchas cosas que no se hallan escritas en su Evangelio. 
Del estudio del culto benedictino se deduce que algunos teólogos del 
s. XIV expresaron que *quaedam» no constan en la Escritura. Otros ense-
ñaron que de las verdades reveladas «non omnia scripta»; y, finalmente, 
varios confesaron que «mu/ta non scripta». 
Para Wicleff la Sagrada Escritura es la palabra de Cristo, la sola palabra 
de Dios y la única palabra perfecta (p. 168). Todo error y toda herejía pro-
viene de una interpretación errónea de la Escritura (p. 171). La más alta au-
toridad después de la Sagrada Escritura reside en los Padres de la Iglesia, 
en los sancfi (178). Los Padres no son los solos órganos de esta Tradición, 
sino que, también, están los símbolos (p. 181). «Nous sommes loin de la 
«scriptura sola»!, clama el P. De Vooght. 
Gerardo de Bolonia tiene un mérito singular. Trata el asunto con una 
amplitud y precisión nada comunes; y enseña que existe una Tradición que 
regula la inteligencia de la Escritura. Wicleff defendió, como nadie, la tradi-
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ción, no como una fuente autónoma; pero sí como una norma absoluta-
mente segura de la inteligencia de la Escritura (p. 181). 
Wicleff, para el P . De Wooght, es un espíritu esencialmente conservador, 
un defensor acérrimo de la Escritura y de la Tradición, un enemigo de inno-
vaciones y aventuras. Si él hubiera sido mejor comprendido y si, de su par-
te, hubiera puesto algo más de discreción, hoy, en la historia del Cristianis-
mo, sería tenido por una figura profundamente católica (p. 259). 
Dos puntos son ciertos: que, en los teólogos del s. XIV, en teoría, se 
afirma la Escritura como fuente de doctrina cristiana; y, a la vez, que en la 
práctica se le añaden la Tradición y el Magisterio. Además, desde San An-
selmo hasta el fin del s. XIV, se nota una tendencia a librar a la teología del 
ambiente bíblico y patrístico, para entregarla a las exigencias de una siste-
matización dialéctica. 
Tiene razón el P . De Wooght. Tanto es así, que, en el siglo XVII, apare-
cerá la teología positiva, como reacción contraria a la expresada corriente. 
S. GARCIAS PALOU, PBRO. 
P. KOVÁLEVSKY, Sa/ní Serge et la spiritualité russe. Paris, Ed. du Seuil, 
1958, 189 p., 18 cm. 
Una maravillosa exposición no solamente de la vida de san Sergio, sino 
de toda el alma inmensa y profunda de la «santa Rusia»; santa porque ha 
sufrido —y sufre — mucho, que así entiende la espiritualidad rusa a sus 
santos. 
Los eslavos entraron a formar parle de la familia de los pueblos cristia-
nos en el corazón de los siglos IX y X. El cristianismo les llegó a través de 
Bizancio, y la profunda teología de la iglesia griega se perpetuará entre ellos 
en la liturgia, que será, sobre todo en los tiempos difíciles, su único refugio. 
En ella vive toda la grande obra de Cirilo y Metodio, quienes les dieron no 
sólo la fe, sino incluso el alfabeto y la lengua. 
De la espiritualidad rusa son características las instituciones: el monje, 
el príncipe cristiano, el obispo misionero. El último de éstos, san Abrahán 
de Smolensk, es el primero de los Síareís rusos. El Starets —tan inolvida-
blemente descrito en Los hermanos Karamasov de Dostoyevski— es el 
monje que recibe en su celda a los visitadores, dirige su alma, y los conduce 
por los caminos de la vida. 
Jun to al carácter esencialmente litúrgico de la espiritualidad rusa hay 
que mentar también los siguientes rasgos: un desprendimiento evangélico y 
una hospitalidad para con el peregrino, que es inviolable. 
En el siglo XIV el gran san Sergio recogió el patrimonio de esa espiri-
tualidad, lo virtió en el crisol de su vida y lo transmitió a sus discípulos. 
Estos continuaron su obra fundando monasterios en toda Rusia. Su obra 
representa el resurgimiento de la vida monástica en Rusia. San Sergio fué 
el educador de su pueblo, su guía espiritual, y su ejemplo sigue vivo aún en 
nuestros días, de manera que él es todavía la llama viva que alimenta la 
esperanza y el espíritu de la Rusia auténtica. 
ANTONIO OLIVER, C. R. 
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J . GALOT, S. J. , La nature du caractére sac ramente! (Étude de Théologie 
médiévale), Bruges, Desclée de Brouwer, 1957; en 8, 2 4 2 págs. 
He ahí una obra de primera mano, que constituye un interesante capí-
tulo de historia medieval de una cuestión teológica: sobre la naturaleza del 
carácter sacramental. 
La teología medieval, en efecto, tras haber afirmado la existencia de un 
carácter en los tres sacramentos del bautismo, confirmación y orden, se 
esforzó para determinar su esencia, y suscitó, con dicho motivo, una gran 
variedad de opiniones. 
El estudio del P . Galot tiene por objeto reflejar y comparar entre sí tan-
ta variedad de pareceres, expresados por los teólogos medievales, desde que 
comenzó a plantearse el tema hasta Santo Tomás de Aquino y Duns Scot. 
Antes que el erudito y-preciso jesuíta, Brommer había consagrado largas 
tareas a tejer la historia de la doctrina dei carácter sacramental desde Pedro 
Lombardo a Santo Tomás. Mas su estudio no podía resultar definitivo, por-
que no le fué posible utilizar más que un reducido número de manuscritos. 
El mérito principal de la obra del P . Galot consiste, precisamente, en 
haberse servido de muchísimos tratados inéditos. De esta suerte, ha podido 
escribir la historia integral del tema expresado, en los teólogos de la edad 
de oro de la Escolástica. 
La investigación del P. Garlot arranca del ocppay'.Sa (acppayls ) de S. Pablo, 
que significa sello. Recoge los diversos sentidos que el término tuvo en 
la época patrística. Particularmente, se detiene en San Agustín, el cual dis-
tingue, claramente, entre carácter y gracia bautismal. Nos conduce al maes-
tro Pedro Corbeil (f 1222? ) autor de las primeras precisiones: el carácter es 
una señal indeleble, inherente al alma, que distingue a los bautizados de los 
que no lo son; y es, al mismo tiempo, señal y causa de la gracia. Luego, 
expone la doctrina de Guillermo de Auvernia, de Guillermo de Auxerre, de 
Alejandro de Hales, de San Alberto el Grande, de San Buenaventura, de 
Sto. Tomás de Aquino, de Pedro J . Olivi, de Duns Scot, de Durando de 
Saint-Pourcain y de Gerardo Odón. 
Obra indispensable a los profesores de Teología y a los medievalistas, 
consagrados a la historia del pensamiento teológico. 
Dos méritos reales: indiscutible precisión científica y luminosa claridad. 
S. GARCÍAS PALOU, PBRO. 
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C R Ó N I C A DE LA «MAIORICENSIS S C H O L A LULLISTICA» 
SESIÓN D E A P E R T U R A D E L CURSO 1959. - El día 9 de enero , en el salón 
de actos de la «Casa de Cultura», nuestro Instituto celebró la sesión académica de 
apertura del nuevo curso, en la cual disertó el «Magister» Sr. D . Gui l lermo Coloni 
Fcrrá sobre el tema <Ramón Llull, patriarca de nuestra poesía». 
Después de la disertación del Sr. Co lom Ferrá, el Rector Dr. Garcías Palón, en 
breve par lamento , definió las características de los tres últ imos cursos —con los que 
se inic ió la segunda etapa de la «Maioriccnsis Schola I.ullistica», y expuso— el pro-
grama de ln labor proyectada para el corriente año , que , D . n i . , ha de ser tarea de 
ampliación del trabajo científico y del colegio de colaboradores nacionales y ex -
tranjeros. 
C U R S O BREVE SOBRE «EL ASCENSO Y DESCENSO D E L ENTENDIMIF..N-
T O » . — Organizado por la Secretaría General de nuestro Instituto, desarrollóse un 
curso de dos lecciones sobre <El ascenso y descenso del entendimiento». 
La primera lecc ión - q u e versó sobre el tema: ¡El ascenso y descenso en las cria-
turas terrenales» — fué explicada por el propio Sr. Secretario General D . José Enscnyat 
A lemany , el día 30 de enero; y, el día 11 de febrero, el Dr. José Font y Trías, Direc-
tor del Instituto de Enseñanza Media «Ramón Llull» y «Magister» de nuestra «Maiori-
ccnsis Schola Lullistica» disertó sobre tEl descenso desde las criaturas celestiales». 
RECEPCIÓN D E L «PROFESSOR» DR. BAUZA Y BAUZA. - El día 5 de marzo , 
nuestro Instituto ce lebró sesión académica , con mot ivo de la recepción del nuevo 
«Professor» Dr. Rafael Bauza y Bauza. 
Presidió el acto el Rector Dr. Garcías Palou, a quien acompañaban el noble Pa-
trono de la «Maioriccnsis Schola Lullistica» Sr. Quint-Zafortcza y Amat , el Presidente 
de la Comis ión de Cultura del E x c m o . Ayuntamiento Sr. Maroto Coll , el M. Rdo. P. 
Provincial de la T. O. R. de San Francisco y el «Magister» Sr. Colom Ferrá. El Sr. 
Secretario General Sr. Enseñat Alemanv ocupó su acostumbrada tribuna; v a a m b o s 
lados del recipiendario se sentaron el «Magister» Sr. F. de B. Molí y el «Professor» 
P. Antonio Oliver, C. R., los cuales actuaron de testigos. 
El Dr. Bauza y Bauza expl icó la lectio inauguralis de su proferorado sobre el tema 
< Actualidad de las doctrinas iusinternacionalistas de Ramón Llull»; y. en nombre de la 
Sdwla, le contes tó el «Magister» Dr. Font y Trías, Director del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media «Ramón Llull». El Rector Dr. Garcías Palou cerró la ses ión, expre-
sando su satisfacción por la investidura de un especialista en uno de los aspecto* 
menos cult ivados de. la obra científica de Ramón Llull . 
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I N V E S T I D U R A D E L N U E V O «MAGISTER» PROF. MARIO R U F F I N I . - E l día 
21 de marzo , en el salón de actos de la «Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros», 
nuestra «Maioricensis Schola Lullistica» celebró sesión académica con mot ivo de la 
investidura del nuevo «Magister» Prof. Mario Ruffini, de Tormo (Italia), cuya desta-
cada personalidad en el c a m p o de la filología y l ingüística medieva les , const i tuye , 
para nuestro Inst i tuto, una garantía de una valiosa producción científica. 
Presidió el acto académico el Rector Dr. Garcías Palón, a quien acompañaban el 
l i m o . Sr. Vicario General de la Diócesis Dr. Planas Muntaner, el M. Rdo. P. Provin-
cial de la T. O. R. de San Francisco, A. Hauzá; el Profesor de la Universidad de Frei-
hurg i. Br. Friedrich Stegmüller y el l i m o . Sr. Maroto Coll, Presidente de la Comis ión 
de Cultura del E x c m o . Ayuntamiento . El Secretario General del Instituto Sr. Ensenyat 
Alemany ocupaba su acostumbrado sitial; y a ambos lados del ilustre recipiendario se 
sentaban el «Magister» Sr. Colom Ferrá y el «Professor» Rdo. Pérez Martínez, los 
cuales actuaron de testigos de la toma de poses ión. 
El nuevo «Magister» explicó la lección inaugural de su Magisterio sobre el teína: 
<El ritmo prosaico nella <Vita Beati Raymundi LuUit, disertación pregonera de la so-
lidez intelectual del Prof. Ruffini, y fruto de un trabajo tan paciente c o m o agotador. 
En nombre de nuestra Schola, contestó a la sabia lecc ión del ilustre «Magister» 
i tal iano el Director del <Tiiccionari catala-valencia-balear> y también «Magister» de 
nuestro Instituto Prof. F. de B. Molí. 
Las palabras finales del bril lantísimo acto académico fueron pronunciadas por el 
Rector de la «Maioricensis Schola Lullistica». 
CONFERENCIA D E L «MAGISTER» PROF. PRING-MILL. - El día 23 de marzo , 
en el Salón de actos de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, el «Magister» 
Robert D . F. Pring-Mill , Profesor en la Universidad de Oxford, desarrolló documenta -
dísima conferencia sobre el tema ¡El papel de <Les Obres Naturals> en el <Art Demos-
trativa» de Ramón Llulh, s íntesis de una original interpretación, basada en que el 
«Arte general» del Doctor mallorquín fuera un método de argumentación analógica 
sobre las teorías científicas de la época acerca de los cuatro e l ementos del m u n d o m a -
terial (que el Reato no pudo superar por razón de la escasez de medios técnicos que 
podían ofrecer las ciencias exper imenta les ) , teorías enlazadas con los niveles del m u n -
do racional y moral , intel igible y d iv ino , gracias a la fe. general entonces en los sabios 
de todos los pueblos sin dist inción. 
APARICIÓN D E L PRIMER T O M O D E LA EDICIÓN CRÍTICA D E LAS 
«OPERA OMNIA LATINA» D E R A M Ó N L L U L L . - E l día 24 de marzo , al año justo 
de haberse iniciado los trabajos tipográficos, salió el primer tomo de la edición crítica 
de las Opera omnia latina de R a m ó n Llull, que ha sido preparado por el Dr. Johannes 
Stóhr, «Professor» de nuestro Inst i tuto, bajo la sabia dirección del «Magister» Dr. 
Friedrich Stegmüller , director de dicha edic ión, la cual le fué confiada por el Consejo 
Académico de la «Maioricensis Schola L u l l i s t i c a » . 
Ciertamente , la aparición de dicho primer t o m o de las obras latinas de Ramón 
Llull const i tuye el acontec imiento más trascendental en la segunda etapa de nuestro 
Inst i tuto . 
De los dos primeros ejemplares que salieron de las prensas uno fué ofrendado al 
E x c m o . Sr. O'ji-ipo-Canciller de la Schola y el otro al Sr. D . Bartolomé March Servera, 
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que Be hallaba en ¡Mallorca en aquellos instantes, y fue visitado por el Rector Dr. Gar-
cías Palou. En Madrid, el Prof. S legmüller entregó sendos ejemplares a la Fundación 
JUAN MARCH y al E x c m o . Dr. Eijo Garay, Obispo-Patriarca de Madrid-Alcalá y 
«Primus Scholae Magister». 
La expresada Fundación «Juan March», sufragó la publicación del tomo. 
I N V E S T I D U R A D E L «MAGISTER» P. GONZÁLEZ CAMINERO, S. J. - E l día 
3 de abril, nuestro Instituto celebró sesión académica con mot ivo de tener que. recibir 
su investidura de «Magister» el Rdo. P. Nemes io González Caminero, S. J., profesor 
de la Historia de la Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, el cual había 
sido nombrado «Professor» de esta misma «Maioriccnsis Schola Lullistica» en dic iem-
bre de 195Í1, cuando explicaba dicha materia en la Pontificia Universidad de Comil las . 
El acto , en virtud de la recia personalidad científica del nuevo «Magister», revis-
tió extraordinaria brillantez, a la cual contribuyó, en gran parte, el numeroso audito-
rio ( integrado por cultivadores de la ciencia y de las letras) que se congregó en el salón. 
Acompañaron al Rector del Instituto Dr. Garcías Palou, en la presidencia, el l i m o . 
Dr. Planas Muntaner, Vicario General de la Diócesis , el M. I. Sr. Deán de la S. I. Ca-
tedral Lic. Sr. Rotger, el M. Rdo. P. Bauza, Ministro Provincial de la T. O. R. de San 
Francisco y el Rdo. P. Pallas, S. .1., Rector del Colegio de Ntra. Sra. de Montes ión. 
Junto al ilustre recipiendario se sentaron el «Magister» Dr. Font y Trías, Director del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ramón Llull» y el «Professor» Rdo. P. Dr. 
Antonio Oliver, profesor de Historia Eclesiástica en el Escolasticado de los PP. Teat i -
nos (So'n Espanyolct — Mallorca). El Sr. Secretario General ocupaba su acostumbrada 
tribuna. 
El nuevo «Magister» pronunció su lectio inauguralis sobre el s iguiente tema: tEl 
puesto de Ramón Llull en la filosofía cristiana*, cuyo desarrollo preparó con la exposi-
ción de diversos mov imientos doctrinales y con la solución del problema teórico rela-
t ivo a la posibil idad de una Filosofía cristiana. 
En nombre del Instituto, contestó al P. González Caminero el «Magister» Lic. Sr. 
Juan Pons v Marqués, Director del Archivo Histórico de Mallorca. 
Como de costumbre, cerró la sesión, con breve parlamento, el Rector Dr. Garcías 
Palou. 
CONFERENCIA D E L DR. GARCÍAS PALOU. - La últ ima de las conferencias 
del I Ciclo de 1959, organizado por el Círculo Mallorquín —la primera sociedad de 
Palma de Mallorca— fué desarrollada por el Dr. Garcías Palou, Rector de la «Maiori-
ccnsis Schola Lullistica», día 23 de abril, el cual disertó sobre el s iguiente tema: «Ra-
món Llull, embajador de la Europa medieval en el Oriente (Actualidad de la visión lu-
liana del problema oriental). 
EL R D O . P. A N T O N I O OLIVER, C. R., EN FREIBURG I. BR. - El día 12 
de abril salió para Freiburg i. Br. el Rdo. P. Antonio Oliver, «Professor» de nuestro 
Instituto y Doctor en Historia Eclesiástica, que enseña en el Escolasticado de los PP. 
Teat inos (So'n Espanyolct - Mallorca). 
El P. Oliver es el primer colaborador español en la edición crítica de las tOpera 
omnia latina» de Ramón Llull que dirige el «Magister» Prof. Stegmüller en el Institu-
to luliano, erigido en la Facultad teológica de la Universidad friburgense. 
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El P. Oliver disfruta una beeu de estudio, que le ha sido concedida por la Deutsche 
Forsdiungsgemeinschaft, 
I I 
t 
S E C C I Ó N N E C R O L Ó G I C A 
En el espacio de un año nuestro Instituto ha perdido dos de sus más ilustres 
miembros , pertenecientes ambos al «Magisterio» del m i s m o , aunque de diferentes 
perfiles científicos, por haber cult ivado dos campos distintos del saber h u m a n o : los 
Excmos . Sres. D . Lorenzo Riber Campiña, de la Real Academia de la Lengua y D . Pe-
dro Font y Puig , catedrático de número - j u b i l a d o - de la Universidad de Rarcelona 
(q. e. p. d . ) . 
Mn. L o r e n z o R iber C a m p i n g 
En su villa natal de Campanet (Mallorca) falleció el pasado 11 de octubre el poe-
ta y escritor, Mestre en Gai Saber y Académico de la Real Española de la Lengua , 
Rdo. D . Lorenzo Riber y Campins (1882-1958) , m i e m b r o de nuestra Escuela Lulista 
desde 1943 . 
Con Mn. Riber desaparece un autentico hombre de letras, poeta y humanis ta , 
cuyo nombre y recuerdo uno emparentaría con los ilustres que decoran el friso rena-
centista y clasicizante del Cinquecento . Su carrera literaria, iniciada c o m o profesor en 
el Seminario de San Pedro de Pa lma, siguió en Barcelona, a donde trasladó su resi-
dencia en 1913 , y más tarde en Madrid, donde residió desde 1940 , con frecuentes y 
periódicas estancias en Mallorca. 
La vasta bibliografía de Mn. Riber t iene una primera vert iente catalana y otra 
castel lana. En la catalana, entra en primer término su obra original de poeta , c o m -
prendida en dos únicos libros: A sol ixenl (Pa lma, 1912) y Les Corones (Barcelona, 
1917) , reeditados en Sóller (1931) con la adición de una tercera secc ión, A sol alt y en 
1948 en Barcelona por la Editorial Selecta. En la misma editorial apareció en 1949 el 
v o l u m e n de sus Obres completes (1 .584 pág . ) , en cuyo prólogo explica el autor 
la génesis de sus versos, de los que, aparte de los originales, cont iene este v o l u m e n la 
versión completa de Virgil io, y la producción en prosa. 
En e legant í s ima y meliflua prosa catalana publicó Mn. Riber pr imeramente la 
narración Lliris del camp (Mallorca 1908) , ampliada más tarde con otra formando Els 
camins del Paradís perdut (1920) y su últ ima producción catalana La minyonia d'un 
infant orat (Mallorca 1935) auténtica obra maestra y clásica ya de nuestra lengua. Su 
producción hagiográfica se cont iene en los seis vo lúmenes de Els Sants de Catalunya 
(Barcelona, Editorial Catalana, vo l . I, 1919) , que abarca desde los orígenes del Cris-
t ianismo, con los mártires san Fructuoso y san Narciso , los doctores c o m o san Pacia-
no y el obispo Idalio, los patriarcas c o m o san Pedro Urseolo y el gran abad Oliva, y 
fundadores y santos c o m o san Erinengol , san Bernardo Calvó y san Olaguer; y el ina-
cabado Any Crisliá (Barcelona, Colecció Sant Jordi, 1929-30) del que salieron única-
mente los v o l ú m e n e s 1." y 2.° que abarcan desde 1 enero a 7 febrero. D e b e m e n -
cionarse igua lmente su obra catalana de traductor, con las versiones de Salust io , 
Táci to , Cicerón y Horacio , en la Fundació Bernat Metge; de textos eclesiásticos latinos 
- e l Missal roma— y otros, para el «Foment de Pietat catalana», aparte de su co labo-
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ración en la prensa/ donde usó el seudónimo de RaniOn de Campfullós , y de la que 
pudo extraer después el libro de ensayos Per l'allar i per la llar (1928) . Apartado espe-
cial merece por su carácter la versión de las Epísloles de san Paciano y los dos tratados 
del m i s m o Tractat del baptisnre y Exhortada a la penitencia, recogidos igua lmente en 
las Obres completes. 
La vert iente castellana contiene la producción iniciada con el discurso de ingreso 
en la Real Academia española, dedicado a la personalidad poética de Mariano Aguiló 
(1930) y contestado por el Duque de Maura. Figuran en este apartado, desde su larga 
colaboración en el diario El Sol de Madrid, con el seudónimo de Roque Guinard, has-
ta su extensís ima labor de traductor de Horacio y de Virgilio, de Séneca , Luís Vives y 
san Agust ín , en la Editorial Aguilar. La muerte le sorprendió trabajando en la versión 
de La Ciudad de Dios de san Agustín, de la que habían Balido ya los dos primeros l i -
bros en la «Colección hispánica de autores griegos y latinos» dirigida por el Dr. M. 
Bassols (Ediciones Alma Mater, Barcelona). 
Como no podía m e n o s de ser, y es el punto que interesa más directamente a 
nuestra revista, la figura subyugadora y poderosa de Ramón Llull, debía atraer varia-
m e n t e la atención de un poeta y un humanista tan completo c o m o Mn. Riber. Fruto 
de su atenta curiosidad y de su penetración literaria fueron en 1916 las tres conferen-
cias leídas en el salón de actos del Ayuntamiento de Palma con ocasión del VI cente -
nario de la muerte de R. LI. , cuyo texto formó después, reunido en v o l u m e n , las 
XVI-270 páginas de Vida i actes del Beverent Mestre i Benavenlurat Mártir Ramón Lull. 
Ara novellament escrits per Ll. R. preveré (Palma, Tous , 1916) . Diez años más tarde, 
aparecía en Barcelona, formando parte de la «Colección libros de epopeya» , de la 
Editorial F . T . D . el Raimundo Lulio. Vida, empresas y virtudes de este apostólico y 
magnánimo varón (123 pág. 8.° con grab. in t . ) . F ina lmente en la «Colección Ecclesia 
y Patria», publ icada por Editorial Labor, donde publicó también su Aurelio Prudencio 
(1936 , 248 pág . ) , aparecía en 1935 su Raimundo Lulio (Ramón Llull), que había de 
alcanzar una segunda edición en 1949. 
JUAN P O N S Y MARQUÉS 
El Dr. D. Pedro Font y Puig 
Tras penos ís ima enfermedad, falleció el pasado 25 de m a y o , en Barcelona, este 
insigne patricio de nuestra cultura. 
Nac ido en Barcelona el 24 de diciembre de 1888, de cuna humi lde , cursó las ca-
rreras de Filosofía y Letras (Sección Filosofía) y de Derecho en las Universidades de 
Barcelona y Madrid, l icenciándose en la primera en el año 1912 y doctorándose en la 
segunda en 1913 . Su actividad principal ha sido el profesorado, primero c o m o auxiliar 
y desde 1916 c o m o catedrático. En la actualidad era catedrático de Psicología en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. Era as imismo consejero 
numerario del Superior de Invest igaciones Científicas; jefe de la Sección en Barcelona 
del Instituto «San José de Calasanz», de Pedagogía; profesor de la Escuela Social de 
Barcelona; m i e m b r o de la Real Academia de Buenas Letras; académico correspon-
diente de la Real de Ciencias Morales y Polít icas; miembro de honor del Instituto Fi-
losófico de Balmes iana; oficial de Instrucción Pública de Francia, y miembro de la 
i American A c a d e m y of Polit ical and Social Sc ience», de Filadelfia; Cruz Pontificia Ju-
bilar. Era autor de varios tratados y monogral ías de índole filosófica y espec ia lmente 
referidos a cuest iones psicológicas, estét icas, sociales y de filosofía india. Ha colabora-
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do en varias revistas españolas, francesas y a lemanas , y c o m o conferenciante en Espa-
ña y en el extranjero. Desde el año 1924, era calaborador asiduo del € Difirió de Bar-
celona >. 
Si alguna personalidad merece , con estricta justicia, entre los educadores c o n t e m -
poráneos de las juventudes españolas formadas en la Univsrsidad de Barcelona, la de-
s ignación de «patriarca de filósofos y pedagogos», tal es , a no dudarlo, la del Dr. Pedro 
Font Puig. Por un lado, emergen en este ilustre profesor los méritos más genuinos de 
una autént ica dedicación universitaria. 
Por otro, descendiendo a facetas más particulares, méritos del Dr. Font lian 
sido sus esfuerzos por dotar de una organización adecuada a las secciones ideológicas 
de las facultades españolas de Filosofía y Letras, esto es , a la Sección de Filosofía y a 
la Sección de Pedagogía . Consecuencia de estos mismos esfuerzos, han sido los mejo -
ramientos legislativos recientes en la estructuración de ambas «secciones», a cuyo 
efecto ha conseguido el Dr. Font la colaboración de ilustres especialistas de la Univer-
sidad de Madrid y de otras Universidades , que se honran en ai i todcnominarse disc ípu-
los de su e levado magister io . 
En el terreno de las publ icaciones , las obras más extensas del Dr. Font responden 
a los s iguientes títulos: El supremo criterio de verdad, la evidencia (1918) , Dia-
léctica normativa (1920) , La belleza de la ciencia (1921) c Introducción 
general, lógica y psicológica a la filosofía (1949) . Y concretándonos a sus escritos 
lul ianos, que le hicieron acreedor a la categoría de Magister dentro de la Maiori-
censis Schola Lullistica, la institución que patrocina esta REVISTA, cabe advertir 
que están diseminados en diversas monografías suyas — ora artículos breves , ora capí-
tulos especiales de obras extensas , cuales las antes reseñadas — , cuyo conjunto el pro-
pio autor se propuso coordinar, en el año 1931 y desde las páginas de los Anales de 
la Universidad de Murcia, bajo el epígrafe Ramón Lull: polarización y unificación. 
Por cierto que , en mi calidad de albacea testamentario del Dr. Font y Puig , me 
propongo reeditar — previo el correspondiente acuerdo con la Direcc ión de E S T U D I O S 
LULIANOS — esa publ icación lul iana, que por su escasa difusión resulta m u y difícil 
de consultar v que merece ser tenida muy en cuenta por todos los especial istas. (*) 
Para concluir , cabe rememorar algunas de las palabras dedicadas al Dr. Font por 
otro humi lde maestro de maestros , el Dr. T o m á s Carreras Artau, quien en su dis-
curso de contestac ión al de recepción por la R. A. de Buenas Letras del Dr. Font , le 
caracterizó — entre otros atinados rasgos — con los s iguientes trazos: dominio de los 
temas por él tratados; exposic ión clara, concreta y ati ldada; actitud entonada y gra-
vedad en la persona . . . En síntesis , con palabras literales del propio D o n T o m á s Carre-
ras Artau, cabe sostener que Don Pedro Font Puig ha sido «a la vez , un hombre i lus-
tre y un hombre bueno» . 
FEHMÍN DE URMENETA 
Barcelona 
( l V) La DlHKCCIÓN de «Estudios Lulianos» acoge , desde ahora, el noble deseo del 
Prof. F. de Urmeneta , y ofrece las páginas de esta revista, con el fin de que la publ ica-
ción de los trabajos lulianos del Dr. Font y Puig (q. 8. G. h.) const i tuya el homenaje 
de la Maioricensis Schola Lullistica al que fué su prestigioso «Magister». 
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